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Г Л А В А  I.
Оощая характеристика работы.
Утвержденный Правлением ВОМТ'а план капиталовложений по Уралма- 
отн 1-го квартала шинострою на 1 й квартал выполнен в следующем об‘еме:
Таблица № 1
Выполнение клана капиталовложений в 1 кв. (в тыс. руб.).
П лан 1-го 








п л ан а
С троительны е работы  . 8235 9077 110,2 29,3
О борудование СССР . . 2797 1713 81,2 10,9 І
„ и м п о р т .. 5701 2275 39,9 16,7
М онтаж 'оборуд. . . . . 1467 743 50,6 18,4
И т о г о  . . 18200 13808 J 75,9 j  21,5
По сравнению с средней цифрой выполнения годового плана по капй 
тальному строительству но СССР (14 проц.), итоги УМС—21,5 проц. по капи- 
таловлажениям и 29,3 проц. но строит работам,—могут считаться показате­
лем относительно нормального хода строительства,
К тому же выводу приводит сравнение квартальной работы УМС с TaJ 
кими же итогами по двум другим крупнейшим стройкам Урала. Так, пс 
Челябтракторстрою выполнено строительных работ на 6999 тыс.. р. (82,3 проц. 
кварт, плана), по Магнитострою, имеющему строительную годовую программу 
в несколько раз превышающую программу УМС, на 19226,4 тыс. руб. (52 n j  
кварт, плана), т. е. только в два раза больше УМС.
Показательно также и то, что строительные итоги 1 квартала 1932 года 
значительно превышают такие же цифры за I и II кварталы прошлого г о д а .:
I кв. 1932 г ...........................................  9077 тыс. руб.
I кв. 1931 г...........................................  6479 „ „
II кв. 1931 Г........................................... 8015 „ „
По наряду с положительной оценкой итогов выполнения квартального 
плана следует признать, что последний был явно недостаточным с т. зр. обес/ 
печения своевременного ввода в эксплоатацию оканчивающихся стройкой об^  
ектов. Его размеры были, кроме того, ниже тех возможностей, которыми рас­
полагало строительство, учитывая наличие рабочей силы на стройке
Эти обстоятельства были причиной того, что при составлении месячных 
планов Управление Строительством давало строительным группам задания 
значительно превышавшие среднюю месячную квартального плана ВОМТ,а.
Таким повышением плановых заданий имелось ввиду целесообразно и е  
пользовать наличные людские рессурсы, приблизить сроки окончания строи­
тельства завода. К сожалению, как показывают приводимые ниже данные, эте  
устремления оказались осуществленными в крайне незначительной степени. ;
План Выпол. °/о вып.
Я н в ар ь ......................... 5184 тыс. руб. 3074 тыс. руб. 59,3
Ф е в р а л ь .....................  4523 „ „ 2976 „ „ 65,8
Март .........................  4655 „ „  3027 „ „ 65,0
Значительность разрыва между планом и его выполнением повлекла зі 
собой целый ряд  нарушений тех соотношений в выполнении отдельных ра| 
бот, которые намечались планами. Форсированным темпам работы, перевы
полненшо плана на отдельных участках сопутствовали отставания на других 
не менее ответственных участках строительства. Особенно заслуж ивает быть 
отмеченным отставание на участке жилищного и культурно-бытового строи­
тельства, где квартальный план ВСШТа выполнен только на 74 проц., а по
жилым зданиям еще ниже—на 61,8 проц.
Более или менее значительным было отставание по основным вилам работ 
и на промышленном стронтельтве, как это будет показано в соответствующем 
разделе настоящего обзора. Не было такж е полной последовательноеги в рабо­
тах на тех об‘ектах, где цифры выполнения говорят о превышении плана. В 
результате отмеченных фактов средняя выработка на 1 рабочий день по про- 
мышл. строительству, хотя и повысилась в последний месяц квартала, оста­
валась достаточно низкой.
ГІо месяцам этот показататель дает такую динамику:
Такие пониженные результаты  явились следствием недовыполнения п ла­
на при п@чти полной обеспеченности строительства рабочей силой, а это, ес­
тественно. повлекло за собой значительное израсходование, фондов заработной 
платы и общее удорожание строительства.
Где же причины только что указанных отрицательных явлений? Ими 
строительство обязано, в первую очередь, крайне недостаточному, снабжению 
основными строительными материалами. На протяжении всего квартала не 
было ни одного месяца, когда строительство получало бы нужные материалы 
не только в меру своих потребностей, но даже в соответствии с отпущенными 
фондами. В среднем за  квартал, обеспеченность цемонтом составляла 38,2 проц. 
к  потребности; красным кирпичем—39,3 проц., сортовым железом—29,6 проц, 
листовым 23,2 проц,. рельсам и—3,6 проц., чугунными трубами— 11,1 проц.
Дефицит в круглом  лесе предполагалось восполнить форсированной з а ­
готовкой лесоматериалов на отведенных строительству участках. Но лесоза- 
готовки не справились с заданной им программой ни в части заготовки, 
ни, особенно, в части вывозки. Лесовозная дорога была открыта с опозданием, 
механизированный транспорт работал неудовлетворительно, конский состав 
был недостаточен и  слаб.
Вследствие недостаточного завоза кругляка  не смогла быть использо­
вана полностью производственная мощность лесоппльного завода, увеличив­
ш аяся в 1-м квартале, благодаря вводу в эксплотацпю двух новых рам. В 
результате, пиломатериалы оставались весьма дефицитным материалом на, 
протяжении всего отчетного квартала.
Недостаток сортового железа лимитировал производство нужнейш их ме­
таллических конструкций. Цех Металлич. констр. выполнил квартальный 
план по производству конструкций только на 48,8 проц и то, главным обра­
зом, благодаря систематическому изменению конструкций и использованию не­
завершенного производства прош лых месяцев. Чрезвычайное напряжение с 
железом не ослабевало ни на один день, помесячное поступление не показы­
вало сколько—нибудь отрадных сдвигов. Продолжениие сущ ествующ его по­
ложения с металлами совершенно реально угрожает пуску  ЕЗ'Знечно-Прес- 
совсго и Механического цехов. С этой стороны центральные организации 
должны оказать немедленную и значительную помощь строительству. Ска­
занное относится и к  цементу. Об,ем бетонных работ, подлеж ащ их выпол­
нению в ближайшие месяцы, выше того об,ема работ, который был выпол­
нен в прошлом году. От своевременного их выполнения зависит своевремен­
ный монтаж оборудования.
Недостаточно ровным было такж е финансирование строительства. Особен­
но в первые два месяца квартала строительство испытывало острую нуж ду в 
деньгах. Эго помешало закупить целый ряд нужных материалов, не дало 
развернуть в достаточной мере подготовительрые работы по лесозаготовкам. 
Только в марте м-це финансовое напряж ение ослабело и строительство полу­
чило возможность ликвидировать ненормальную задолженность прошлого года 
и первых месяцев текущ его года.
Но вместе с этим затруднениями об'ективного порядка должны быть от­
мечены и внутренние неполадки, не давш ие использовать те возможности, ко­
торые имелись у строительства.
Мы уже отмечали в преды дущ их н аш ах  обзорах—недостаточную подго­
товленность строительства к  зиме. Н ачиная с второй половины ф евраля этот 














Не улучшилась сколько-нибудь ощутимо и организация работ. Внимание 
технического персонала к вопросу расстановки людей на вверенных им уча­
стках работ, к максимально целесообразному использованию рабочей силы оста­
валось недостаточным. Введение звеньевой системы работы тоже не сопровож­
далось заметным улучшением технико-организационного оформления работы. 
Отсюда неизменный разрыв между производительностью труда в отдельных 
бригадах и общей производительностью труда по группам и строительству в 
целом. Отсюда же разрыв между производительностью труда и заработной 
платой. При стабильном уровне первой—заработная плата обнаруживает тен­
денцию к дальнейшему, хотя и медленному, росту.
Последнее обстоятельство явилось, кроме того, результатом отсутствия 
подлинного хосрасчета в группах. Те отдельные достижения, которые имеются1 
на строительстве и которые блестяще оправдали себя на опыте постройки 
градирни Эя. Отоя, ст., не стали общим достоянием, не вошла в повседнев-.І 
ную практику большинства групп. Создать решительный перелом в этом воп-: 
росе, строить хозяйственно, экономно, заботясь о правильном расходовании! 
каждого рубля, вложенного в строительство,-остается одной из основных га-і 
дач всех участков строительства в ближайшее же время. С этим вопросом не­
разрывно связано и использование механизмов на строительстве, остававшеесяj 
крайне неудовлетворительным в течение всего квартал ». То небольшое у л у ­
чшение, какое имелось в марте, не изменяет этой оценки. Между тем пра-| 
вильное применение механизмов, максимальное их внедрение является одним! 
из наиболее эффективных путей к удешевлению и ускорению строительства
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ в 1 квартале не получили того разгона, какой 
предполагался квартальным планом. Выполнение последнего на 50,6°/о явилось 
результатом, главным образом, задержек в строительстве Механического и 
Кузнечяо-прессового цехов. План по монтажу на Механич. цехе выполнен 
только на 24,4°/о (110 тыс. руб. из плана в 451 тыс. руб.) и на КЦЦ-на 5,7°/о 
(32 тыс. из 563 тыс руб.) Это отставание еще более усложняет те большие 
задачи по освоению оборудования, которые стоят перед строительством в бли­
жайшие месяцы.
Г Л А В А  И 
У с л о в и я  р а б о т ы .
По сравнение с напряженными в финансовом отношении январем и фев 
ралем, март был сравнительно благополучным месяцем. Увеличение ассигнова 
ний позволило строительству полностью ликвирировать ненормальную задол 
женность по заработной плате и начислениям на нее, покрыть кредиторскую 
задолженность прошлого года, не задерживать оплату счетов поставщиков. На 
1-е апреля имелась кредиторская задолженность только по счетам поставщи­
ков за оборудование и материалы на 2.750 тыс. руб. (округленно) и по счетам 
подрядчиков на 190 тыс. руб.
Улучшилось несколько финансовое хозяйство строительства и со стороны 
мобилизации внутренних рессурсов. В течение первого квартала от реализации 
излишних материалов и востребования дебиторской задолженности строитель 
ство получило около 2.500 тыс. руб.
Общее состояние финансирования строительства в 1 квартале видно из 
таблицы, идущей приложением № 25 Данные этой таблицы, взятые в сопо 
ставлении с общим об'емом капиталовложении (по данным оперативной от­
четности) в 13.808 тыс. руб., говорят о весьма значительном разрыве (немно­
гим больше 7 млн. руб.) между капиталовложениями и фактическими затра­
тами. Отсутствие к моменту составления настоящего обзора бухгалтерского 
отчета за ь й  квартал не дает возможности с полной определенностью устано-* 
вить, по каким каналам направились те излишние (по сравнению с капитало-1 
вложениями) средства, которыми располагало' строительство, вследствие до­
полнительных ассигнований и мобилизации внутренних рессурсов. Состояние 
же оперативной финансовой отчетности позволяет только с известной степенью 
приближения указать наирів тение затрат, выходящих за рамки учтенных і 
таблице капиталовложений. В основном, эти затраты составились из:
а) покрытия кредиторской задолженности на 6.500 тыс. руб.;
б) прироста материалов (круглый лес на лесозаготовках, торф для пус 
кового периода, материалы, заброшенные зимой к местам летних работ) ш
2.000 тыс. руб.;
в) прироста незавершенного производства по подсобным предприятиям! і 
затрат по лесозаготовкам (устройство под'ездных путей, ледянки и т. д.) ш
1.000 тыс. руб.
г) затрат на приобретение имущества и строймеханизмов на 700 тысі 
рублей.
Несомненно также, что и удорожание претив смет строптелі ых рабоі 
сказалось на росте затрат.
Снабжение материалами Общая Неудовлетворительность снабжения строительства основными строй 
материалами в і квартале коротко охарактеризована нами в вводной части 
настоящего обзора. Правда, в отношении реализации фондов отчетный квар­
тал был, как это показывает приводимая ниже таблица, сравнительно благопо­
лучным, но из этой же таблицы видно, насколько количественно сократилось 
по сравнению с IV кв. 1-931 г. поступление основных стройматериалов, а таб­
лица, идущая приложением № 11, выявляет, насколько фактическое поступление 
отставало от действительных потребностей строительства.
Таблица № 2
Постунление стройматериалов по фондам в IV кв.31 г. 



















IV кварт.31 г. 1 й квар.32 г. Поступ. 
з 1 квар. 
в сояв. 
з IV кв.Поступ. °/о реал, фонд. Поступ
°/о реал, 
фонд.
Л ес к р угл ы й ....................................................... Мз 24840 67,1 13100 100 52,7
П и л о м а т е р и а л ы .......................... . . . . М3 18450 63,1 9025 100 48,9
Цемент ................................................................... тн. 8051 101,7 3804 84,5 47,2
Ж елезо со р т о в о е .............................................. п 3525 167,9 1128 75,2 32
Ж елезо л и ст о в о е .............................................. • 3364 105,1 805 103,2 23,9
Ж елезо кровельное.......................................... я 119 79,3 206 61,5 173,1
Рельсы  ................................................................... п 217 27,1. -- -- --
Лесоматериады: ' Даясе круглый лее и пиломатериалы, которых, по отчетным данным, по­
ступило со стороны и с собствен, предприятий строительства на 98,4 и 98 проц. 
потребности (результат неточности исчисления потребности за 3 месяца до 
начала квартала), были в большом дефпците на строительстве. Сокращение 
поступления со стороны строительство предполагало восполнить собственными 
заготовками. Но медленное развертывание последних, еще более слабые темны 
вывозки заготовленного леса не дали обеспечить в достаточной мере потреб­
ность строительства в лесоматериалах. В особенности, это сказалось на работе 
лесопильного завода, в отличие от прошлых кварталов, систематически и значи­
тельно не выполнявшего производственную программу. Это, в свою очередь, 
повлекло за собой перебои в снабжении стройучастков пиломатериалами. Были 
также случаи затруднений из-за отсутствия дров, нужных для подогрева ма­
териалов и для отопительных целей.
Ц е м е н т  Положение с цементом было, как указывалось уже выше, чрезвычайно ■
острым на протяжении всего квартала. Мизерность выделенного фонда, непол­
ная отгрузка в счет последнего (Вольский завод не отгрузил назначенных по 
наряду 600 тонн) сорвали целый ряд ответственнейших бетонных работ на 
промстроительстве.
М е т а л л ы  Не менее напряженным было положение с металлами. Если в IV квар­
тале поступление импортного железа позволило несколько развернуть произ­
водство металлических конструкций, то в 1-м квартале ежемесячное поступ­
ление металлов было даже ниже месячных планов, дававшихся ЦНК К тому 
же следует учесть некомплетность как поступавшего, так и имевшегося на 
складах строительства листового и сортового железа. Отсутствовали как раз 
наиболее ходовые сорта, и это обусловило невозможность пустить в прсизвод-, 
ство тот металл, который значится на остатке на 1-е апреля. Все, что можно ' 
было реализовать путем изменения конструкций, замены одних сортов железа 
другими, делалось, но и этим путем острота положения смягчалась весьма не­
значительно. Таких затруднений с желе&ш, кякие имели место в 1-м квартале, 
строительство ранее никогда не испытывало, Интересы скорейшего пуска за­
канчивающегося стройкой завода требуют самой действенной помощи строи­
тельству со стороны выше стоящих организаций в части увеличения фондов 
на металлы и обеспечения их своевреѵенной доставки.
С f  ё к а  о Ё счет выделенного строительству фонда на стекло в 34.200 кв. метр, было
получено только 4,5 тыс. м*. Остальные были получены вне фонда. Основная 
причина недополучения по фонду—консервация стекольных заводов, вследствие 
отсутствия сырья и топлива.
Особенно острый недостаток строительство испытывало в кафедральном 
стекле (остекление фонарей механического и кузнечно-ярессового цехов) и окон­
ном (перебои в стекольных работах на городском строительстве, на некоторых 
участках промышленного).
Кровельные материалы Незначительным было также поступление толя и рубероида. При потреб­
ности в 560-1 рулонов толя поступило только 2000 рул. (57,1 проц. фонда); 
из за недостатка толя отставали кровельные работы на механическом цехе.
Рубероида поотупило|ВОО рул, (40 проц. фонда) при потребности в 2838 
рул. Не хватало также на гор строительстве асбопыфера, которого было полу-; 
чено на 68,2 проц потребности.
Кроме того строительство испытывало больную нужду в красном кирпиче,, 
алебастре и электроматериалах. Последние совершенно почти отсутствовали 
у  местных снабжающих организаций,—-вследствие чего электромонтажные pa6j- 
ты велись в сокващеных против плановых предположений размерах.
Подсобные предприятия Сравнение итогов работы подсобных предприятий в 1 квартале 1932 года 
и IV квартале 1931 года, приводимое ниже, обнаруживает, что наряду со ста­
бильностью общей цифры продукции подсобных предприятий в оба квартала, 
большинство предприятий снизило как абсолютные, так и ка­
чественные показатели своей работы. Только Ремонтно-строительный цех до­
бился увеличения своей продукции и перевыполнил квартальный план. Ореди 
остальных же предприятий, давших продукции больше, чем в Іу  квартале,] 
нет ни одного, которое выполнило бы квартальный план.
Таблица № 3



































































1 2 3 4 5 6 7 8
Лѳеопильный зав . Переработано 
сырья ................. мз 28149 100,2 28707 72,6 102
Пиломате­
риалы ................. я 19894 109,0 20089 73,8 101
Бесцемевти. ком. Бесцемент. 
камни . . . . . . т. ш 113,7 28,4 313,8 69,7 276
Бетонный зав од Вся продукция т. р 25*5,9 61,5 177,6 103,2 69,1
Ремонтно-етроит. цех Оконные п ер е­
плеты ................... М2 23898 96,9 32846,4 50,9 137,4
Л верные по­
лотна ................. » 4821 51,8 9956 0 59,5 206,6І
Вся продукция т. р. 513 95,7 629,5 1019 122,7
Исетский карьер Камень буто­
вый ..................... М3 30266 86,5 ■14864 47,9 49,1
Ще б е н ь . . . . »» 12842 53,5 12939 61,6 100,?
Б ерезит. карьер П есок ................. • 26122 81,6 20107 77,3 77.С
Калияовск. „ о . • • • • п 4855 32,4 4233 42,3
оо
Все подсобные п ред­
приятия
»» » . • • • т. р. 2538,6 75,9 2567 74.8 101,1
О тсутствие дачны х о прои зводи тельн ости  труда  и себестои м ости  п р оду  
ции по всем предприятиям не дает  с достаточной  полнотой  охарактеризова
ЛелшияьиыГ» вЗвод
Ремой; но строитель 
вы й цех
качественную сторону работы подсобны к предприятий в 1-м квартале. Но те дан­
ные, которые приводятся ниже, позволяют все же сделать вывод о том, чго 
по большинству предприятий производительность труда была ниже нормы, и 
что перерасходование фждов зарплаты было общим явлением на всех подсоб­
ных предприятиях.
Таблица № 4
Показатели работы подсобных предприятий в J квартале ?
Н а и м е н о в а н и е  
п р о д п р и я т  ИЯ
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Весцемектаы й комбинат . . 72,3 93,52 ‘3—05 4—If 73,8 99,2 3 - 5 0 4 -1 5 50,8 74,9
Бетонный завод ..................... 9 0,8 83,78 3 -1 3 5 - 0 8 107,7 98 0 3 -5 9 4 -2 1 95,0 66,4
Лесопильный завод . . . . 98,6 84,8 2 - 9 ! 2— 19 71,3 88,8 3 -3 4 3—35 61,7 95,5
Ремонтно-строительный цех 82,2 94:7 5 -1 7 5—48 110 0 96,0 5—63 4 - 6 7 118 85,5
Исетсяий карьер ..................... 64,0 82,9 3—35 2 - 6 4 60,1 60,9 3 -0 9 2 -7 8 44,5 71.5
Калиновский „ ..................... 76,1 81.4 3 -5 2 3—63 116,4 95,2 4 -3 5 3 -9 3 93,9 98,7
Калюткинекий карьер . . . 61,5 94,2 3 -1 0 2 - 4 0 25,2 92,2 3 -5 6 2—64 24,8 58,0
Березитский карьер . . . . 67,2 76,2 3 -4 9 3 —53 77,6 103,2 3—49 4 -1 2 97,8 Ю3;9
Для правильной оценки цифровых данных приведенной таблицы следует 
принять во внимание, что планирование и нормирсвание труда, а также учет 
отработанного времени на подсобных предприятиях, благодаря отсутствию под­
готовленных кадров по технормированию и тарификации, находятся на невы­
соком уровне, но и с такой огсворкой эти данные подтверждают сделанный 
выше вывод о недостаточно хозяйственном руководстве подсобными пред­
приятиями.
Одновременно с этим необходимо отметить, что по некоторым единичным 
предприятиям плохой результат работы был вызван внешними причинами, преж­
де всего плохим снабжением сырьем.
Эго относится, главным образом, к лесопильному заводу; его производ­
ственная мощность была в 1-м квартале увеличена двумя вновь установлен­
ными рамами, но из за недостаточного поступления круглого леса и низкого f 
качества последнего выполнение заводом производственной программы снижа- 
лось из месяца вмесяц. В янзаре план был выполнен на S8.8 проц.; в феврале 
—на 73,3 проц.; в марте только на 61,7 проц Высокая цифэа простоез из-за 
отсутствия сырья (14,4 проц. в течение кзартала) в значительней мере об'яс- ' 
няег это снижение.
Кооме того, установленная 5-я рама (2-й „Болиндер”), производительность 
которой была включена в план, не вступила в эксплоатацию в течение всего 
квартала. Завод—поставщик выслал эту раму с неполным комплектом частей с 
и недостающие части пришлось изготовлять собственными силами.
Плохая работа лесопильного завода давила, в первую очередь, на произ­
водительность ремонтно-стронтельного цеха. Последний идя впереди всех 
остальных подсобных пр:>дириятий по общему выполнению плана, не выполнил 
программы по столярным работам в феврале и марте исключительно вслед- > 
ствие недостатка пиломатериалов.
Причем и этот уровень производства был . достигнут только путем свое­
временного приспособления к наличному сортаменту материалов. Об этом сви­
детельствует повышенный выпуск парниковых рам, нараставший в 1 квартале 
из месяца в месяц (январь 332,9м2; февраль—6845, Зм2; март — 8677 м2) при 
одновременном сокращении выпуска оконных переплетов (январь — 8073м2; 
февраль—4314,9м2; март— 1002,4м2) п дверей.
Таблица М 5.
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Столяры белодеревцы  ..................... 150,8 9 - 9 0 149,6 1015 7— 33 110,8 105,8 7 -5 8
Столяры к р асн одерен ц ы ................ 107,1 6 -6 9 101,1 114.8 7—67 115,9 93,4 6 - 5 9
СГіНОЧНИіШ............................................. 114,0 6 - 6 8 юі.о 92,7 8—28 94,7 103,6 5—88
К у з н е ц ы .................................................. 110..8 6—05 91,6 124.0 7 -7 3 116 8 1 18,1 6 -7 1
Слесаря . . .  ................................. 101,у 6 —33 95,6 92 7 5 -9 9 30,5 71,2 4 - 4 9
М а л я р ы ......................... ... .................... 111.5 5 - 1 5 101,0 127,8 6—66 130,4 93,9 6—01
По сравнению о IV квартаюм, безцементный комбинат значительно уве­
личил выпуск основного вида св>ей ародукции-безцемеягных камней: с 113702 
до 313766 шт Усилилась мощность комбината (новое оборудование, механизаі. 
ция) улучшилось качество его работы, сократилось количество простоев, умень 
шился брак. Но, в целом, комбинат далеко еще не развернул сзоей работы щ 
полную производственную мощность, о чем свидетельствует помесячная дина 
мика выполнения плана: январь—74 проц., февраль—72,9 проц март—68 проц 
(за квартал—69,7 проц.) Снижение в Марте произошло за счет усиления действш 
тех отрицательных явлений, которые имели место в работе комбината и в предыі 
дущие 2 месяца квартала. Простои из-за отсутствия воды, электроэнергии і 
сырья составили в марте 13,7 цроц, рабочего времани. Ниже прошлых меся^ 
цев была также обеспеченность рабсилой (72,8 проц. против 93,5 проц. в ян 
варе и 99 пррц.-в феврале) Выработка 1 рабочего отставала or норма в ян­
варе на 18 проц., в феврале на 9,6 проц.
План 1 квартала выполнен бетонным заводом на 102,2- проц., но по срав 
вненшо с предыдущим кварталом выпуск продукции в денежном выраженш 
снизился с 256,9 до 177,6 тысяч рублей, вследствие передачи части завод) 
промстроительству для изготовления сборных экелезо-бетонных конструкци] 
нового ЦМК.
Особенно успешно шли работы по изготовлению печей системы «Якимови 
ча“, выпуск которых возврастал из месяца в месяц (январь—133; феврадь-ч 
140; март—168 штук) и в целом за. квартал составил 444 против 344 шт. в І\ 
квартале 1931 года.
Недовыполнение же программы по арматурным работам обгоняется ис 
ключительно отсутствием у завода заказов на эти работы. „
Карьеры работали в 1 квартале неудовлетворительно. Наиболее крупны: 
из них-И сетс«ий карьер—резко сократил добычу камня протзв IV кварі 
(см. выше табл. № 3). Отчасти виной этому было отсутствие взрывных мат<| 
риалов, вследствие чего карьер не додал 2800 м3 камня, или 9 проц. кварт, 
плана. Недостаточной была также численность рабочих (январь—82,9 проіі 
февраль 69,0 проц. март 70,5 проц. потребности), к тому же не выполнявщи; 
на каменных работах нормы.
Не улучшилось сколько-нибудь ощутимо и обслуживание карьера ж. і 
транспортом. К концу квартала карьер-ш пробиты колодцы для массового о< 
рушения камня, и при условии достаточного снабжения^взрывными материалам 
выработка камня должна будет заметно повыситься в ближайшие месяцы.
ІІо щебенке недовыполнение программы обгоняется попрежнему части 
ми авариями камнедробилок (за 1 кв. 643 чао. простоев по этой иричине) [ 
запаздыванием с изготовлением запасных частей действующими цехаі^ 
завода.
A te  озэготовкк
Ж елезнодорожный
транспорт
Березатский карьер имел вое данные дчя 100 проц, выполнения квар­
тального плана, но перебои с подачей порожняка (вм 2872 ваг. подано толь- 
ко 1216) привели к недовыполнению плана на 20,3 проц. По эгой яге причине 
не выполнили плана и Калияовскай и Калзоткннскин карьеры. Первый из них 
получил за квартал только 417 вагонов вместо требовавшихся 794. Эго заста­
вляло администрацию карьера направлять рабочую силу на внеплановые р а ­
боты (заготовка дров о 15 до 30 марта, выгрузка нечистот и т.п.)-
Калюткинский жз карьер был плохо, обеспечен не только ж. д. транс- * 
портом, но и гужевым; местный колхоз, обязавшийся по договору предостав­
лять ежедневно 70-80 лошадей, фактически выделял только 20-30, да и те не 
вырабатывали норм. В конце февраля и этот транспорт был переброшен ме« 
стным Риком на лесозаготовки и- возвращен только под нажимом областных 
организаций.
Вследствие недостатка транспортных средств, о б о ж ж е н н а я  из­
весть из печей не выгружалась, В результате, в карьере скопилось до 3000 
м3 известняка и тормозилась дальнейшая добыча камня.
Отсутствие нормальной произвол, обстановки на карьере, недостаточная 
твердость хоз. руководства имели своим последствием рост текучести, про­
гулов (2,6 проц. неуважит. прогулов) снижение выработки на 1 ч|д. до 70 
проц. нормы в январе и 63 проц в феврале. Столь низких показателей не 
имело ни одно подсобное пведприятие, и перед руководящим персоналом и 
общ. организациями карьера стоит неотложная задача улучшить работу с 
карьера, доставляющего продукцию не только строительству, но и действую­
щему заводу.
Известковый карьер развернул работу только с февраля, когда выяви­
лись новые залежи известняка. Но недостаток взрывных материалов и сухих 
дров (для обжига известа) имели следствием значительное недовыполнение 
квартального плана (выполнено 45,4 проц.).
Цифровые данные о работе лесозаготовок в течении 1 квартала, приве­
денные в таблице, идущей пр иложением № 12, в достаточной мере характе­
ризуют неудовлетворительные итоги этой работы: 37,1 проц. выполнения пла­
на по заготовке деловой древесины, 12 проц. по ее вывозке; 43,7 проц.-по за­
готовке и 19,1 проц.-по вывозке дров: при этом март, вопреки ожиданиям, не 
только не развил того перелома, который наметился в феврале, но в части за 
готовки деловой древесины дал даже снижение против февраля. Правда, сум­
марные итоги марта несколько выше февральских (по заготовке на 3.4 проц. и 
по вывозке на 16,2 проц.) но в сравнении с потребностями и усилиями, зат­
раченными на улучшение работы лесозаготовок, этот рост должен быть приз­
нан явно недостаточным.
Основные причины неудовлетворительной работы лесозаготовок освеща­
лись нами довольно полно в обзорах за январь и февраль. Действие этих 
причин и определило, главным образом, общий результат лесозаготовительной 
кампании в 1 квартале. Март в этом отношенаи не принес сколько нибудь 
значительных перемен.
По сравнению с февралем возросла производительность труда на заготов­
ках: с 54 м3 до 84,9 м3, т. е. на 52,7 проц., но по вывозке, из за раннего на­
ступления распутицы, резкого уменьшения количества коновозчиков и 
плохой работы привлеченных в порядке трудгужповинности выработка снизи­
лось с 34,7 м3 до 27,6 м3, или на 20,5 проц. Обеспеченность людьми была ни­
же чем в феврале: на заготовке обеспеченность рабсилой составляла только 
52,9 проц. потребности против 62,7 в феврале, на выгрузке же число коновоз­
чиков сократилось с 918 в феврале до 445 в марте.
Повышение средней выработки на заготовке свидетельствует о некотором, 
хотя и недостаточном, улучшении организации труда, которое должно быть 
закреплено в ближайшие месяцы путем дальнейшего усиления технического 
руководства и перевода участков на хозрасчет.
В части же вывозки успешность работ лесозаготовок в весенние и летние 
месяцы будет зависеть от своевременного окончания лесовозной ж. д., примы­
кающей к главной линии у Валтымского кардона, п прокладки узкоколейных 
жел. дор. пѵтей к местам заготовки древесины.
В течение марта развертывание этих работ тормозилось почти полным 
отсутствием рельс. Укладывались рельсы, снятые с путей на строительной >> 
площадке, сваривались имевшиеся в распоряжении строительства концы рельс, 
но такие методы работы не могут, конечно, обеспечить необходимые темпы 
прокладки путей.
Вообще, состояние путевого хозяйства на строительстве является одн ой  
из решающих причин тех сравнительно неблагоприятных показателей, кото­
рые характеризуют работу жел. дор. транспорта строительства. При неуклон­
ном росте пре'дявляемых к последнему требований, при систематическом уве­
личении вагонного парка,-качество транспортного обслуживания строительства 
не обнаруживает сколько-нибудь серьезных улучшений. Помещаемые ниже 
цифры характеризуют путевое хозяйство УМС на 1-е апреля:
1. Станционных путей . . . .  ......................................... 9
2. Цеховых, карьерных под'ездных путей . . . 54
3. Общее пргтяжение ж. д. п у т е й .....................■. 49,2 клм.
Из них а) станционных путей ........................  5,975 клм.
б) цеховых под'ездных и прочих 
вспом огательны х....................................  37,870 „
в) карьерных {исключительно на карьерах) 5,355 „
4. \ложено стрелочных п е р ев о д о в ............................ 84 комплекта
При этом из 49 клм. ж. д. путей только на 17 клм. уложены рельсы 
типа ІІІ-А; остальные, в большинстве, старогодние и разного типа.
Столь же мало благополучно и  состояние паровозного парка строитель­
ства. Из имеющихся 16 паровозов только 5 постройки 1928-30 года; несколько 
паровозов выстроены в 1905 12 г. г., а есть и такие, которые были выпущены 
в 1898 и даже 1894 году. При этом чрезвычайная пестрота серийнсти паро­
возов весьма усложняет их ремонт, тк как нужные запасные части отсутс­
твуют и их приходится изготовлять обственными средствами. Состав же ва­
гонного парка приводится ниже:
Т аблица № 6
Вагонный парк УМС




П р и м е ч а н и е
Платформы ................. 20 тонн 65 X/ И з 129 платформ, грузопод'ем -
» . . . . . 16,5 „ 35 ностью  в 12 тонн, 18 платформ
12 „ 129 X / не имеют откидных бортов, у  45
К р ы ш е . . . . . . 20 . 16 нет полового настила/ кроме того
II/ вагон-коробка . . 12 . 5 80 платформ временно пр и сп особ­
Р а з н ы е .......................... 16,5 . 3 лены з д д  перевозку торфа .
Такое состояние путевого хозяйства и подвижного состава, естественно, 
не могли обеспечить высоких псказателей работы жел. дор. транспорта. И 
все-же не в них одних-основная причина технеудовлетворительных технико­
экономических показателей работы жел. дор. транспорта, которые повседнев­
но давят на успешность работы транспорта, мешают поднять транспортно( 
обслуживание строительства на надлежащую высоту.
Прежде всего, потребители недостаточно ответственно, а порой и совер­
шенно безответственно, подходят к представлению месячных заявок. Это ли­
шает вырабатываемые на основании этих заявок месячные планы перевозоі 
воякого оперативного значения, создает условия, при которых ж.-д. транспорт 
живет каждым днем, не зная, что ему предстоит делать в ближайшие дни 
Такая степень бесплановости абсолютно недопустима и должна быть устра­
нена путем повышения ответственности потребителей как за месячные заявки 
так в особенности, за их своевременное уточнение. |
Но вместе с тем следует отметить, что и ж.-дор. транспорт недостаточш 
гибко и инициативно строит свою оперативную работу. В нынешних условия} 
снабжения материалами, при сильной зависимости построечного транспорт* 
от Пермской ж. д.—нарушения плана, отступления от него должны быті 
в некоторой мере признаны неизбежными. И задача руководителей ж .—дор 
транспорта состоит в том, чтобы оперативной маневренностью, свое временны! 
учетом возникающих затруднений обезпечить максимальное использованиі 
имеющегося парка. Между тем элементы самотека, пассивности преобладают
Страдает ж—дор. транспорт и от недостаточной квалифицированности 
как машинистов, так и путевых работников Случаи нарушения спаренной 
езды нередки. Ликвидация обезличка проводится недостаточно твердо. Хоз­
расчет хромает. Работа общественных организаций по поднятию трудовой 
дисциплины, по мобилизации внимания рабочих на повышение качества работы 
транспорта недостаточна.
Рабочий парк автобазы УМС состоял в 1 квартале из следующих единиц: 
грузовых машин—34, из них 3—пятитонных, 9—автокаров (2>/г гн.), 20—полу­
торатонных Фордов; легковых машин— 13 (включая 2 автобуса и 2 санитарных4" 
автомобиля), тракторов 20, из них 9 „Интернационалов", 3 „Фордзона“ и 8 
„Коммунаров11, при чем 5 менее мощных „Коммунаров" находятся на консер­
вации.
Работа, проделанная этии количеством машин, видна из следующей 
таблицы:
Табл. л* 7.
Работа автотранспорта в 1 квартале
Я нварь Ф е в р а л ь М а р т 1-й квартал
а
5 *

































































































Задан о ................. 149760 95328 3485 149760 68649 11310 149760 96914 16165 449'І00 260921 30960
Выполнено . . . 175968 78502 2167 15^285 77160 3040 168655 100205 1674 503908 25586" 6881
°/о выпслн. . . . 117,5 82.4 62,2 106,3 112,4 26,9 112,6 103 3 103,3 112,6 98,! 22,2
При этом средний пробег грузовых и легковых машин составлял по 
месяцам (в клм.).
Янв. Февр. Март.
Лѳгков. машины . . . 2298 3185 3148
Г р у з. .  . . . 2379 2496 2795
То невыполнение плана по тракторам, а в январе—и по грузовым маши­
нам, которое видно из таблицы № 7, обгоняется, главным образом, длитель­
ными простоями машин в ремонте и неполной загрузкой рабочего времени, 
Простои в ремонте, из-за недостаточной пропускной способности ремонтной 
мастерской, не имеющей приспособленного помещения, достаточных кадров 
квалифицированных рабочих, были значительно выше установленной нормы 
(15 проц.). По отдельным машинам простои составляли (в проц.):
Янв. Февр. Март. С редний  за  квартал
Лѳгков машины . . . 23,8 23,8 15 3 21,0














По тракторам числителем покаганы простои в ремонте, знаменателем же 
простои на консервации (из-за отсутствия запасных частей), а также простои 
тракторов „Фордзон", не приспособленных к работе в зимнее время.
Цех металлических 
конструкций.
_  и  —
Таблица № 8.
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Производство............................. Тонн 1516 725,9 47,6 1878,9 1120,1 59,7 2054 1100,3 53,6
Обеспечение жел. конструк. *1 1823 1194 65,5 1880 534,9 28,5 2063,6 764,4 —
Незавершенное производст. »» — 3397 — — 2119 — — 1595,7 —
Всего р а б о ч и х ......................... Чел. 1218 1289 105,8 1319 1192 90.4 1459 1192 81,7
В т. ч. произвол, рабочих . я 659 701 106,3 801 626 78 0 904 684 75,9
Выработка на 1 произв раб. Тонн 2,45 14 57,1 2,34 1,79 76 5 2,28 1,65 65,5
Текучесть..................................... Проц — — 23 2 — — 45 — — 5.4
3,? - 2,1 2,1
Неуважительные прогулы . и — — 0,98 — — 0.94 - — 1,87
Неисправимый брак . . . . Тонн — 6.6 — — 97 — — 8,56 —
Приведенная таблица прежде всего свидетельствует, что несмотря на ис­
ключительно тяжелые условия, в которых находился цех в смысле снабжения 
металлом, ему удалось закрепить месячную цифру готовой продукции на до­
вольно высоком, сравнительно с прошлым годом, уровне. Это нашло отраже­
ние и в • бщей цифре производства конструкций за I квартал, составившей 
2946,3 тн , против 2857,4 тн.—в IV кв. 1931 г.; 2389,5 тн. в III кв., 2680,1 тн., 
во ІІ-м и 1753,1 тн.—І-м. Но одновременно с этим нужно с совершенной опре­
деленностью сказать, что такой уровень не может обеспечить своевременного 
окончания строительства завода. В разрыве между планом, составленным в 
расчете на осуществление заданных Партией и Правительством сроков окон­
чания завода, и его выполнением недостаточность имеющихся достижений 
выступает совершенно отчетливо. Еще наглядное это видно из сопоставления 
цифр плана и выполнения по отдальным переделам для двух решающих це­
хов в течение I квартала.
Таблица № 9.
Выполнение плана по металлоконструкциям для Кузнечно-Прессового 
и Механического Цехов в I квартале 1932 г.
Наймеговакие цехов
Обработка К л е п к а С в а р  к а





М еханичеекий_цех............................ | 1676.6 372,3 22,2 2423,5 1731,5 71,4 108,0 12,0 11,1
Кузнечно-Прессовый цех................ | 2210,0 291,9
у .
13 2 729.0 124,9 17,1 359,0 216,0 СО,2
Соотношение между выпуском готовых конструкций для Механического 
и Кузнечно-Прессового цехов должно было бы быть обратным, если учесть 
степень строительной готовности обоих цехов. Но значительность отставания 
по КПЦ была обусловлена не столько недостаточной целеустремленностью 
в работе ЦМК (это тоже имело место!), сколько наличием законченных обработ­
кой в прошлые месяцы конструкций. Ибо переделы клепки и сварки работали 
в I кв., главным образом, за счет незавершенного производства, что нашло 
себе отражение в систематическом и весьма большом сокращении последнего. 
Новое же производство, как это видно из только что приведенных данных для 
двух цехов, чрезвычайно отставало от плана. В целом по цеху, план по пере­
делу обработки выполнен за квартал только на 23,1 проц В этой последней 
цифре таится совершенно реальная угроза дальнейшей работе ЦѲХа. ВНДШ »
На производительность передела клепки в течении всего квартала влияло 
отсутствие достаточного количества квалифицированных клепальщиков, нена- 
лаженность выдачи и хранения деталей, создававшая недоделки массового ха­
рактера, а в марте, сверх того, троекратная противотифозная прививка. Но 
несмотря на эти затруднения, производительность труда клепальщиков повы­
силась по сравнению с февралем. Так, в феврале на 1 бригадо-смеиу прихо­
дилось 135 заклепок, в марте же—181.
Среди прочих причин, сказавшихся на работе ЦМК в марте, заслуживают 
быть отмеченными следующие:
1) неудовлетворительное обслуживание цеха жел.-дор. транспортом;
і
2) плохая шаблонировка. Очень много ошибок по вине шаблонистов;
3) неудобочитаемость чертежей Магнитогорского заказа;
4) недостаток сверлильных машинок № 1 и клепальных молотков № 24.
5) отсутсвие на складе калиброванных заклепок
йонтяж металлических Систематическое невыполнение ЦМК своей производственной программы, 
конструі-двй. а еще более—некомплектность изготовленных конструкций вели к резкому от­
ставанию работ по монтажу металлических конструкций, выполнявшихся быв­
шей монтажной группы ЦМК. Цифровые итоги помесячной работы группы 
приводятся ниже.
І  ■ ■ -------- ___________________ , 1
ние рессурсы близки к исчерпанию, наличие железа, в большинстве состоя­
щего из неходовых сортов и размеров, весьма ограничено, поступление крайне 
недостаточно. Только самая решительная помощь строительству путем заброс­
ки необходимого количества металла может предотвратить опасность задержки 
пуска завода из-за отсутствия конструкций.
Но вместе с тем следует еще раз отметить продолжающуюся неналажен- 
ность складского хозяйства цеха. Правильный учет железа отсутствует, нет *- 
соответствия между документальным и фактическим наличием. В результа­
те—из месяца в месяц огромное количество переделок, мешающее работе, за­
держивающее своевременное выполнение заказов.
Немалую роль в недовыполнении программы по обработке играл недо­
статок кислорода. В конструкциях (особенно Магнитогорского заказа) преоб­
ладало листовое железо большой длины и толщины. На ножницах его резать 
невозможно, кислородом же, нужным еще для автогенной резки всех частей 
газопровода и прочих мелких заказов, имеющих контур кривых,'цех снаб­
жался крайне неудовлетворительно.
Таблица >4 10.
Монтаж металлических конструкций в I квартале к-рой по кот. мосто­
вым работам.
Наименование об‘ектов
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М еханический ц ех  . . .  ................
. . . . . . .
923 390,5 42,3 1187 377 31,8 1649 643,7 39
Кузнечно-Прессовый ц е х ................ 77 101,2 131.4 212 118,6 55 78 32 41
Сталелитейный ц е х ........................ 40 — - 120 22 19 99 109 121,1
Чугуннолитейный ц е х .................... 133 101,5 77,4 111 74 3 66 30 52 173,3
Ц М К ..................... ................................ 21 19.6 98 38 15,2 39 2Ѳ 33 165





35,6 1867 869,7 47,2
Контора „Стро8монтгж“ Показатели работы Конторы „Строймонтаж" по изготовлению и монтажу 
(быв. гЛешхпмтрест] металлических конструкций в течение I квартала таковы:
Таблица Л» И .
П О К А З А Т Е Л И Единицаизмерения Янваг.ь Февраль Март
В сего  
за I кварт.
Валовая продукция ио пргизв Тонн гоз 140 174 517
Товарная * » „ »» 39 211 320 570
Валовая продукция по мен аж. »» 333 103 238 679
Товерная „ „ „ » — 57 565 622
Списочное число рабочих . . . Человек 473 417 4Г 4 460
Явочное число рабочих . . . . л ',34 358 420 404
Выпуск на 1 явочн. раб. в м ц. Тонн 0,595 0435 0,520 0,520
Средняя дневная зарплата . . Р уб. 5—15 5 - 1 0 4 -9 8 5—10
Средний разряд коэффвц. . . . % 1,4 1,49 -- --
Сравнение приведенных цифр с соответствующими данными за 1931 год 
обнаруживает, что по валовой продукции по производству к —ра „Стройной! 
таж- работала в первом квартале текущего года хуже, чем в прошлом году. 
В то время, как в 1931 г. месячная валовая продукция не опускалась ниже! 
200  тонн и, в среднем, за год составила 216  тонн—средняя месячная в І-м к в і  
1932  г.—172 тонны.
Численность рабочих по УМС в течение 1 квартала возрастала из месяц 
в месяц: январь—18719 чел , февраль—19121  ч., март—19 6 0 0  ч. Правда, в соот­
ветствии с колебанием месяч, производст. программ, кривая месячной обеспе-І 
ченностп строительства рабсилой была не вполне устойчивой, но в соотноше­
нии с выполнением заданий зимние месяцы должны быть признаны сравни-j 
тельно благополучными с точки зрения обеспеченности основные участков 
строительства рабочей силой. В наилучшем положении находилось Городское' 
строительство, где квартальный проц. обеспеченности составил 101,9 и в  наич 
худшем—строит, участки подсобных предприятий и лесозаготовек, где распы­
ленность работ и не вполне удовлетворительные бытовые условия мешали 
полному укомплектованию этих единиц необходимой рабочей силой.
Несколько менее благополучной была обеспеченность рабсилой по основ­
ным профессиям, хотя и тут в сравнении с IV квартолом прошлого года имелоя 
довольно заметный сдвиг в сторону улучшения.
Т Р У Д  
обеспеченжость раб­
силой
Т е к у ч е с т ь




Обеспеченность рабсилой по основным профессиям
Наименование преф зссий
Абсолют, числа % обеспеченности
1 кв. 32 г. IV кв. 31 г. 1 къ. 32 г. IV КЗ- 31 г.
З е м л е к о п ы ................. 'Г . . . . 1102 1471 116,6 61,5
Плотники .......................................... 2590 2443 89,1 82 8
К а м ен щ и к и ...................................... 391 395 100,0 68,0
ІП т у к а іу р ы ...................................... 477 379 90,1 66.6
Б е т о н щ и к а ...................................... 477 546 99.5 86,9
Чернорабочие ................................ 4810 4229 104,2 88,6
Е сли обнаруживаемый таблицей рост числеаности ш тукатуров вполне 
соответствовал усилению роли отделочных работ в период завершения 
стройки по ряду об'ектов, то рост чернорабочих не был столь закономерным 
явлением, несмотря на увеличение потребности в вспомогательных рабочих 
в зимнее время. Вместе с тем рост чернорабочих является показателем значи­
тельности неорганизованного притока рабочей силы. Правда, данные таблицы 
идущей приложением jNs 21, говорят об устойчивости высокой цифры органи­
зованно привлеченных на строительство. Но как уже указывалось нами в п ре­
дыдущем обзоре, разрыв между статистическим отражением действительности 
и самой действительностью был вѵсьма внушительным, хотя удельный вес орга­
низованно завербованных рабочих возрос довольно ощутимо.
Благополучнее прошлогоднего обстояло в отчетной квартал и с убылью 
рабочих со стройки. Тогда как в 1&31 г. общая убыль рабочих составляла по 
месяцам последовательно: 17, і5 проц; 19, 18 пооц; 26, 7 проц; в 1 кв. теку­
щего года соответствующие цифры таковы: 10, 4 проц; 12, 0 нроц; 11, 8 проц; 
такой результат является безусловным достижением строительства, которым 
последнее обязано усиленной работе партийных и общественных организаций, 
а также некоторым улучшением, в первую очередь, жилищных условий жазни 
рабочих. Там, где эти вопросы находились в загоне, текучесть рабочей силы 
оставалась на высоком уровне. В частности, это имело место на лесозаготов­
ках (средняя квартальная убыль—31,6 ироц.), Камышитовом заводе (32,5 проц.) 
Калютквнском карьере (20 проц.). Но на площадке строительства постоянная 
бдительность общественности и администрации помогла решительно преодо­
леть повышенную текучесть; нужно только не успокаиваться на имеющихоя 
достижениях и продолжать усиленную работу по предотвращению обычного 
в прошлые годы массового сезонного отлива рабочих на полевые работы 
в весенние месяцы.
Более благополучно обстояло в текущем году и с прогулаии по не­
уважительным причинам. Если в J931 г. при значительно меньшем числе 
рабочих, прогулы составляли в январе—2,34 проц, феврале—2,86 проц.,
марте----- 2,71 проц., то в текущем году соответствующие цифры: 0,89; 1.50;
1,10. При этом заслуживает быть отмеченным, что проц. прогулов на промыш­
ленном и городском строительствах был значительно меньше среднего проц. 
по строительству в целом, а мартовские цифры на этих двух участках являются 
рекордно низкими для всего периода существования УМО. По месяцам эти 
цифры таковы: по промыш. строительству—0,98; 1,09; 0,67; по городскому 
строительству—0,92; 0,91; 0,77.
Подробный анализ состояния вопросов производительности труда и зара­
ботной платы на УМО был дан нами в предыдущем кон'юнктурном обзоре. 
Цифровые данные о производ. труда -и зарплате в 1 кв., которые приведены 
в приложениях № № 18 и 19, позволяют сделать следующие дополнительные 
замечания.
1. На промышлен. строительстве помесячная динамика производит, труда 
и зарплаты была сравнительно неустойчивой: повышение в январе, снижение 
в феврале и новое повышение в марте.
В феврале производительность труда снизилаоь, главным образом, вслед­
ствие неудовлетворительного течения наиболее трудоемких земляных и бетон­
ных работ. Недостаточная подготовленность первых, перебои в снабжен.іц
цементом повлекли за со*ой пониженную производительность труда землеко­
пов и бетонщиков, а это., в свою очередь, отразилась на общем уровне произ­
водительности труда на промышлен. строительстве. Но вместе с тем нужно 
подчеркнуть, что эти обстоятельства полу-об'ектйвного порядка действовал;! 
тем сильнее, чем меньше внимания уделялось вопросам улучшения организа­
ции труда. В марте, когда условия снабжения улучшились крайне незначи­
тельно, имевшийся рост производительности труда должен быть отнесен преиму­
щественно за счет частичного введения индивидально-звеньевой сделыцины 
в ряде групп промышленного строительства. Цифровые данные, которые при­
водятся нами ниже, с очевидностью вскрывают тот факт, что в ністойчивом 
и продуманном проведении этой новой системы организации труда мы имеем 
путь не только к упорядочению вопросов зарплаты, к ликвидации „уравниловки", 
но и к общему повышению производительности труда на стройке, а тем самым 
и к ускорению сроков готовности завода, к удешевлению себестоимости,
С т а л е л и т е й н ы й  ц е ж.
2. В марте на идивидуально-звеньевую сдельщину было переведено 
только 34 проц. рабочих. Эга цифра, конечно, скромна, но сложность задачи, 
отсутствие опыта и недостаток квалифицированных работников вынуждали 
строительство иття путем постепенного проведения новой системы на более 
подготовленных участках. Приводимая ниже таблица дает представление о( 
охвате индив.-звеньевой сдельщиной по группам и движение производ. труда 
в них по сравнению с предыдущим месяцем:
Таблица 18.

















1-я г р у п п а ..................... 975 260 27 96,5 100,2
2-я г р у п п а ..................... 335 U 7 33 99,5 88,5
3-я „ (мех. цех) 941 334 41 95,4 90Д
4 я . ................. 813
со 2j 116,7 101,5
5-я „ ................. 635 23 37 115,4 106, ;
6 я  „ ................. 605 351 59 101,5 87,0
7 я « * • • • 617 277 45 106,8 111,4
Всего по Промст. 4921 1649 34 103,8 97,9
Данные таблицы подтверждают, в основном, сделанный выше! вывод а 
влиянии индивидуально-звеньевой сдельщины на повышение производительно-' 
сти труда. Т е отступления, которые имеются в 1 и 6 группах, обгоняются 
некоторы ми специфическими причинами, не связанными с новой организацией 
т р у д а . Так, в Кузнечно-Прессовом цехе снижение производительности труда 
п роизош ло вследствие значительного недовыполнения программы по зе мляным 
и бетонным работам (из-за отсутствия чертежей, цемента, механизмов, плохой 
работы  транспорта), на которых была занята основная часть рабочих цеха. В 
6-й ж е  г р у п п е  производительность т р у д а  сн и зи л ась , главны м образом, вслед-
ствие привлечения на земляные работы больш ого числа чернорабочих (общ ее  
число отработанных гр уп пой  ч /дней  увеличилось с 59072— в ф еврале, до 78676—  
в марте), работавш их с  пониженной производительностью.
По отдельным профессиям  охват индивидуально-звеньевой  сдел ьщ и н ой  и  
эф ф ективность ее применения в марте дает  такую  картину:










тр у д а  
в биг.
П роизв. 
т р у д а  в 
звен- и 
ивдив.
Из них в звен.
ПРОФЕССИЯ
Проц.
охв. В 1— 3 4. В 4—8 ч.
Плотники ......................... 976 381 39,6 120,6 102,1 106,8 128,3
К ам ен щ и к и ..................... 147 103 70 97.0 104,0 112,7 104,2
З е м л е к о п ы ..................... 995 634 65 95.5 130,0 97.6 95,3
Ч ернорабочие . . . • 1965 397 21 95.8 99,5 90.6 91,6
Ш т у к а т у р ы ................. 108 65 60 82,9 123 116,5 63,0 >
В этой таблице прежде всего привлекает внимание снижение производи 
тельности труда при звеньевой системе у плотников. 06‘яснение этому следует 
видеть в недостаточной увязанностп перевода на звеньевую работу с техноло­
гическим процессом. л
Как показывают две последних графы таблицы, производительность т*5Уда 
в звеньях с количеством рабочих от 4 до 8 ч. была у  плотников выше, в 
более мелких звеньях.- Опыт одного месяца, полагаем, не дает еще оснояадий 
утверждать, что более крупные звенья являются оптимальной формой органи­
зации труда на плотничных работах. Но этот пример говорит о том, как тща­
тельно должен осуществляться переход на новую систему работ, как внима­
тельно должны усчитываться индивидуальные особенности технологичёскЬго 
процесса каждого вида работ. Между тем в настоящее время перевод на > 
новую систему работ осуществляется, главным образом, силами работников по 
труду (нормировщики и проч.) и младшего технического персонала, тогда как 
основная масса ЙТР, которая могла бы технически грамотно подойти к разре­
шению многочисленных сложных вопросов технико-организационного порядка, 
возникающих при новой системе, остается весьма пассивной. Эта пассивность 
должна быть решительно преодолена. Уже те результаты, которые имеются на 
строительстве на сегодняшний день, бесповоротно свидетельствуют в пользу 
пндивидуально-звеньевой сдельщины, и обязанностью ИТР является активной 
помощью обеспечить сокращение до минимума неизбежных на первых порах 
дефектов и ошибок.
3. Одним из решающих преимуществ индивидуально-звеньевой сдельщины 
является ликвидация уравниловки. Если раньше в крупных бригадах зар­
плата выплачивалась без учета конкретней производительности труда каждого 4* 
рабочего и лишь частично корректировалась разрядным коэффициентом, то 
при звеньях с небольшим количеством участников и при индивидуальной 
работе зарплата выдается в соответствии с фактической производительностью л 
труда. Два примера, приведенных ниже, очень наглядно иллюстрируют, на­
сколько дифференцируется оплата труда рабочих одинаковой профессии при 
звеньевой системе. Так, бригада землекопов Галимова на Механическом цехе 
имела следующие показатели:





т р у д а
С редн.
зарпл.
Г айн утди н ова . . . . 5 91 4 - 0 6
В алеева .......................... 4 72 3— 17
Аксялямова ................. 5 115 5 - 0 4








В а ';ер о в а ......................... 5 105 4 - 6 3
У си л ь я н ц ев а .................;; 4 77 3 -3 6
Махмадинова ................. 6 118 4 —У8
М а р з и н а ................. .
1
5 104 4 -5 8
Марафиева ..................... ; 5 87 4 -0 7
Ф о т и е в а ......................... 6 74 3 -2 4
бригад5 плотников Помоги ева те лее показатели т а к о в








Ф а д е е в а ......................... 5 126 6—77
Конева ............................ 6 125 6 -0 9
Ч ур ак ов а ......................... 6 : 119 6—02
Парамонова ................. 5 111 5 -1 8
4. Приведенные показатели дают основание полагать, что с дальнейшим 
внедрением и ыд.-звеньевой сдельщины имевший место до последнего времени 
разрыв между динамикой производительности труда и зарплаты будет умень­
шаться. Уже в 1 квартале текущего года мы имеем улучшение по сравнению 
с прошлым годом. Случаи, когда при понижении производительности труда 
зарплата продолжает расти, когда неправильности в установлении расценок 
приводили к искусственному повышению зарплаты, стали реже. Но все же. 
как показывают приводимые нами ниже в разделе «Промыш. строит.», данны?
об израсходовании фондов зарплаты отдельными г р у п п а м и  Промстроительства
о соотношении этого измерителя с процентом выполнения программы,—мы еще 
весьма далеки от нормального положения вещей. Даже принимая во внимание 
все трудности, возникающие из1' отсутствия материалов, некомплектного 
случайного их поступления, зимних условий работ и низкой квалификацш 
работающих, значительность разрыва между процентом выполнения плана і 
процентом перерасходования фонда зарплаты должна Сыть призніна чрезмер 
ной. О том же свидетельствуют и данные, которые приводились в февраль  
ском обзоре. Усилиями административно-технических работников, несущих 
первую очередь, ответственность за хозяйственное ведение порученной ш 
работы, за экономию государственных средств, вовлечением в обсужден® 
вопросов себестоимости широких масс рабочих и ИТР. цгтнттш пм  ткнгеетв; 
учетной работы—должен быть достигнут коренной
псп
Производственные Работа производственных совещаний в IV квартале видна из приведен-
еовещания H0|j ниже таблицы.
Производственные совещания в IV квартале Таблица >8 15.
в и д ы
ПРОИЗВОДСТ­
ВЕННЫХ
с о в е щ а н и и
































Цеховые смен. . 21 2115 3S79 54,5 38 2509 4464 56,2 30 3088 5371 57,5
Групповые . . . 17 3101 7224 42,9 50 2536 5487 46,2 32 2395 3609 66,4
П еред, и учает. 32 5090 8739 58,2 72 6624 12202 54,3 40 3253 45S4 70.9
Бригадны е . . 542 9037 16130 56.0 512 10132 17917 56.5 461 8006 9489 84,4
\
По отдел, цроф. 9 767 4245 18,1 28 1683 5934 28,4 21 1178 1689 69,7
Оовещ. ИТР . . . 23 806 1725 46; 7 19 321 367 87,5 13 228 282 80,8
Митинги и конф. — — — — 10 832 865 96,2 — — — —




43630 53,0 597 16631 22823 72.9
Сравнение этих данных с соответствующими цифрами IV квартала 
1931 г., когда в месяц, в среднем, происходило около 750 совещаний с 23000 
участников, показывает, что количественная работа производсовещаний в 1 
квартале несколько сократилась, но это сокращение падает, главным обра­
зом, на март, когда в связи с реорганизацией структуры Управления Стро­
ительства начали создаваться самостоятельные отделы производственных сове­
щаний при вновь возникших трестах и работа отдела производсовещаний 
УМС все более сосредоточилась на группах промышленного строительства 
и оставшихся в ведении УМО предприятиях и обслуживающих единицах.
Содержание работы производственных совещаний в 1 квартале не пре­
терпело сколько-нибудь серьезных изменений. Следует только отметить неко­
торое укрепление роли совещаний и активизацию их участия в ряде смотро­
вых кампаний, проводившихся в отчетный каартал. Смотр работы хозрасчет­
ных бригад, организация впервые на строительстве встречного планирования 
(в особенности, на градирне ЭОС, Куз.-нр. и механическом цехах) проходили 
при самом деятельном участии производственных совещаний. Им же принад­
лежала активная роль в внедрении новой формы соревнования между различ- 
ными единицами строительства—пред'явления «социалистических счетов».
Цифровые данные о содержании работы производственных совещаний по 
месяцам приводятся ниже:
Содержание работы производственных совещаний таблица да іб .
ВОПРОС ы . 
П О ДВЕРГА ВШ И ЕС Я  
ПРОРАБОТКЕ
! Я нварь Февраль М а р т






В сего  проработано вопросов . 1145 1453 1175 3773 100,0
В т  ч. по рацион али зации  про­
и зв одств а  ........................................... 6.1 80 63 206 5,5
С нижению себестоим ости  . . . 40 47 37 124 3.3
У лучш ению к а ч е с т в а .................. 142 18 А 201 527 13 9
Х озр асч ет у  ....................................... 184 190 147 521 13,8
Выполнению п л а н а ...................... 247 250 201 701 18,6
Соревнованию и  ударнич еству 174 223 177 574 15,2
Т ехуч ебе ........................................... 187 241 112 540 14,3
В стречи, п л а н у ............................... 94 161 166 421 11,2





Техническая учеба на строительстве В течение 1 квартала претерпела  
некоторые изменения в сторону роста т'исла охваченных повышенными ф ор­
мами учебы. Это наглядно видно пз следующих цифр:
Таблица № 17
Ф о р м ы  т е х  у ч е б ы
На 1 января На 1 апреля
Чис. един. Чис. о ів Чис. един. Чис. охв.
Школы б р и г а д ы ............................................. 39 1097 7 71
Техкружки ................  . . . . . . . . . . 69 2287 175 4046
Курсы по т е х н и к е ......................................... 3 24 7 265
Обучен, в техникум, и ВТУЗ'ах . . . . — 52 — 59
- 401 — 512
Кружки ИТР . • ............................................. — — 3 50
Прочие ф о р м ы ................................................. 11 210 — 14
В С Е Г О . . 122 4071 192 5117
Место школ бригад, в которых техническое обучение было, благодаря 
чрезвычайно пестрому составу слушателей, «обезличенным», заняли техниче­
ские кружки, состав которых подбирается под углом зрения однородноотв 
квалификации обучающихся. Возросло также по сравнению с IV кварталов 
31 года число учащихся разных курсов, техникумов и ВТУЗ'ов, хотя имею 
щиеся в этой области достижения должны быть признаны абсолютно недо 
статочными.
По сравнению с IV кварталом прошлого года, Бюро рабочего изобрета­
тельства на УМО имеет в 1 квартале как количественные, так и качественные 
достижения:
Таблиц \  № 18.
Поступление и выполнение рабочих предлож. ва УМС
ча
» 5*
Вновь поступило Рассмотрен. Премир. Выполнѳни
. В
« O f .  
g  . &
Й °  а £  « к Э Р. в


























IV кв. 1г31 г, 
абс, ч, . . 306 638 365 262 11 F05 349 459 35 4253 660 402 21
о/о о/о . . . — — 57,2 41,1 1 7 85.3 60,9 39,
1 кв. 1932 г. 
абс- ч . . . 139 1970 1387 576 25 •1968 953 1015 1101 621 621 479
1
1'
о/о о/о . . . — — 70,4 29,2 1,4 93,3 77,1 22,
j
Как показывает приведенная таблица, число поступивших рабочих пре; 
ложений возросло втрое; в той же пропорции возросло число принятых и пр 
ыированных предложений. В качестве положительного итога следует така 
отметить увеличение процента предложений поступивших от рабочих (с 57 
до 70,4), свидетельствующее о том, что повышается сознательное отношение 
выполняемой работе, растет техническая грамотность рабочих. .
Последнее обстоятельство сказалось и на ценности принятых предлож 
ний. Если в IV квартале условно-валовая экономия от принятых нредложені 
составляла 366.882 руб, или в среднем 1.061 руб. на одно предложение, то
1 квартале эта экономия составила 2.358.063 руб., или 2.475 руб. на од: 
предложение.
Улучшилась несколько и постановка рационализаторской работы на от{ 
ительстве. Введен централизованный учет всех предложений (раньше он бі 
децентрализован), позволяющий центральному ВРИЗ'у видеть лицо каждо 




влены только уполномоченные цетрального Вриз’а, они же и рационализа­
торы. 8а счет сокращения низовых аппаратов, усален и укреплен централь­
ный аппарат. Создана консультационная комиссия из высококвалифицирован­
ных специалистов, обеспечивающих тщательную техническую экспертизу по­
ступивших предложений.
Но отмечая эти достижения, мы должны в то же время констатировать 
один коренной дефект в работе БРИЗ'а. Наблюдение за выполнением приня­
тых предложений, распространение доказавших свою целесообразность раци­
онализаторских мероприятий на все участки строительства, где они могут 
быть применены, изучение рационализаторского опыта других строек поста­
влены неудовлетворительно. Бриз является местом, где, правда, сходятся нити 
всех рационализаторских мероприятии, но откуда очень слабо притекают на 
участки побудители в коренной перестройке старых методов работы. Поэтому 
исчисляемая условная экономия от изобретений так и остается в значительной 
мере условной, аматернальная эффективность рационализаторской работы крайне 
недостаточной. Между тем рационализация один из наиболее действительных 
путей к удешевлению и ускорению строительства.
Цифровые данные о количестве ударников в 1 квартале приведены в при­
ложении К» 20. Они свидетельствуют о систематическом, из месяца в месяц, 
снижении процента охваченных ударничеством на УМС (на 1 января 55,2 проц.) 
на 1 февраля—54,8 проц., на 1 марта—52,5 проц., на 1 апреля—18,3 проц.). 
Ту же тенденцию обнаруживает движение ударничества и среди рабочих. 
Частично это снижение должно быть приписано усилению борьбы с лжеудар- 
ничеством. Но, в основном, приведенные данные позволяют кинстатировать не­
которое ослабление внимания общественных организаций к максимальному 
охвату рабочих новыми формами труда.
Несколько благополучнее обстояло с социалистическим соревнованием, по 
которому имелся рост количества бригад, охваченных новыми формами соре­
внования. Но и тут отсутствие надлежащего утчета результатов соревнования, 
недостаточность повседневного наблюдения за его ходом, снижают эффекти­
вность этой формы повышения производительности труда. Цифровые данные 
о соцсоревновании по всему УМС приводятся ниже:
Таблица ДГ» 19.
Соцсоревнование на УМС______________ ______




И И Н И X
Х озрасч. На см -встр планир. Сквознйх Серевн.
756 259 75 7 316
Ноябрь „ .......................... 785 263 35 9 336
Декабрь .................................. 785 270 35 9 304
Январь 1932 г........................ 882 287 70 54 ■?08
Февраль .................................. 1019 431 127 ■ 65 602
М а р т ......................................1 1047 473 97 101 609
Г Л А В А  III-я
Выполнение строительной программы
а) Промышленное строительство
Выше уже отмечалось, что в условиях тех материальных и финансовых 
затруднений, в которых протекало строительство в І-м квартале, промышлен­
ное строительство оставалось тем решающим участком работ, на котором были 
сконцентрированы главные усилия строительства.
Всего было выполнено строительных работ по промышленному строитель- , 
ству на 6.439 т. р., из них непосредственно группами—4.331 т. рублей. Но 
если сопоставить эти птоги с результатами предыдущего квартала, о люд- 
скпми рессурсами, которыми располагало промышленное строительство, то 
надо будет признать, что постижения были ниже возможностей.
По сравнению с 4-м кварталом об'ем выполненных работ снизился с 8.635 
тыс. руб. до 6.349 т. руб. по всему промышленному строительству в целом; 
в том числе по работам, выполненным группами—с 6.413 т. руб. до 4331 fkc. 
руб. Еще нагляднее это снижение по двум решающим группам промышлен­
ного строительства. В 1-й группе, ведущей строительство Куз. ІІрес. цеха, , 
об'ем выполненных работ снизился с *1.525 тыс. руб. до 977 тыс. руб., а по 
3-й группе, ведущей строительство Механического цеха, с 1.452 руб. до 972 
тыс. руб.
Причем это снижение явилось результатом не только сокращения об'ема 
заданных работ, но и недовыполнения квартального плана по промышлен­
ному строительству почти по всем основным видам работ. Как видно из таб­
лицы, идущей приложением № 6, земляных работ в нлотной массе выполнено
на 42,7 проц. плана, бетонных и железобетонных работ на 77,5 проц. буто- 
бетонных на 32,2 проц., бутовой кладки 57,3 проц , бетонитовой кладки 61,7 
проц. и теплой кровле на 38 проц. И если, тем не менее, по большинству 
цехов план 1 го квартала оказался перевыполненным, то эго явилось резуль­
татом форсированного ведения целого ряда менее ответственных и перво­
очередных работ при одновременном отставании основных работ. Эти разрывы 
в выполнении плана по отдельным его элементам, отчасти вынужденные, а 
отчасти вызванные недостаточной планомерностью и целеустремленностью 
в повседневной работе строительных групп и участков, привели к тому, что 
намеченные по графику сроки строительной готовности отдельных цехов 
или частей этих цехов не были соблюдены.
Теперь, когда строительство вступило в наиболее ответственный период 
своей работы, когда состояние строительных работ по отдельным цехам должно 
обеспечить максимальный разворот монтажных работ, перед строительными 
группами стоит сложнейшая задача вести работу в такой последовательности, 
какая предусмотрена планом. Отступления от плана, выполнение одних работ 
за счет других должны быть сведены до жесткого минимума, и допускаться 
только в случаях крайней необходимости.
Другим слабым участком промышленного строительства оставались на 
протяжении истекшего квартала вопросы труда. Недостаточное внимание 
к вопросам организации труда, медленные темпы перехода к индивидуально- , 
звеньевой системе работ, перенасыщенность групп рабсилой и, главным обра­
зом, вспомогательной приводили к систематическим и весьма значительным j 
перерасходам фондов зарплаты. Так, в январе при выполнении плана в цело- 
по стр-ву на 66 проц., фонд заработной платы был израсходован на &4,5 проц. j 
а в феврале при 69,4 проц. выполнения прораммы по строительным работам, | 
фонды зарплаты были израсходованы на 97,9 проц; в марте при 70,5 проц. 
выполнения строительного плана, зарплаты израсходовано 92,9 проц. фонда. 
Если в какой то мере эти перерасходы были вызваны необходимостью держать ! 
дополнительное количество обслуживающего персонала в зимних условиях 
работ, то, в основном, отмеченное явление д. б. приписано полному невнима- , 
нию руководителей групп и участков к вопросам хоз. расчета.
В условиях развернутого социалист, строительства, борьбы за качествен­
ные показатели выполнения плана, вопросы экономики строительства, себе­
стоимости работ должны стать в центре внимания руководителей отдельных 
участков строительства. Правильная расстановка имеющейся на всех участ­
ках рабсилы, целесообразное использование механизмев, продуманная органи­
зация работ могут в условиях Уралмашиностроя, имеющего некоторые дости- , 
жения в части удешевления стоимости строительных материалов, привести к 
не менее эффективным результатам в части снижения себестоимости строитель­
ства в целом.
На примере отдельных групп мы в дальнейшем увидим, что отмзченные 
отрицательные моменты присущи всем почти группам, поэтому борьба за их 
устранение д б, повышенно настойчивой.
О том, как шло строительство отдельных пехов в течение І-го кв., дает 
представление помещенная ниже таблица, в которой приведено движение 
проц. технической готовности большинства цехов.
Таблица №  20
Движение процента технической готовности промышленных зданий
■в 1-м квартале.
Ц Е Х А
✓
Процент технической готовности







апреля 32 г. +
Механический ................................. 45,29 50 - 55,65 . 6105 1 15,76
Чугунно-литейный......................... 85,44 89,61 91,88 95,40 1 9,96
Стале-литейный............................. 85 60 87.35 Ь8,51 90,01 4,41
Термический...................................... 79,41 80,35 83.31 85,91 6,50
Кузнечно п р е с с о в ы й ................. 44 49,20 53,60 58,45 14,45
Яоьый цех М. К.............................. 19,20 20. Ь8 22,63 2і 5,2
Электроотопительная станция 77 82,73 89,76 97,9 20,9
Газогенераторная . 66,1 :о,32 74,49 77,8 11.7
Ьаводоуправленае . . . . . . 40,73 45,73 50,51 63,26 12,53
Иав. гараж.......................................... 50,6 56,40 6180 73,0 22,4
Пром. в одоп ровод......................... 68 5 71,12 73.75 76 17 7,67
Кашілизац. зав. ......................... 67,5 74,5 80,12 89,0 21,5
Водопровод, пос.............................. 54 56,72 58,2 60,17 0,17
Канадизац. посел........................... 44,5 4'.,52 44,54 44,61 0,11
1-я промгруппа По отдельным группам промышленного строительства строительные рабо-
(Кув пресс, цех и др.) ты протекали следующим образом: 1-я группа выполнила в марте работ на 
513 тыс. руб. или 55,6 проц. плана против 451 тыс, руб. и 51,8 проц. в фев­
рале и 488 тыс. руб. и 64,2 проц. в январе. Эти цифры свидетельствуют, что 
группа несколько улучшила свои результаты по сравнению с предыдущими 
месяцами отчетного квартала. Но, как покажет последующее изложение, на 
примере этой одной из крупнейших групп промышленного строительства осо- 
беннно выпукло выступают те общие недостатки, которые отмечены нами выше 
при оценке работы промышленного строительства в целом. В приводимой 
ниже таблице даны основные показатели работы первой группы в 1-м квар­
тале.
Таблица № 00.
П О К А З А Т Е Л И
Январь Февраль Март




Вып. всего работ в т. р ................. 760 488 64,2 870 451 57,5 926 513 55,6
В т. ч. непоср. гр. в т. р ................... 412 333 80,8 439 300 68,6 409 314 84,1
Количество рабочих . . . .  . . . 447 927 97,8 861 846 98,8 920 961 104,4
Выработка на 1 рабочего в день 20,35 16,82 82,6 20,32 13,51 66,5 17.9 15,3 35,0
Фонд заработной платы ................. 76316 85893 116 80881 95942 118 96685 92313 95,5
В этой таблице обращает на себя внимание прежде всего значительность 
разрыва между выполнением плана по выработке на 1 рабочего в день и 
израсходованием фонда зарплаты. Из месяца в месяц, при всех колебаниях ус­
пешности работы групп, расход по зарплате был выше расчитанного на пол­
ное выполнение программы фонда. Это имело место несмотря на то, что вы­
полнение плана по наиболее трудоемким работам отнюдь не было значитель­
ным. Например, в марте при обеспеченности группы зэмлекопами на 57 проц., 
план по земляным работам был выполнен только на 53 проц.; по бетонным л 
работам на 20,5 проц., тогда как бетонщиками групаа была обеспечена на 
81 проц. Плотничные работы были выполнены по опалубке на 68 проц., по 
теплой кровле на 59 проц., плотниками же группа была обеспечена на 109 
проц. Эти данные позволяют с известной долей уверенности утверждать, что 
основным источником перерасходования фонда зарплаты было отнюдь не пре­
обладание трудоемких работ. Этот вывод подкрепляется также данными о 
средней производительности труда по группе по сдельным работам. Средняя 
производительность труда составляла в январе 107,7 проц, в феврале—100,2 
проц,, в марте—95,4 проц. Исхода из этих цифр, мы можем констатировать, 
что перерасход по зарплате падает на состоящих на повременной оплате ра­
бочих, т. е., главным образом, на вспомогательную рабсилу. Это пс след нее об­
стоятельство вместе с разрывами между движением производительности труда 
и Зарплаты по группе свидетельствует, что вопросам рационального исполь­
зования рабсилы, экономной организации работ уделяется недостаточно в ни--' 
мания.
Другим показателем недостаточной планомерности и организованности 
работ является резкое расхождение выполнения плана по отдельным объектам, = 
на которых группа ведет строительные работы. Так, Кузнечно-Прессовым це­
хом прп месячном плане в марте в 168 тыс. руб было выполнено работ на 
24о тые. руб. или 124,6 проц. плана; по специальным работам при плане в 
21 і тыс. руб. было выполнено н а31 тыс. руб. или 14,6 проц. плана, а по новому- 
ЦМК из плана в 128 тыс. руб. было выполнено работ на 80 тыс. руб., или 
62,5 проц. плана.
В некоторой мере эти разрывы были неизбежностью в условиях тех за­
труднений с материалами, которые имели место в марте на всех участках 
строительства, в том числе и впервой группе. Однако, немалую роль играло й 
то обстсятельство, что группа не проявляла достаточной настойчивости в ве­
дении работ в близком соответствии с планом.
По Кузнечно-Прессовочному цеху при плане в 1200 кв. мтр. деревянных 
световых фонарей с остеклением, кафедральным стеклом, группа сделала 
3497 кв. мтр. без остекления, и это сразу повысило денежную сумму выполне­
ния по данной работе о 38160 руб. до Ю3690 руб.
Перевыполнен был также план по кладке западной торцевой стены и  
почти в об'еме плана (план 3590 кбм., выполнено 3432 кбм.) выполнены зем­
ляные работы в старой части цеха йо копке и срезке земли до проектной от­
метки пола.
Но одновременно с этим план по теплой кровле, из-за задержки монтажа
3-го ряда колонн и отсутствия лесоматериалов, был выполнен только на 30 про­
центов. Бетонные работы (главным образом из за недостатка цемента) на 20 
процентов.
Еще значительнее было отставание на специальных работах. Планом было 
запроектировано сделать земляных работ по поперечному западному каналу 
2500 кбм., сделано только 320 кбм.; к копке двух отводов борова (385 кбм.) 
вовсе не приступали.
По рытыо котлована под 10000-тонный пресс сделано только 480 кбм. из 
2000 кбм. На земляных работах под аккумуляторы, насосы и компрессоры из 
плана в 950 кбм. выполнено 120. Всего по земляным работам сделано 1088 из 
7455 кбм. Частично значительность такого недовыполнения должна быть при­
писана отсутствию в группе грейфера или экскаватора и достаточного коли­
чества подвижного состава.
Еще более значительным было отставание по бетонным работам, где из 
плана в 1996 кбм. выполнено только 243,4. Здесь, наряду с недостатком цемента, 
сказалось и отсутствие чертежей на железо бетонные работы под аккумуля­
торы, насосы, компрессоры. Точно также работы по бутовой кладке стен кана­
лов Кузнечного и Молотового отделений и по буто-бетону на западном попе- 1 
речном конале не смогли быть выполнены иЗ'За отсутствия чертежей на раз- 1 
рывы.
В результате только что отмеченных, а также упоминавшихся в преды­
дущих наших обзорах, отставаний, строительная готовность Кузнечно-Пресе. 
цеха снова отдаляется.
Таблица Л» 22.
Выполнение программы по КПЦ по видам работ
(в ты сячах рублей).
Месяцы
Всего строит, 

















работы М етал, кон.
Спец. етроит.
работы
План Вып. Проц План Вып. ГІроц. План Вып. Проц.
Я н в а р ь ................. 775 485 62,6 312 176 56,4 198 130 65,7 j 265 179 67,5
Февраль.................. 840 424 50,5 164 177 107,9 384 122 31,8 292 125 42 8
М а р т ..................... 911 461 50,6 169 24J 143,8
:'Л'
404 140 34,7 338 78 23,1
Если по чисто строительным работам февраль и март дали повышение 
против плана, то это произошло, главным образом, за счет вынужденного со­
кращения плана строительных работ вследствие неготовности металлических 
конструкций. Выполнение же плана по металлическим конструкциям в фев­
рале и марте находилось на чрезвычайно низком уровне, и это не только сор­
вало развертывание строительных работ по цеху, но и угрожает сорвать вновь 
назначенный Зам. Наркомтяжпрома тов. Кагановичем срок строительной готов­
ности' цеха.
Только срочная доставка строительству необходимого железа и такое же 
изготовление металлических конструкций ЦМК, при одновроменнной ликвида­
ции всех недостатков внутреннего порядка в работе группы, могут обеспечить 
соблюдение новых сроков строительной готовности отдельных частей цеха и 
цеха в целом.
Фактическое же состояние работ Щ) Кузн.-Пресс. цеху на 1 апреля было 
таковым:
а) Кузнечное отделение почти полностью перекрыто кровлей и| уложены 
подкрановые балки на расстоянии 120 метров.
б) Молотовое отделение т а к ж е  п оч ти  полностью  перек ры то к р ов л ей  и 
ул ож ен ы  подк ран овы е балк и  н а р а сст о я н и и  120 м етров . IX
новый у ж .
II группа.
в) Отделение малых прессов—перекрыта кровлей западная часть пролета 
на протяжении 130 метров; подкрановые балки не установлены из-за недо­
статка железа; однако, изготовление нескольких балок для этого пролета для 
монтажа кранов заканчивается.
г) Термическое отделение и отделение малых прессов: возведены фунда­
менты под колонны и установлен третий ряд колонн с подстропильными ферма­
ми Вспомогательные помещения частично возведены.
Подходит к концу здание трансформаторного помещения. Выполнены 
вчерне с возведением стенок паровые тоннели внутри цеха, но без перекрытия 
их.
Закончены полностью труба № 1 и главный боров к ней. Возведен цоколь 
и выполнена часть кладки трубы № 3. Возведен цоколь трубы № 5; цоколи 
труб №J\'° 2 и 4 возведены на высоту 25 метров.
д) Кузнечное отделение—выполнено 6 фундаментов под молота в 150 кгр., 
500 кгр., 750 кгр.
е) Молотовое отделение—выполнены лишь котлованы под молота—5 шт„ 
под печи—3 шт.
ж) Отделение тяжелых прессов—заканчиваются основные работы под го ­
ризонтальный пресс Приступлено к рытыо котлована пресса в 10000 тонн. 
Колонны 4 и 5 рядов, за отсутствием металла, приостановлены изготовлением.
По новому ЦМК решающей причиной недовыполнения плана был недо­
статок цемента, из за чего как в марте, т а к и  в прошлый месяц задерживались 
работы по изготовлению сборных железо-бетонных конструкций. Кроме того, 
из-за недостатка крановых средств, монтаж этих конструкций велся весьма 
замедленными темпами. Погрузка, выгрузка и монтаж сборных конструкций 
производятся единственным краном, имеющимся в группе Это, естеств енно, не 
дает возможности форсировать монтаж уже изготовленных железо-бетонных- 
конструкций.
Работа второй группы в течение І-го квартала видна из следующей тлб 
лицы:
Таблица JV» 23.
Показатели работы И-й прокгруппы в І-м квартале.
П О К А З А Т Е Л И
Январь Февраль Март





Выполнено работ (в тыс. р у б .5 . . 374 212 56,6 227 178 78,4 139 163 117,2
В т. ч. непоер. гр. (в тыс. руб.) . 267 149 55,8 16!) 104 65,0 78 110 141,1
Наличие рабочих ................................. 455 569 125,1 406 530 130,5 144 335 232,6
Вып. на 1 челов. д е н ь ..................... 2 4 -9 5 9 - 7 4 44,6 1 6 - 6 0 8 - 0 0 48,2 22—60 1 4 -6 0 61,9
Фонд зарплаты в рѵб......................... 42189 59841 141,0 36914 64881 150,0 13340 35037 252,6
Высокая цифра выполнения плана в марте обгоняется тем, что в этот 
месяц группе были даны дополнительные задания, обеспеченные рабочей силой 
и материалами, но но нашедшие отраж -ния в месячной цифре плана. Качест­
венные же показатели работы группы, как видно из таблицы, были крайне 
неудовлетворительными, особенно в части соотношения между процентом вы­
полнения программы и затратами ка заработную плату.
ГІо отдельным об'ектам группы строительные работы в марте протекали 
следующим образом: по заводоуправлению при плане в И000 руб., в марте 
было выполнено работ на 25045 руб., или 228 проц. плана.
Здесь перевыполнение плана произошло за счет увеличенной заготовки 
и установки арматуры и опалубки колонн, обвязки, балок и карнизов на 4-й, 
5-й, 6 й секциях, а также за счет изготовления непредусмотренных планом 
оконных иерзплетов РСЦ.
По Гаражу мартовский план выполнен на 75,4, проц. (непосредственно 
группой на 96,5 проц.). Месячный план по теплой кровле выполнен, из-за за­
держки с доотавкой пиломатериалов, только на 60 проц. Неполностью сделана 
также бетонная подготовка под полы; эта работа закончена только в вспомо­
гательных помещениях. В зале стоянки машин, из-за отсутствия транспортных 
средотв для вывозки строительного мусора и срезанной зем ли , не бы ло приступ-
Ш -я rp jnna. 
(йеханвч. цех и др,) '
лено к планировке пола. Эго, в свою очередь, задержало бетонную подготовку! 
под полы этого помещения и покрытие пола аобогудроном.
По устройству фонарей сделано ‘254 кв. мтр пз плана в 665 кв. мтр. Ле­
сопильный завод затягивал изготовление прогонов для фонарей, вследствие 
чего даже то количество фонарей, которое упомянуто выше было выполнено 
только в конце ІІІ-й декады. Это помешало приступить к запроектированный 
планом работам по остеклению этих фонарей. I
По складу готовых изделий к работе приступили только 19-го марта 
форсированнные темпы ведения работ позволили, тем не менее, выполнить ме[ 
сячный план с значителыным превышением (355 проц. выполнения плана). 1
Таблица М» 24. •
Показатели работы SII й промгруппы в І~м квартале.
Наименование показателей
Выполн. всего работ . . . .  
в  т. ч. нопоорэд. группой . 
Обеспечение рабочей силой 
Выработка на 1 рабоч. день 























































Приведенная таблица с очевидностью обнаруживает, что и ІІІ-я групп 
по качественным показателям своей работы в І-м квартале не представляет ш} 
ключения из той суммарной отрицательной характеристики, которая была д» 
на нами работе большинства групп промышленного строительства. И здес  ^
разрыв меясду выработкой на 1 рабочий день и израсходованием фонда за^ 
платы продолжал оставаться довольно внушительным, ни в один из месяцев н 
обнаруживая сколько нибудь положительных сдвигов. И здесь источник этог 
разрыва прежде всего в перенасыщенности группы рабсилой, в недостаточно, 
внимании к вопросам рационального и экономного использования людских pet 
сурсов.
На примере Механического цеха, кроме того, видно, как далеко о т с т у ш  
ло выпелнение плана по отдельным элементам работ от тех соотношений м еж д  
ними, какие были запроектированы в плане. Соответствующие данные з а  яі 
варь и февраль приводились нами в предыдущих обзорах. Ниже мы п р и в о д и  
такие же данные по выполнению плана по Механическому цеху за м ар т.
Таблица 34 25
Выполнение плана по Механическому цеху по элементам работ в марі
Наименование работ











Земляные работы.......................... 35100 9,0 33565 -- 95,6
Бетонные ................................. 105515 27.0 38L92 17,0 36,£
Стекольные „ ..................... 120500 30,6 35285 16,5 30, (
Кровельные „ ..................... 273С0 7,0 18355 8,3 97,!
А рматурны е ................................. 10350 2,7
£
—
Плотничные ................................. 81513 20,6 79497 34,4
Кирпичная кладка ..................... 4800 1,2 — — ..





В С Е Г О ................. J  391738 100,0 I1 222907
J
100,0 56,
IV Группа, (Газогенера 
торная, Элеятроогопи- 
тельн. и др.)
Эти данные снова обнаруживают довольно значительную неравномерность 
в выполнении работ в соответствии с планом. По некоторым работам это было 
вынуждено, вследствие недостаточного снабжения группы материалами. Так, 
недостаток цемента не дал развернуть бетонные работы, хотя все предвари­
тельные работы для этого были своевременно закончены. За 1-ю декаду на 
постройку цеха нѳ поступило ни одной тонны цемента; он начал поступать 
только со второй декады (129 тонн) и затем, после некоторого перерыва, в 
в конце ІІІ-й декады (299 тонн), что уже не могло сказаться на увеличении 
выполнения бетонных работ в марте.
Кроме того, мешали работе частые перебои с электротоком, включительно 
до простоя в течении целых суток. Совокупность этих причин не дала возмож­
ности создать сколько нибудь нормальный режим бетонных работ не только 
для двух смен, как это было запроектировано в плане, но иногда для одной 
смены бетонщиков.
Недостаточным было также снабжение стеклом, которого группа имела 
только 3766 кв. мтр. при плановой потребности в 13 тыс. кв. метров.
Зато по плотничным работам, при обеспеченности пиломатериалами в 90 
процентов, группа, хотя и выполнила план на 100,5 процента, но за счет фор­
сированной работы по фонарям и теплой кровле (более дорогим в ценностном 
выражении, однако, сравнительно с другими плотничными работами, требую­
щими меньше материалов) и довольно значительного недовыполнения по изго­
товлению и установке опалубки для бетонных работ, которой было сделано 
только 37.7 проц. плана.
По земляным работам группа выполнила план на 95,6 проц., при обеспе­
ченности землекопами на 182 проц. В значительной мере этот разрыв был выз­
ван задержкой в установке компрессора и урегулировании его работы, затя­
нувшимися почти на полторы декады. Тем самым было задержано развитие 
механизации земляных работ. Кроме того, необходимо отметить, что норма вы­
работки на одного землекопа, при установлении лимита, была взята в полтора 
кубометра, тогда как фактически землекопы вырабатывали, в среднем, не более
1 кубометра.
Особенно должно быть отмечено в части земляных работ невыполнение 
плана по вывозке земли пз цеха. Вместо заданных 4800 кб. м. было сделано 
только 2625 кб.м. Между тем, как раз эта работа, с точки зрения обеспечения 
нормального ведения монтажных работ в цехе, должна была быть обеспечена 
выполнением в 1-ю очередь.
Состояние строительных работ по Механическому цеху на 1-е апреля 
было следующим:
а) Пониженная часть здания—плотничные работы на крыше были окон­
чены, остекление фонарей сильно отстало, из-за отсутствия стекла.
Восточная торцевая стена закончена кладкой, построены вспомогательные 
помещения на всю длину цеха в северной и южной части.
Почти все металлические конструкции в пониженной части закончены, 
кроме’ подкрановых балок, которых поднято на место 1020 мтр., осталось под­
нять 1500 мтр. На 1-е апреля был готов 91 фундамент и находилось в работе 
16. В повышенной части здания установлены колонны и металлические кон­
струкции в северной и южной части здания. Продолжается работа по уста­
новке остальных металлических конструкций.
Табл № 26
Показатели работы IV группы в 1 квартале
НАИМЕНОВАНИЕ Един. Январь Февраль М а р т





Выпо л стройпр. в целом Куб. 289 229 77,1 346 260 75,1 324 233 71,9
Выпол. прогр. непоср. гр » 251 205 81,7 267 202 75,7 268 200 77,5
Обеспечен, рабсилой . . Раб. 757 797 105,3 777 804 103,4 745 813 109,1
Ф онд заработ. платы . . Руб. 67880 83953 123,0 69174 87632 126,7 64783 64030 98,8
Сред выраб. на 1 раб. 
в день ..................................... И 14,1 7,4 52,5 14,59 10,47 71,8 15,08 10,75 71,3
Приведенная таблица подтверждает наличие в работе IV  гр. всехэі/х 
отрицательных явлений, которые отмечались нами в п р ед ы д у щ и х  гр ухіш із
Но здесь следует учесть, что группа вела работы в об'ектах заканчивающихся 
строительством, в которых монтажные работы производились в довольно 
значительном об'еме. Необходимость перестройки на ходу для обеспечения 
нормального течения монтажных работ, обилие мелких, не учтенных в плане 
работ, в связи с монтажем, мелочность и разбросанность этих работ ооздавали 
целый ряд трудно преодолимых препятствий для нормальной работы группы.
К этому прибавлялись еще трудные условия земляных работ (грунто­
вые воды) и недостаточное снабжение материалами. Так, в марте группа 
получила только 369 тонн цемента, вместо 486 тонн; лесоматериалов 280 кб , 
вместо 1185; бесцементных камней 9 т. штук, вместо 15.500 штук, толя 150 
рулонов вместо 288. Но вместе с тем нужно отметить, что и в IV гр. 
решающей причиной неудовлетворетельных качественных показателей работа 
были дефекты внутреннего порядка. Механизмы работали плохо, бетоно­
мешалки устанавливались медленно, компрессор на водонапорной башне рабо­
тал с большим количеством простоев и поломок. Такой же была работа центро­
бежных насосов на откачке воды из котлованов.
Инженерно-технический персонал не проявлял необходимой гибкостЕ 
в приспособлении к трудным условиям работы. Переброска рабочих с работа 
на работу, где это требовалось вследствие отсутствия материалов, совершаласі 
крайне медленно; расстановка бригад чернорабочих была Неудовлетворительна 
Качеству работ уделялось недостаточно внимания и переделки были поэтому 
частым явлением. Плохо работал нормировочный аппарат, задерживавши!
. выдачу норм и расценок на работы. Поучительный опыт организации рабог 
на градирне, которую строила эта же группа, не был распространен на други< 
участки. Там по прежнему процветали бесплановость, формальное осуществ 
ление хосрасчета и нечеткая расстановка рабсилы..
По отдельным об'ектам работа группы в марте протекала следующш 
образом:
Эаѳкт. Отоп ст Месячный план строительных рабдт по Электро-отопительной станцш
выполнен на 61,8 проц., из них строительные работы на 56,4 и специальны 
на 97,7 проц.
По отдельным элементам работ выполнение плана было крайне неравно 
мерным. Так, бетонные работы были выполнены на 152 проц. (задано 59 к( 
выполнено 90), кладка из безцементных камней на 10 проц. (выполнено 23 кв 
метра вместо 227 кв. метров);, опалубка на 84,5 проц. (сделано 1275 кв. м 
из 151^), штукатурные работы на 50 проц. (300 кв. м вместо 600), земляеы 
работы выполнены на 29,5 проц. (153 кубометра, вместо 520).
По эстокаде—закончена крыша шатра эстокады и кладка стен лестнич 
ной клетки; приотуплено к отделочным работам по водоприготовительном 
отделению. Закончена штукатурка и побелка всех этажей; уложен с отделко: . 
магнезитовый пол в 3-4 этажах, сделана подготовка под полы во 2-ом этаж<
По машинному залу закончена покраска потолка и ферм; на 50 проі 
покрашены стены и колонны. Уложено 120 кв. метров магнезитового пол 
у поршневого компрессора. Установлена опалубка, армирован и забетонирова 
балкон у щита Управления.
В конденсационном помещении снята вся опалубка с перекрытий кашиі 
ного зала, оштукатурены фундаменты машин, забетонирован коллектор внутр 
здания. Закончена копка котлована под турбо-компрессор № 2.
В бойлерной и на щите Управления закончено бетонирование водоразбо] 
ного колодца., установлены деревянные фермы над щитом Управления.
На распределительном устройстве оштукатурены и полностью побелен 
камеры первого этажа; камеры второго этажа забетонированы на 90 проі 
Штукатурка и перекрытие стен сделаны на 60 проц. В камерах 3-го этая 
опалубка выполнена на 80 проц., бетонные работы на 50 проц., приступлеі 
к штукатурке и перекрытию стен.
Водоиапорн. башня Мартовский план строительных работ по башне выполнен на 77,9 про 
прои, ведгпровода. Здесь основной работой являлась разборка опалубки и штукатурка водонапо 
ного бака. На 1-е апроля бак оштукатурен на 80 проц , осталось не отдела 
ным дно бака, ввиду того что водопроводнаи грунпа не установила напорнь 
сливных труб.
Газо- ен-ратор. етаниня Газогенераторная станция план строительных работ в Марте выполни:;
на 82,6 проц., из них строительные работы на 93,9 проц., а специальные і
20,2 пр. и тут как на Электроот. станц. больше всего отставали земттян. работ 
которые выполнены только на 16,3 проц. (120 кубом, вместо 749). Совершен] 
не делалась теплая кровля (план 700 кв. метров). Кладка из безцементш 
камней выполнена на 115 проц., опалубка на 196 проц., бетонные работы і 
100 проц. Полностью закончены все недоделки по трансформаторной подста 
ции, которая сдана монтажникам. Скрубберная часть станции/закончена вові  
лубке, арматуре и бетонированием; оделаны фундаменты под насосы, перекріі
канал. В Северном открылке произведена подливка всех машин газо-очистки! 
канал выполнен на 80 ироц., планировка пола тоже на 80 проц. В  централь­
ной части пол спланирован и каналы сделаны полностью. В  надбункерной гал- 
лерее стены выложены на 85 проц. По лестничным клеткам произведена укладка 
ступеней на 50 проц. Над южным открылком установлены полностью 20 мет- 
вьіе фермы и приступлено к укладке брусьев. В  помещении золо-удоления 
сделана опалубка и заармирована подземная часть. Такие же работы произ­
ведены по наклонному транспортеру. По эстокаде велись отделочные работы 
по всем этажам; 1—2 этажы готовы на 95 проц. По градирне Газогенератор­
ной станции работы не велись, в виду полного отсутствия необходимых сор­
тов пиломатериалов.
роднрвя Элект. От В предыдущем нашем обзоре уже отмечалась образцовая работа рабочих 
станции бригад и руководящего персонала на постройке градирни. Выдвинутый рабо-
чими строительный план окончания градирни за 30 дней до нормального срока 
°ыл выполнен. 20-го марта, в точно назначенный срок, строительство градирни 
было закончено. Активная работа партийных и общественных организаций, 
правильная растановка рабочей силы, продуманная система организации ра­
бот и энтузиазм рабочих обеспечили эту победу
Каждая бригада имела свое место в общем трудовом процессе. Бригада 
Рекова работала на заготовке брусков и реек, требовавшей максимальной точ­
ности в размерах. Бригада парт-орга Ашихмина взялась за пропитку расплав­
ленной смолой деревянных конструкций. За нахождением деревянных конст- 
струкций в кипящей смоле требовалось следить с часами в руках. Эта ответ­
ственная и непривычная работа была выполнена бригадой блестяще. Комсо­
мольская бригада Красилова и бригада Малея взялись за монтаж косолей вы­
тяжной башни на 10 метровой высоте при 25° морозе и пронизывающем ледя­
ном ветре. Бригада плотников Поликарпова, одна из лучших на строитель­
стве, вела сложнейшую работу по монтажу деревянных конструкций.
Результатом такой работы было не только ускорение строительства, но и 
удешевление стоимости градирни. По предварительным подсчетам постройка 
градирни, обошлась в 50.100 рублей вместо 80.000 руб. На рабочей силе было 
сэкономлено 8.000 рублей, на накладных расходах 8900 рублей и на освобож­
дении иностранных специалистов от работы ранее срока 2500 рублей золотом 
п 1875 рублей сов. знаками. К сожалению, как уже отмечалось нами выше, 
поучительный опыт градирни не стал достоянием не только остальных строи­
тельных групп, но даже и той группы, которая строила градирню.
V Груцпв (спед, Работа V группы в течении 1-го квартала характеризуется следующими
строят, работы), данными: в январе выполнено работ на 277 т. р. или 80,9 проц. плана; в фе­
врале на 180 т. руб. или 67,2 проц. плана; в марте на 188 т. руб., или 71,8 
проц. плана. Эти данные говорят о том, что группа не с'умела закрепить срав- 
тельно положительные итоги своей январьской работы, хотя именно теперь 
на группе лежит большая ответственность за скорейшее окончание работ по 
целому ряду сложнейших агрегатов.
По отдельным элементам работ мартовская программа группы была вы­
полнена в следующем об'еме:
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т : План Выпол. ^  % вын.
450 56 кб/мт. 12,4
Бетонны е р а б о т ы ............................................................................. 617 32 , . 5,2
В у т о - б е т о н ......................................................................................... 700 187 .  „ 26,7
Б утовая кладка ................................................................................. 20 53 я „ 2G.5
Кирпичная кладка ......................................................................... 403 248 „ . 61,5
П ри оц ен к е п р и в ед е н н ы х  дан н ы х с л е д у е т  у ч ест ь  с л е д у щ и е  обстоя тел ь -
ств а:
1) Б етон н ы е работы  бы ли  вы полнены  гр у п п о й  в стол ь  н езн ач и т ел ь н ом  р а з ­
м ер е , главны м образом , б л а г о д а р я  о т су т ст в и ю  ц ем ен т а , к отор ого  г р у п п а  п о л у ­
ч и л а  в т еч ен и е  м еся ц а  только 123 тонны  п р и  п о тр еб н о сти  в 300 тонн.
2) Ч ер т еж и  н а  р аботы  п о ст у п а л и  н есв оев р ем ен н о; т а к , н ап р и м ер , на  
8-м и тон н ую  эл ек т р о -п еч ь  в С тал е-л и тей н ом  ц е х е , к отор ая  бы ла в к лю ч ен а в 
м ар тов ск и й  п л ан , ч е р т е ж и  н е  бы ли п о л у ч ен ы  в т еч ен п е  в сего  м е о я ц а .
3) К  к л адк е м ар тен ов ск ой  п еч и  №  1 было п р и с т у п л е н о  с  о п озд ан и ем  в 
н еск ол ь к о  дн ей , и з-за  н еп о д го т о в л ен н о ст и  м он таж а п еч ей .
4) На кузн.-пресс. цехе группа должна была выложить полностью 5-й боров- 
половину второго и уложить 100.000 шт. кирпича на трубах и фундаментах 
под 5 печей. Из-за отсутствия фронта работ и недостатка цемента работы по 
боровам и трубам были с половины ііарта свернуты. Это больше всего отрази­
лось на общем выполнении программы группой. Следует, между прочим, отме­
тить, что из-за отсутствия цемента группа, в порядке опыта, вела кладку ка­
мер красным кирпичем на извести.
Из выполненных группой в течении 1-го квартала работ должны быть упое 
мянуты следующие: на электроотопительной станции работы по обмуровкі 
котлов закончены задолго до первоначально установленных сроков; котел № , 
уже находится в эксплоатации, котел № 2 был закончен обмуровкой 21/1 
вместо 15/ІѴ; котел № 3—23/ІІІ, вместо 25/ІУ; котел N° 4—I/IY—вместо 15/Ѵ- 
Таким образом, к 1-му апреля группа фактически закончила свои работы на, 
Эл. отѳп. Станции.
В стале-литейном цехе отфутерована и сдана 3,5-тонная электро-печь и 
развернута широкая работа по постройке мартена № 1 и по капитальному ре­
монту мартена № 2.
В числе положительных Достижений группы должно быть также отмечено 
неуклонное из месяца в месяц повышение производительности труда по группе- 
составлявшей в январе 104,1 проц. в отношении к всесоюзным нормам; в фе­
врале—106,5 проц., марте—115,7 проц. Это явилось результатом, главным обра­
зом, введения индивидуально—звеньевой сдельщины. Введение этой системы 
привело также к улучшению качества работы, к повышению ответственновти 
отдельного рабочего за поручаемый ему участок, ликвидировало уравнило ку 
в зарплате. При более нормальных условиях снабжения, при дальнейшем улуч­
шении организации работ,, эти достижения могут быть еще более значитель­
ными.
Но, на ряду с этим, нужно констатировать, что и в 5-й группе перерасхо- 
дование фондов зарплаты было систематическим явлением на протяжени всего 
i -го квартла Особенно значительным был перерасход в январе—171 п р о ц .,  
что отчасти было связано с производством дополнительных расчетов за де­
кабрьские работы. В феврале фонд зарплаты был израсходован на 13 0 п р о ц ., а 
в марте на 95,4 проц.
VI я группа (Санитаряо- По срсвнению с первыми двумя месяцами квартала, 6-я группа улучшила 
т е х н и ч е с к и е  сооруж е -  в марТе свою работу. Денежная цифра выполнения плана составила: 130.000 
ний) рублей, против 106 т. р. в феврало и 123 т. р. в январе. Но и в марте отста-
ванне по основным видам работ было довольно значительным. Так, работа пс 
копке траншей была выполнена только на 60,4 проц., по завалке на 28,1 проц 
Эти работы, в первую очередь, страдали из-за недостатка землекопов. Несмотр* 
на незначительное увеличение численности землекопов, по сравнению с февра­
лем (со 170 до 195), обеспеченность группы рабочими этой профессии в март( 
составляла только 39,9 проц. в отношении плана. Привлечение чернорабочих 
к этой работе не могло дать значительного эффекта, вследствие довольно боль­
шого процента физически слабых среди этой группы рабочих.
Укладка труб тормозилась попрежнему невыполнением Чугунно-литейным 
и Рем.-мех. цехами заказов на отливку и обработку фасонных частеі 
большого диаметра и плит. Кроме того, компрессор для опрессовки труб бы; 
дан с значительным опозданием против намеченного по плану срока. Наконец 
из-за отсутствия цемента совершенно не производились бетонные работы на 
питьевом водопроводе. В целом за квартал группа из намеченного кварталь 
ного плана работ задержала монтаж водонапорной башни Промышленной 
водопровода, насосной станции на Верх-Исетском пруду. Невыполненным! 
оказались также работы по постройке канализационного коллектора от Фабри 
ки-кухни, вследствие недостаточной обеспеченности землекопами.
Нужно также отметить, что одной из главнейших причин незначительны: 
результатов в части земляных работ в течеяие квартала была недостаточна, 
механизация этих работ. Траншейный экскаватор не мог быть использова 
вследствие мерзлоты грунта: пользование пневматическим инструментом был 
невозможно, вследствие отсутствия на этих работах компрессора.
Волее отрадны качественные показатели работы группы по выработке н 
одного рабочего в день на протяжении всего квартала. Так, в январе, пр 
^ плане в 6 р. 70 к. на человеко-день, фактически было выработано 6 р. 80 кос
или 101,5 проц; в феврале—7 р 50 к. при плане в 7 р. 80 к., или 96 
проц. и в марте—8 р. 60 коп. при плане в 8 р. 50 коп. или 101,1 проі 
Установление причины этого явления подтверждает сделанный нами раь£ 
вывод о том, что перенасыщенность группы рабсилой является одной из осно  
ных причин низких качественных показателей их работы. IВ 6-й группе, ті 
процент обеспеченности рабсилой находился в более близком соответстви
о об'емом выполненных работ (так, в марте при выполнении программы на
74,3 проц, группа была обеспечена рабсилой на 66,2 проц.), мы не имеем тех 
отрицательных показателей, которые констатированы нами на примере осталь­
ных групп Пром. Стр-ва. И по израсходованию фонда зарплаты 6 я группа 
имела положительные результаты. В январе фонд зарплаты был израсходован
7 ГРУППА только на 68 проц., в феврале тоже на 68 проц., а в марте на 66,3 проц. 
(Дорожное стр-во) 7 группа в марте дала дальнейшее увеличение об'ема выполненных ею
работ. Против 133 т. в январе и 157 т. в феврале, группа выполнила в марте 
работ на 188 т. р. Вследствие увеличения мартовского плана против февраля, 
процент выполнения снизился с 78,5 до 51,2.
Н а планировке зав одск ой  п лощ адк и  в марте бы ло сдел ан о  5.715 кубом ет­
ров , или 71,4 проц  плана. Ч астично н едовы п олн ени е по этой  р а б о т е  бы ло выз­
вано отсутствием  м еханизм ов (экскаватора) и низкой п р ои зводи тел ьн остью  
т р у д а  зем лекопов.
Н а укладке путей на заводск ой  п лощ адк е из-за отсутствия м атериалов  
бы ло сделан о только 668  п/м. против 1440 п о  плану, или 42 ,2  проц. П о этой ж е  
причине чрезвы чайно м едл ен н о  и н едостаточ н о  велись работы  по укладке путей  
на Л есовозн ой  ж ел . д о р о г е , имею щ ей р еш аю щ ее значение для  усп еш н ой  в ы ­
возки л еса  с л есозаготов ок . В течение м есяца зд е с ь  бы ло ул ож ен в  1850 пог. мт. 
и з  плана в 7 тысяч. П ри  чем из-зч отсутстви я  рельс на ук ладк е пути  исполь­
зовали сь сваренны е концы  рел ь с. Зем ляны е работы  на л есов озн ой  р абот е  т о ж е  
бы ли вы полнены  в н едостаточ н ом  об'ем е (61,6 проц. плана), главным образом , 
и з-за  отсутствия р абси л ы .
В сего  за I  квартал груп пой  были вы полнены  следую щ ие осн ов н ы е работы: 
п о  планировке зав одск ой  площ адки сдел ан о  20.809 кб.-мт. (59,9 п р о ц ) ;  по у к ­
л адк е пути на заводск ой  п лощ адк е 3 875 пог. мт. (51,9 проц . плана); там -ж е  
ул ож ен о  8 компектѳв стрелочн ы х п е р е в о д о в  (80 проц. плана); на л есовозной  
д о р о г е  сдел ан о 22.239 ко -мт. земляны х р а б о т  (68 проц. плана), у л ож ен о  
1.850 пог. мт. пути (26,4 п роц . плана) и вы полнено разных построечны х работ  
на 31 т. р ., или 69,4 п роц . плана.
Реш аю щ им и причинами иллю стрируем ы х этим и данны ми отставаний от- 
плана бы ли недостаток  рабсилы  и отсутстви е м атериалов Н о в м есте с тем  б о л ее , 
детальны й анализ р абот ы гр уп п к  на п ротяж ении I квартала обн ар уж и в ает , что тогда- 
к огда  численность р абоч его  состава группы  бы ла увеличена, п осл едн я я  не см огла  
и сп ользовать  эт у  р абси л у  столь ж е  п родук ти в н о , как в п р еды дущ и е месяцы. 
Э то , в частности, им ело м есто  в м арте, к огда  число рабочих группы  увеличилось  
с 451 человека в ф ев р ал е д о  617 в м арте. Т ак ого прироста гр уп па не смогла  
освои ть  и, в результате, ср едн я я  вы работка на 1 р абоч его , в я н вар е и ф еврале  
стоявш ая выш е плана (январь: план— 10 р. 44 к ., фактич.— 13 р. 30 к.; ф ев ­
раль: п лан — Ю р. 60 к., ф ак ти ч .— 13 р. 65 к.), в марте уп ала и абсолю тно, 
и относительно. Ф актически вы рвботка на 1 ч ел овек о-ден ь в м арте составила
12 р. 53 коп., против 16 р. 68 к. по плану. Эю ухудш ен и е качества работы  
группы  наш ло себ е  такж е от р аж ен и е и в ум еньш ении ср едн ей  п рои зводи тель­
ности  т р у д а  в группе. С р едн яя  п рои зводи тельн ость  труда п о гр уп п е в марте  
состави ла 106,8 п р о ц ., против 108,1 в я н вар е и 111,4 в ф еврале.
8-я группа (Механн»а- Неудовлетворительная работа строительных механизмов на Промышл. 
дня строит, работ), стр-ве в течение зимних месяцев отмечалась уже в предыдущих наших обзо­
рах. Март не принес в этом отношении сколько-нибудь заметных улучшений 
по некоторым основным механизмам показатели работы даже ухудшилось. Срав 
нение с 4-м кварталом, которое дано в приводимой ниже таблице (для 4-го 
кварт, взята производительность всех механизмов, занятых на строительстве, 
а для 1-го квартала только по Пром. стр-ву), обнаруживает почти по всем 
механизмам значительное снижение коэффициента использования во времени
Таблица № 27
















Бетономешалка . . 0,33 0,9 J 0,33 0,23 0,08 0,2а
Растворомешалка . 0,30 0,85 0,31 0.61 0,59 0,35 г
Кран .Л орд В ест* . 0,85 — — 0,09 — —
,, „Ибаг* . . . 08 3 — — 0,29 — --
Экскаваторы . . . . 0,62 ' — — 0,50 . - _
Камнедробилки . . 0,34 0,87 0,30 0,23 0,72 0,16
Такие итоги, какие имеет строительство по использованию механизмов 
в 1-м кв , должны быть признаны совершенно неудовлетворительными, даже 
принимая во внимание зимние условйя работ. При том парке механизмов, 
каким располагало строительство, правильное их использование могло дать 
весьма значительный эффект на целом ряде участков строительных работ. 
Между тем ни Управление Пром. Стр-ва, ни сами строительные группы, ни 
наконец, группа механизации не проявляли сколько-нибудь энергичных уси­
лий к целесообразному использованию механизмѳв. Бесплановость, безответст­
венность, неподготовленность работ к использованию механизмов преобладали
Группа механизации имела некоторые достижения в части своевремен­
ного выполнения заказов групп на установку механизмов, но качество работы 
этих механизмов, которое лежит на ответственности группы, трудовая дисци­
плина среди обслуживающего механизмы персонала были неудовлетворитель­
ными Ведущая роль группы механизации на Стр-ве не чуетвовалась, хотя 
именно механизмам принадлежит будущее в деле перехода строительства на 
новые индустриальные рельсы. Руководители строительных групп, в свою 
очередь, были инертны и консервативны в отношении к механизмам. Случаи, 
когда механизмы по месяцу простаивали без работы на учаотке, когда при 
недостатке транспортных средств отправлявшиеся группой механизации трак­
тора не использовались, были не единичны. Так, в марте экскаватор „Менк“ 
был забран у 7-й гр. и переброшен на механический цех, но здесь он из 87 воз­
можных часов простоял, вследствие неподготовленности работ, 37 часов, сделал 
535 кб мт., после чего группа от него отказалась.
Естественно, что такое обращение с механизмами лишало механизирован­
ный труд значительной доли его преимуществ перед ручным. К сожалению, 
к моменту составления настоящего обзора нет еще данных о себестоимости 
одного часа работ, но несомненно, что все отмеченные отрицательные явления 
не могли не удорожить, и при том значительно, фактическую себестоимость 
работ.
С этой стороны более жесткое, чем это имеет место до сих пор, осуще­
ствление хозрасчета в группах имело-бы безусловно стимулирующее значение, 
заставляя руководителей групп гораздо бережнее и расчетливее обращаться 
с механизмами.
Но основное решение проблемы правильного использования механизмов 
на строительстве лежит в другом—в предварительном проектировании орга­
низации работ и в выработке технического плана использования механизмов 
в течение определенных календарных сроков. Этого на строительстве до сих 
пор еще не было. Между тем эта задача должна быть неотлежно разрешена 
усилиями как строительных групп, так и группы механизации и Управления 
Строительством в целом.
Б. Городское строительство.
Как уже отмечалось в вводной главе настоящего обзора, программа 1-го 
квартала по жилищному строительству УМС выполнена только на 74 проц., в 
том числе по жилым зданиям на 61,8 проц. Крайняя неудовлетворительность 
этих результатов станет еще более наглядной из сопоставления итогов отчет­
ного квартала о 1 и 4 кварталами прошлого года.
Таблица № 28.
Выполнение программы по жилищному строительству УМС
(в тыс. руб.).








вых ценах ................................ 2262 74.0 340G 77,8 і 2887 100.5
в том числе:
Жилые з д а н и я . . . . ..................... 1700 61,8 2489 82,9 1878 144,5
Общественные з д а н и я ..................... 327 145,3 547 52,1 352 39Д
При сравнении данных отчетного квартала с данными за 1-й квартал 
1931 г. нужно учесть, что первые цифры - не включают работ для Эскаватор- 
строя и др. сторонних организаций, выполнявшихся Управлением Городского 
Строительства, но это исправление нисколько не смягчает показательности при­
веденных в таблице данных. Сокращение об'ема выполненных работ по жил­
строительству по сравнению с І-м кварталом 1931 г. (не говоря уже о 1Ѵ-м) 
тогда как программа текущего года предполагает ввод в эксплоатацию в тече-_ 
ние 3-х кварталов 85000 кв м. жилой площади, требует самого пристального’ 
внимания всех общественных и хозяйственных организаций строительства. 
Без этого программа не будет выполнена в срок.
Помесячная динамика работы основных групп горстроительства в І-м ісв. 
еще усиливает этот вывод.
Таблица № 29.
Помесячная динамика работы групп Горстроительства.
Г р у п п ы Январь Февраль Март
1-я—(Каркасное строительство)......................... .... .
2-я—(Каменные д о м а ) ..........................................
3-я—(Благоустройство )  













В сего по городскому строительству ; 
(включая 6-ю г р у п п у ).......................................... |
953 868 778
Из месяца в месяц основные группы ( i-я и 2-я) снижали выполнение. 
При чем это снпжение происходило на фоне весьма неудовлетворительной ор­
ганизационно технической налаженности работы групп. Плановая работа хро­
мала, плана организации работ не было многочисленность единовременно’строящи- 
хсяоб'ектов, частые переброски рабочих с одной работы на другую, слабая за­
грузка рабочего дня, обилие скрытых простоев, вследствие плохой организа­
ции труда* перенасыщенности групп рабсилой и неналаженности бытового об­
служивания рабочих (обеды)—вое эти явления с разной степенью силы давили 
на успешный ход жилищного строительства. Динамика производительности 
труда по Управлению Городского Строительства (см. прилояс. ЛІ° 18) свиде­
тельствует как будто о некотором улучшении использования труда рабочих 
(не достигающем, впрочем, единых республиканских норм), но это улучшение 
не сопровождалось повышением качества работы и общим ростом достижений.
Правда, Городское Строительство находилось в течении І-го квартала в 
исключительно тяжелых условиях, в смысле обеспеченности строительными ма­
териалами. При острой дефицитности их на воем строительстве, наиболее стра­
дающим участком оказывалось Городское Строительство. Недостаток пилома­
териалов для изготовления деталей для щитовых домов, штукатурвых материа­
лов (извести, алебастра), цемента (для общественных зданий) ощущался непре­
рывно. И если, несмотря на эти обстоятельства, отделочные работы велись во 
все месяцы квартала форсированными темпами, и общий итог сданной в экс­
плоатации жилой площади составил 18080 кв, метр, против 14100 кв. метр, в 
ІУ квартале, то это позволяет несколько смягчить сделанную выше отрицатель­
ную характеристику работы городского строительства в І-м квартале. 
Заготовитедьяс- Общие итоги работы заготовительного двора по основным изделиям в І-м 
і о  Двора кв, видны из проводимых ниже данных:
Таблица 30.
Работа Заготовительного двора в S-м квартале.___________
Наименование деталэй Единицаизмерения План Вынолн.
Процент
выполнения
Щ вты н а р у ж н ы е .................................................. М 2 19666 6407
•
33'
„ внутренние .................................................. »» 22574 8462 37
О б в я зк н ................. • .......................................... Мтр 26013 5616 22
п 11620 2997 'Жі
ралки перекрытия ............................................... » В 57833 11399 2 )
Ш пунтовые д о с к и ................................................... М 3 3862 1169 30
Плинтусы, наличники и прочее ................. Мтр 187615 159568 86
0 277423 216350 78
1-я грувпа 
(деревянные здания)
Всего квартальный план выполнен заготовительным двором в денежном 
выражении на 48 прод. (256 тыс. руб.).
План по изготовлению деталей для іцнтовых домов выполнен еще на мень­
шую цифру—30 проц. Изготовлено деталей на 9 домов, из”них 7 собраны пол­
ностью, 1—на 75 проц. и на территории заготовительного двора имеется не 
собранных деталед приблизительно на 1 дом.
Основными причинами невыполнения плана были:
1) Недостаточное снабжение пиломатериалами. За квартал было получена 
только 3342 м/3. или 29 проц. к общей потребности.
2) Крупные заказы градирни на изготовление реек и 2-й группы гор- 
строительства на шпунтовые доски, которые отвлекли рабочую силу от выпол­
нения работ по щитовым домаік;
3) Заданная квартальная программа—30 домов не соответствовала факти" 
ческим техническим возможностям заготовительного двора. Даже при полной 
обеспеченности пиломатериалами^ отказе от выполнения других заказов, за­
готовительный двор мог изготовить только 21 дом.
Ведущая строительство деревянных (каркасных и щитовых) зданий 1-я 
группа горстроительства выполнила месячный план в обменных величинах в 
размере, указанном в приводимой ниже таблице.
Таблица № 31.







Ф ундаменты............................. • • • j М 3 181 65 35,9
Ц о к о л ь ..........................................................  . . . п 423
іЛСО ‘108,8
С тены ........................................................................... М 2 6247 5000 80,0
П ерекры тия.............................................................. ” 6443 4195 65,Ю
Крыша........................................................................... п 14720 6191 42,0
Окна и д в е р и .......................................................... » 7077 3502 49,0
Л ест н и ц ы .................................................................. Пог. ытр. 360 164 45,5
Печи (работы участка) ................................. М з 326 175 53, е
.  (работы бетонного з а в о д а ) ................. Чис. элем. 3456 936 21,5
Внутренняя от дел к а .............................................. j М 2 25747 13628 50,!
2-я группа 
(каменные дома)
В целом по группе мартовский план был выполнен на 57.8 проц. Болыі 
других отстали, даже по сравнению с предыдущими месяцами квартала, отд 
лочные работы. Против январьской цифры в 25358 м2, февральской—22060 м 
март дал только 13628 м2. Значительность этого снижения была обусловлен 
в первую очередь, недостатком алебастра, (группа получила 50 тн. алебастр 
вместо 260 тонн, требовавшихся по плану), недостаточным снабжением пе 
ными элементами с бетонного завода (до установки печей Якимовича прои 
водство штукатурных работ нецелесообразно). На общем выполнении плаі 
сказалась, кроме того, некомплектность доставляемых с заготовительного дво 
деталей для щитовых Д' мов. В этом отношении не наступило никаких улу 
шений по сравнению с предыдущими месяцами. Организационная увязка раб 
по изготовлению и сборке деталей пребывала в самом зачаточном состоянии.
Показатели работы 2-й группы в марте несколько благоприятнее в чао 
процентного выполнения заданного плана. Вез контрагентов группа выполни, 
план на 101,3  проц. против 86,9 проц. в феврале, но обіцая ценность сдела 
ных работ снизилась, сравнительно с февралем, на 15 тыс. руб. Расхождені 
объясняемое уменьшением планового задания в марте. Вместе с тем, обеспеч* 
ность г р у п п ы  рабсилой возрасла о 129,5 проц. до 151 ,2 , т. е. перенасыщенное 
группы рабочими была настолько значительной, что о сколько-нибудь раці 
н альн ом  ее использовании не могло быть и речи. Выпблнение мартовш  
п л ан а  2-й группой в об'емных величинах проводится н и ж е .
Таблица № 32.
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Ф ундаменты . . . .
С тен ы ............................
Перекрытия...............
Крыша ......................
Перегородка . . . . 
Окна .........
Д в е р и .............................
Лестницы . . . . . .












По месячной программе группа должна была закончить строительные ра* 
боты и сдать в эксплоатацию дома № 4-6, 1-6 (ІІ-й блок), 1-6 (І-й блок), 2-й 
48 квартирн. дома и закончить звуковое кино. Из всех этих работ группой 
полностью было закончено только звуковое кино. В обоих блоках д 1-6 строи­
тельные работы закончены, но из-за незаконченности монтажа отопления (теп- 
ломонтажеая группа) сдача их в эксплатацию задержалась. На остальных 
об'ектах выполнение имевшегося задания тормозилось, в первую очередь, не-
ШКОЛА ФЗС.
хваткой стройматериалов (цемента постуиило 64 тн. при потребности в 397 тн.; 
алебастра—160 тн., при потребности в 271 тн.), обилием переделок на ряде 
об'ектов, по которым строительные работы уже заканчивались. Последнее об­
стоятельство было вызвано крайне неудовлетворительным качеством предше­
ствовавшей работы. Пришлось переделать железо-бетонное перекрытие на ФЗС, 
отделку и перекрытие в детсаду, и, по вине Сантехстроя, на 50 проц. пере­
делать отделку 2-го блока дома № 5-10. Недостаточность технического кон­
троля, острый дефицит в инженерно-технических работниках, слабая квали­
фикация низового технического аппарата были основной причиной перечис­
ленных примеров Тут, особенно на строительстве каменных домов, нужны ре- . 
шительные меры борьбы с халатностью и бесхозяйственностью в работе.
З я группа Работа 3-й группы горстроительства в І-м квартале (по месяцам и  ви дам
лагоустронство) ра(50Т) дана в следующей нижѳ таблице:
Таблица № 33.
________ Работа ІІІ-й группы в І-м квартале (в рублих).__________
Виды работ




j Абс*. ч, Проц J Абс. ч. Проц Абс. ч. П гоц.
Водопровод ................................. 39210 162 5 21200 Я 58.3 26300 87,6 86710 59,5
Канализация ............................. 13500 45,9 15330 103 6 20055 78.1 48885 71,8
Земляные работы ..................... 5824 83,2 5765 123,1 4641 98,0 16230 99,9
Загот- м а т ер и а л о в ................. ' 1200,1 66,6 23500 41,4 23485 48,1 58985 41,3
Устройство дренажей . . . 6000 26,6 12000 100,0 5850 43,3 23850 '48.5
Содержание дорог................... 1800 72,0 4000 100.0 3794 94,8 9594 63,9
Садоводный сектор . . . .  | — — — — 1 690 26.9 69* 26 9
1
78934 68.1 85412 66,5 j 84815 58,6 249161 62,4
Эта таблица обнаруживает, за малым Исключением, систематическое не­
выполнение плана почти по всем главнейшим работам. Частично (особенно по 
водопроводу и канализации) это должно быть об'яснено неготовностью строи­
тельных работ. Давали 0 себе также знать недостаток материалов, рабочей 
силы и транспортных средств.
4-я группа 4-я группа горстроительства, занятая на постройке бесцементных бара-
^(шргмевные сооружѳния)ков  и деревянных жилых зданий для Эскаваторстроя, выполнила мартовский 
план на 31,2 проц. (77 тыс. руб.) против 50,4 проц. (115 тыс. руб) в феврале. 
Это снижение произошло, несмотря на то, что число рабочих в группе в от­
четный месяц возросло с 450 д о  726 чел. Здесь мы снова имеем конкретный 
пример неувязки разных частей плана работ. Несмотря на то, что отсутствие 
под'ездных путей, недостаток авто и гужтрансперта исключал возможность над­
лежащего развертывания работ, происходило укомплектование группы допол­
нительной рабочей силой. В итоге, прибывающую рабочую силу, в том числе 
и квалифицированных каменщиков, приходилось использовать на всяких про­
стых впсомогвгельных работах.
В числе прочих причин, влиявших на успешность работы группы в марте, 
должен быть отмечен недостаток извести и пиломатериалов.
Глава V. Монтаж оборудования.
<• Как указывалось уже нами выше, общей об'ем выполненных в 1-м квар-
Общая характери- тале монтажных (ge3 специально-строительных) работ составил только 50,6
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работ в 1-м кзар- проц. плана. По сравнению с IV кварталом отчетный квартал дал даже неко- 
тале торое снижение: с 789 до 743 тыс. руб. (в сметно планов, ценах).
В основном, такой неудовлетворительный результат явился следствием 
отставания строительных работ. Кузнечно-Прессовый и Механический Цеха, 
по которым были запроектированы большие монтажные работы, не были в 
достаточной мере готовы для того об‘ема монтажных работ, который намечал­
ся планом.
Но вместе с тем, в переспективе тех больших работ, которые предстоят 
Монтажно-Техническому управлению, должны быть отмечены те недостатки, 
которые имеются в работе монтажных групп, и которые могут отрицательно 
сказаться в будущем.
Неудовлетворительным следует признать прежде всего планирование 
монтажных работ. Нет единого плана, нет достаточной увязанности работ от­
дельных монтажных групп в одном и том же цехе. Кроме того недостаточная 
разработанность общего плана по Монтажно-техническому Управлению в целом 
не дает своевременно и целесообразно распределить имеющиеся в наличии 
материалы, инструменты и рабочие руки.
Необходимость ввода в эксплоатацию отдельных аггрегатов и цехов учи­
тывается при составлении планов и ведении работ в недостаточной мере. В 
результате даже в цехах, где выполнено много монтажных работ, нет зачастую 
вполне подготовленных к эксплоатации аггрегатов. Между’ тем наличие обо­
рудования позволяло при более концентрированном ведении работ заключить 
и сдать в эксплоатацию отдельные аггрегаты, составляющие самостоятельный 
производственный цикл.
Такое оостояние плана, естественно, не дисциплинирует прорабов и р у ­
ководителей групп. Работы ведутся с большими отступлениями от плана
ч даже тогда, когда возможность работы по плану имеется налицо. Обилие
внеплановых работ, несоблюдение графика, произвольное перемещение сроков 
является весьма частым явлением в монтажных работах.
Техническое1 качество работ, в большинстве случае, удовлетворительно. 
Но и тут часты случаи недоделок, являющиеся результатом недостаточной 
подготовленности работ. Хромает также и технический контроль над выпол­
нением работ, который мог бы предотвратить переделки.
Вопросы организации работ и их стоимости стоят на втором плане. 
Между тем, именно здесь имеются возможности довольно существенных улу­
чшений и достижений, которые могут обеспечить как удешевление монтаж­
ных работ, так и ускоренные темпы их ведения.
Но наряду с этим должно быть отмечено, что Заводоуправление (чугун- 
но-литейный и стале-литейный цеха), и находящийся в ведении МТУ ремонт­
но-механический цех запаздывают с выполнением заказов для монтажных 
групп и тем нередко срывают выполнение намеченных по плану работ.
Недостаточной остается также увязка строительных работ с монтажными. 
На данной стадии строительства завода монтаж требует большего внимания 
к себе со стороны строительных групп. Строительные работы должны вестись 
с таким расчетом, чтобы нужные монтажникам части цеха заканчивались 





Только при этом  последнем условии и при быстром и  решительном  
уетранении отмеченных выше недостатков создадутся нормальные условия  
дл я  осущ ествления той огромной программы по м онтаж у, которая ож идает  
строительство в ближ айш ие два квартала, когда должны быть смонтированы  
и сданы в эксш юатацию почти все ц еха  строящ егося завода.
Частично угрожает бесперебойному ходу монтажных работ и недостаточ­
ное поступление оборудования. На 1932 год заявлено для УМС отечествен­
ного оборудования на 16208 тыс. рублей, фактически же заключено в 1-м ' 
квартале договоров только на 1097 тыс руб. Задержка в заключении догово­
ров происходит, главным образом, из-за отсутствия фондов. Фонды по стан­
кам вовсе не выделены до сих пор ВОМ'том.
По имеющимся договорам и нарядам в 1 квартале должно было посту­
пать отечественного оборудования (без электрооборудования) на 745,9 тыс. 
рублей. Фактически же получено и находится в пути на 174 тысяч рублей. 
Особенно задерживает поставку В я т с к и й  машиностроительный завод имени 
1-го мая, который должен был поставить в отчетном квартале 120 саморазгру- 
жаюіцихся вагонов для торфа (600 тыс. руб.), но не доставил ни одного. Об­
щ ая сумма стоимости поступившего за 1 квартал отечественного оборудования 
составила 1713 тыс. руб. или 61,2 проц. кварт, плана.
Импортного оборудования поступило за квартал на 2.275 тыс. рублей 
(включая 55 проц. накладн. расходов и пошлины) или 39,9 проц. плана. Втом-  
числе получено для механического цеха 70 станков стоимостью (без пошлины 
и накладных расходов) в 342,5 тыс. руб. Для кузнечно-Пресс. цеха получен 
пресс Вагнера в 1200 тонн; находится в пути 3000 тн. пресс фирмы „Гидрав­
лик*.
Той же фирмой изготовлен уже пресс в 10. ООО тонн, и части его начаты 
отправкой.
Но отмеченное выше недополучение оборудования на сегодняшний день 
еще не сказывается на успешности монтажных работ. Ниже мы приводим 
таблицу, в которой даны цифры прибывшего и монтируемого (а также смон­
тированного) в 1 квартале оборудования. Эта таблица обнаруживает, что по 
большинству цехов монтируется оборудования меньше, чем его поступило. В 
особенности значительны разрывы по механ, и кузнечно пресс, цехам, где- как 
уже отмечалось, состояние строительных работ не дает еще приступить к 
монтажу.
Таблица № 34




наход. в монтажеНаименование цехов Импортного Отечеств.
М еханический ц е х .......................... 1368,3 256,3 58,9
Кузнечнв-Прес. ц е х .......................... 297,0 0,8 1,6
Чуг-литейный » .......................... 93,0 130.0 173,5
Стале-литейн............................................ 125,9 279,4 7 5 1 0
0,77. 5.7 —
— — 27,6
Инструмент. „ • ................. 43,5 — 29,5
Механический цех № 2 ................. - - 1,5 23,1
Электроотоп. с т а н ц и я ..................... 133,9 10?,5 120,0
Терыическ. ц е х ...................................... 27,6 11.4 —
139,0 28,6 93,0
6,8 1,5 21,5
Главнейшее оборудование, находящееся в монтаже таково: 
Сталелитейный цех- Мартеновская печь 25 тн. Краны, грузопод'емностью 
в 10, 15 и 20 тонн; 5 шт. 5 тонных кранов; 12 сушильных печей; одна от. 
жвгательная печь; земледелки „Щтоца“, „Ульрих".
Чугунно-лит. цех. 8 сушильных negefl; 2 пескоструйных камеры с тележ­
ками и контр-приводами, воздухопровод к сушильным печам; пылеотборник в 
мелкой и крупной обрубной; воздухопровод к пескоструйным камерам; 2 шар- 
нирн. крана, 1 пятитонный кран, литейные ковши.
Инструментальный цех. Сверлильный станок „Эшер“, пескоструйный ап­
парат, электро-масляаые ванны, станок для спиральных сверл.
Механический цех. 13 спиральных станков, 2 вертикально сверлильн., 66 
токарных, 8 карусельных и один лоботокарный; два крана, грузопод'емностью 
в 10 и 50 тонн.
рк. Мостовой 10-ти тонный кпан, 2 путевых ж. д. крана.
Смонтировано же и сдано в эксплоатацию в 1-м квартале следующее 
оборудование:
Механический цех. 1 горизонт, станок, 4 горизонтальносверлильно-фре- 
зерных, 4 радиально-сверлильных и 1 токарный.
Чугунно-лит. цех. 2 пятитонных консольных крана, два завалочных крана 
„ІПепард*, 5 тонн, кран, электробалочки; закончена установка обрубных круп­
ного, среднего и мелкого литья.
Стале-литейный цех. 3 пятитонных консольных крана, 6 наждачных стан­
ков переносного типа, электропечь (3-4 тн).
цмк. Мостовой 15-ти тонный кран.
Модельный цех. з тонный мостовой кран, фрезерный станок системы 
„Бадкин*.
Инструментальный цех Радиально-сверлильный станок системы „Аоквит" 
Хромониккелевая печь „Сименс и Шукерт", пескоструйный аппарат и другие 
аггрегаты.
Монтаж Монтажные работы на Элейтроотопительшы станции в январе и феврале
Электроотопительной протекали в крайне тяжелых условиях, вследствие того, что помещения стан-* 
станции циа не ,5ЫЛИ достаточно отеплены. Это сильно задерживало работы по обму­
ровке котлов. Только с середины февраля, когда установилась температура 
не ниже 6°, работы двинулась более успешно, и за март была проделена 
большая работа по котельной,—закончена обмуровка всех котлов. Но в марте 
станция испытывала острый недостаток в кислороде и ацетилене, что сильно 
отразилось на монтаже паропроводов. Задерживало также монтаж отсутствие 
броневых плит, толщиной в 30-40 м/м. На конец марта состояние монтажных 
работ на ЭОС представляется в следующем виде:
Котельное отделение. По котлу № 2 закончен монтаж торфяных рукавов 
и охладительной системы топки. Котел отоял на сушке.
По котлу № 3 закончен монтаж воздухоподогревателя и обмуровка 
котла. Котел поотавлен на сушку.
По котлу № 4 смонтированы воздухоподогреватель, механическая цепи 
ная решетка. Закончена обмуровка котла. Котел находится на воздушной 
сушке.
Машинный вал. Закончен, в основном, монтаж турбогенератора We 2 р 
установкой аппаратуры. Смонтированы приборы управления турбиной. Подго­
товляется монтаж циркуляционных и кондесатн. насосов
Турбокомпрессор № 1. Закончен монтаж регулировки „Аскания". Окон-І 
нательный монтаж задерживается отсутствием Электромотора, изготовляемого 
заводом .Электросила".
Поршневой компрессор находится в испытании монтерами фирмы Борзиг 
Пневматичеоки-ртутная регулировка не дает положительных результатов на 
производительн. компрессора, меньших 1/2.
Бвйлерное отделение. Монтируется аппаратура на бойлерах №№ 3 и 4 
монтируются постоянные паропроводы.
Паропроводы. Закончен монтаж паропроводов высокого давления в ко 
тельной и машинном зале до турбины № 1. Монтируются трубопроводы на 1 
ата и 1, 2 ата с установкой соответствующей аппаратуры.
Торфопод'емник. Закончен монтаж механич. и электрическ. частей, прош 
ведено пробное испытание.
Распределит, устройство. К монтажу не приступлѳно, ввиду неготовност 
здания.
В течении i -го квартала приступлено к эксшюатации некоторых аггрегг 
тов станции. Находятся в эксплоатации котел № 1 и бойлера №№ 1 и 2 дл 
подачи отопления в следующие цеха: Инструментальный, Ремонтно-Механі 
ческий, Механический № 2, Центральный склад и тепляки механического цех 
№ 1. Торфоподача работала временная. Снабжение торфом производилось 
большими перебоями, при чем торф, доставляемый со ст. Рзж, был повышеі 
но влажным и с большим содержанием золы. Торф с Монетных торфянико 
был удовлетворительным по качеству.









Исправно—бывали заедания в роликах и срезало штыри, вследствие чего 
приходилось временами останавливать решетку для ремонта и замены при­
шедших в негодность частей.
Горение топки при подаче торфа со ст. Монетная было хорошим. При 
подаче же торфа со ст. Реж топка, ввиду большой влажности торфа и малой 
форсировки котла, охлаждалась, и сырой торф обуглившись попадал в зольные 
бункера не сгоревшим.
Поршневой компрессор работал, в общем, исправно, за исключением ре- 
гулировки на малых мощностях.
Основными работами по монтажу Газогенераторной станции в марте бы­
ли следующие:
1) Проводка импульсного газопровода разных диаметров;
2) Установка газовых и воздушных затворных коробоа и регуляторов к 
газовым воздухопроводам, проводящим газ и воздух к горелкам Подогрева­
тельных уотройотв.
3) Установка метал, поддерживающих конструкций для кронштейнов 
трансмиссии и уотановка части кронштейнов;
4) Соединение трубопроводом скруббера №  1 с маслоотделителем № 1, 
а также с ямой горячего и холодного цикла.
б) Подготовка к опробованию, и самое опробование механичн. мѳнтажа 
насосов и моторов
Задержались в марте работы по установке насосов в скрубберной части • 
(не готовы фундаменты), трансмиссий для генераторов (РМЦ задерживает из­
готовление муфт) по монтажу транспортеров для золоудаления (неготовность 
траншей), трансмиссии для скруббера (С. Л. цех не изготовил шестерни).
Общее состояние монтажных работ по газогенераторной станции на 1 е 
апреля таково: омонтированы 8 генераторов и аппаратура системы газоочис­
тки (в том числе только один скруббер) со всеми трубопроводами больших ди­
аметров для газа и воздуха. Монтируются трубопроводы мелких диаметров, 
подводящих смолу, воду и пар к смоляной и водяной ямам, и устанавливают­
ся насосы для них. Не приступлено к монтажу транспортеров и элеваторов. 
Нет траншей в здании элеватора.
По газопроводу. Трубы и фасонные части для газопровода 1-й очереди 
КПЦ, 1, П, Ш магистрали, Сталелитейн. цех и изготовлены ЦМК на 80 проц. 
Ведутся подготовительные работы к укладке труб на место. Укладку труб тор­
мозит: неготовность фасонных частей, отставание строит, участков. Монтаж 
же газопровода задерживается отсутствием арматуры.
Главными участками электромонтажных работ в 1-ом квартале были: 
Лаборатория, Газогенераторная станция, ЭОС, Сталелитейный й Чугунно-ли- 
тейный цеха.
В лаборатории закончен монтаж электронагревательной печи фирмы 
„Сим.-Шуккерт* и сушильного шкафа—в металлургическом отделении.
На газогенераторной станции закончен монтаж 3-х высоковольтных мото­
ров и ряда других моторов 1-й очереди.
На ЭОС закончено дооборудование временной подстанции; производился 
монтаж торфопод'емника и аккумуляторной.
В Стале-литейном цехе закончен монтаж электропечи „Демаг".
В чугунно-литейном цехе—монтировались низковольтная п/станция и 3 
пятитонных консольных крана.
На Верх-Исетском пруду закончен монтаж п/станции.
По кабельной сети—закончены прокладкой резервный кабель в городе 
протяжением 18§5 метров и 2 кабеля от ЭОС к газогенераторной станций про­
тяжением 800 метров.
В течение всего отчетного квартала ощущался острый недостаток в ма­
териалах. Не хватало кабеля наиболее ходовых марок, панцырного провода, 
провода ПРГН (идущего на монтаж кранов и осветит, сеть) мраморных плит, 
ламп в 220 вольт, изоляторов, инструмента (электросверлилок, слесарных мо­
лотков, калибров, плоскозубцев).
бантехстроем, закончена проводка отопления в домах №№ 2. 2-а, 3, 5 и 
7 квартала 16, на насосной станции 2-го под'ема, в инструментальном цехе, в 
дсмах кварт. 7 и 10, протирочной при градирне ЭОС, раслред. устройстве 
ЭОО; проведен тепловод от 11 кварт., от времен, отопит, отанц. к 48 квартир­
ному дому и на фабрику кухню, трубопровод воздушного отопления в Стале­
литейном цехе, приступлено к вентиляции в чугунно-литейном цехе, и ряд 








Тепломонгажной группой произведена установка котла на бесцементном 
комбинате, прокладка трубопровода от поршневого компрессора Борзига до 
площадки к-ры „Строймонтаж" (75о мтр.), врем, паровое отопление в Газо­
генераторной станции, водяное отопление в распредел. пункте ЭОС, постоян­
ное отопление в 2-х этажах станции, воздушное отопление в северной части 
чугунно-литейного цеха, воздуховоды в инструментальном и механическом це­
хе № 2; заканчивались магистрали главных воздуховодов в тоннеле, с ответ­
влением в Чугун, лит., Стале-литейн. и Механический (№ 2) цеха. Окончание 
паропроводов в южной части тоннеля задерживается из за ..неготовности стро­
ительных работ.
Группой водопровода и канализации [произведены в 1-м квартале следу­
ющие монтажные работы.
По механическому цеху № 2 уложено водопр. труб 423 метр.
99 канализ. 99 53 я
По газогенерат. станции . . . .  у 99 водопр. 99 214 *
Я канализ. 99 1І7 »
По термическому ц е х у . . . . 99 водопр. 99 103 99
По фабрике—к у х н е ....................... я я 99 796 99
я канализ. 99 319 99
По стале-литейному ц е х у .  . . 99 водопр. 99 269 99
99 канализ. Я 25 м
По модельному ц е х у ................ Уt водопр. 99 20 9
По ремонтно-механическому цеху 99 и Я 25 99
Я канализ. п 11 Я
По чугуннолитейному ц е х у . 91 водопр. п 139 я
Я канализ. п 33 W
На работе ремонтно сварочной группы в 1-м квартале решающе
в алея недостаток киолорода. При квартальной потребности в 42382 куб. метра 
кислорода, группа получила за весь квартал только 14,013 куб. мтр. (33  пр. 
потребности). Поэтому план по газосварке выполнен группой только на 
76,2 проц.
Основной вспомогательный цех монтажников—ремонтно ■ механический, 
являющийся одновременно заготовителем весьма значительного количества 
деталей для оборудования и собственно оборудования (для чугунно-и стале- 1 
литейн. цехов, КПЦ, а также ЭОО и Газогенераторной отанц.) испытывал в 
1-м квартале повышенно острую нужду в сортовом и листовом железе. Кроме 
того, несвоевременное поступление отлпвок от действующих литейных цехов 
завода (заказы задерживались исполнением по нескольно месяцев) еще более 
затрудняло работу цеха, увеличивало из месяца в месяц незавершенное про­
изводство, создавало перебои в работе цеха, простои станков, ломку планов и 
т. п.
Приводимые ниже данные характеризуют использование оборудования 
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65 52905 (за  кв) 
21850 (в мес)
55298 87.9 19418 02,7 18428 91,5 17452 79,8
Нормальный процент простоев (на капитальный и текущий ремонт отан-j 
ков) установлен в 3 проц.-и то превышение против нормы, которое имеет­
ся в каждый из месяцев квартала, а особенно в марте, явлфтея весьма убе] 
дительным доказательством ненормальной работы цеха.
Выполнение плана работ по Ремонтно-Механическому цеху в 1-м квар- 
тале видно из следующей ниже таблицы:
П р о ф е с с и я
П л а н Выполнение % выполн. плана
В чел. 











С лесаря ..................... 53034 3761S 64331 37131 121,3 98,7
Станочники . . . . 40832 25328 38769 24143 94 8 95,3
К у з н е ц ы ..................... 13466 15623 13115 15078 97,3 96,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 В 10
I. Предварит, работы.
Планировка заводек. площ адки..................... 200 — - — 200 — 109 —
II. Провзв. н всаом. здан, и сооружения
Механический ц е х ........................ .................... 5000 1785 5467 855 13107 1500 1163 110.9 33,3
Чугуннолитвйный цех ......................................... 400 358 405 100 1263 80 400 500 100
Сталелитейный ц е х .................................................. 300 570 605 150 1625 100 240 240 80
Склад опок для лит. ц е х о в ............................ 350 58 13 2 423 — — — —  1
Куэнечно-прессовый ц е х ................................ 3907 2430 4700 1500
й
12537 1400 1370 97,9 35,^“
Термический цех ................................................. 20 230 202 57 509 20 35 ,175 175
Цех металлич. конструкций............................ 2800 1106 540 225 4671 600 293 48,8 10,5
15 96 85 14 210 — 10 — * 66,7
Сушилка и склад д е р е в а ........................  • 13 48 -- — 61 — — —
38 32 296 37 403 20 8 40 21,1
— — 7 1 8 — 9 - —
Ремонтно-етроигельный ц е х ........................... 5 — — - 5 — 1 20
ИТОГО по ет I I . • • . 17848 6713 12320 2941 34822 3720 402Э 108,3 22,6
III. Подсоби, и хоз заводек. здания 1и сооружения.
А. Энергетическое хоз во
Электроотоиит. и коыпрес. станция . ■ . 400 1800 617 340 3157 250 610 ■ 244 1555
Линия элёкѵропередачи назаводотр^й он. —  < 212 — 10 232 — — — —
подстав .до  водопод. сооружений . . .
ф
Проыышл. вэдопгов. от В. Исѳтск. пруда 1114 154 42 24 f.-
n
м* со со 100 215 215,0 19,3
до з а в о д а ....................................................................
Каналнз. энергии по з а в о д у ........................... 200 1800 94 275 2369 юо 126 126,0 63,0
работ за І-ыз квартал 1932 г. преломив)*!.
ценах. (В тыс. руб.).
в ы п о л н ѳ Н и ѳ 3 а 1 - и й  к в а р т а л  1 9 3 2 г.













т. °/о вы пол. °/о выпол. а
га .&т 
«  £■ к af 
R
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°/о j-ыиолнения °/о выполнения
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193 326 168,9 18,3 1820 1367 75,1 25 451 110 24,4 12,9 3964 3466
Т*г>-ОО 264
220 123 55,9 34,4 376 93 24,7 23 63 53
ОО 53 739 669 90,5 52,9
176 227 129 39,8 202 125 61,9 20,7 41 53 129,3 35,3 519 645 124,3 39,7
— 81 — 139,7 — - — — — — — — — 81 — 19,1
оо to 21 25.6 0,9 2560 296 11,6 6,3 563 32 5 7 2,1 4605 1719 37,3 13,7
22 11 50 4,8 108 28 25,9 13,9 28 — — — 178 74 41,6 14,5
55 64 116,4 5,8 135 139 103 25,7 45 17 37,8 7,6 835 513 61,4 11,0
22 — — — 85 — — — 12 4 33,3 28,6 119 S 14 11,8 6,7 -
— 1 — 3,1 27 64 237 21,6 2 15 750 40,5 49 83 179,6 21,8
— — — — 7 1 14,3 14.3 2 — — — 9 10 111,1 125,0
г _ 6 — — — - — — — — -- - — 7 — 140,0
*770
*
860 111,7 12 8 5320 2113 39,7 17,2 j 1207 284 23,5 9,7 11017
і
7286 66,1 20,9
|8 5 264 * 68,6 14.7 135 134 99,3 21,7 130 252 193,8 74,1 900 §1260 140,0 39,9
55 14 25,5 6,6 — — — — 15 7 46,7 35,0 70 21. 80,0 9,1
55 44 80,0 28,6 •14 20 142,8 47,6 2 14 — 58,3 171 293 171,4 21,9
550 264 48,0 20,2 — — — — 30 16 53,3 5,8 680 406 59,7 17,1
Іілае нз. 1932 год
■ - ....- ------ •----
П л a н и
ок
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обор. гл. прохода кранами . . . . . . . . 320 185 — 20 525
}
— — —




Канали?, газа  (газопров- д о  зданий) . . .
■
50 400 — 60 510 — ' — —
ИТОГО по го А . . 27(54 5411 805 876 9856 810 1198 147,9 43,3В
Б. Транспортное хез-вѳ
Ш ирококолейные пути:
[ А) под‘е зд н ы е . . . ........................
В т . ч.
516 — — — 516 — — —
1 Б) за в о д с к и е ................................... 377 — — — 377 150 135 90,0. 35,8 ;
Тарифная и товарн. к о н т о р а ......................... 100 60 - 24 184 — — — ■ — -1
Паровозное д е п о ................................................. 248 46 — 7 301 Г — — — —
Паровозы и в а г о н ы ............................................. — 560 — — 560 — — — —
Ш оссе и м.сстовыѳ до зав. и по заводу . . 300 — — — 300 — 17 — 5.7Ц
Электрокары и автомобили . *....................
.
— 141 — — 141 — — _
ИТОГО по гр. 5  . . . 1541 807 — 31 2379 110 152 101,3 9,9 ;
В. Общсзавод. здания в сооружения
Управление з а в о д о м ......................................... 6'. 2 185 — — 827 U 0 205 136,7 31,9
Л а б о р а т о р и я ............................. ............................ 30 100' 215 40 385 20 1 5,0 3,3
Проходная и служ ба с в я з и ............................ 76 165 13 17 271 — — — —J
Заводский т а р а х ................................................. 168 17 — — 185 100 116 116 0 69,0
— 319 — — 318 — — — — *
Центральный м а г а з и н .................................... 22 110 — 10 142 — — — — 1
Склад готовых Иідѳлгі1 ..................................... 100 69 13 257 75 136 181,3 136,0 !
Склад горючих и&те^иадив............................ 198 65 - 2 265 30 13 43,3 6,0
Протввопозсарн. м ероариятия........................ 261 413 — 10 684 ! — — — - - — -
Заборы и благоустройство ............................ 478 — — — 478 — — — —Гу
Канализация з а в о д а ........................................ 338 * 2° — 2 360 75 126 168,0 37,3




4173 430 597 132,7 25,8
ИТОГО по ст. III . . . 6618 76S7 1102 1001 16408 1410 1947 138,1 29,6
В Ы П 0 л н е н и е з а 1 - ы й к  в а о т а л 1 § 3 2 г
■ ■ -
Оборудование С Ср Оборудов имиортн. Монгаж оборудования Beer® капиталов южевиБ









Ж з*с  s










й Isit? «Б г* 

















































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 55 26
і
_ _ _ _ — — _ _ _ -- _ - --
3 138 4 2,9 0,5 51 _ — — 65 78 120,0 56,& 554 329 59,4 19,0
137 — — — — — 2 19 — — 199. 19 9,5 3,7




— 150 135 90,0 35,8
— — — ~ — — — — — — — — — —
— — - — — 1 — 14,3 — 1 — 0,3
— 30 — — — — - — - — — — 30 - 5,4
: р— — — — — — — — — - — 17 _ — 5,7
50 30 60,0 21,8 — — — — — — — — 50 30 60,0 21,3
50 60
'
120.0 7,4 — — — — — •1V — — 200 213 106,5 8,9
— — — — — — — — — 2 — — 150 207 133,0 25,0
55 3 5,5 3,0 14 — — — 4 20 — 50,0 93 24 25,8 6,2
У
- — — — — — — — — — — — —
■ — 2 — 11,7
;
— — — — — — — 100 118 118,0 63,8
,104 1 0,96 0,3 — — — — — — — 104 1 0,96 0,3!
17 — 15,5 — — — — — 7 — 70,0 — 24 — 16,9
. г , 83 5 6,0 6,7 68 — — — 6 19 . — 146,2 232 160 68,9 66,5
— 3 — 4,6 — — — — — 4 — 200.0 30 20 66,7 7,5
1 — — — — — — — — — — — — — — — —
— — - — — — - — — — - — — —
— 1 — — — — — — - — — — 75 127 1 169,3 36,3
242 ! 32 13,2 2,2 82 10 52 — 55,3 784 681 86,9 16,3
1612 682 42,3 8,9 I 282 154 54,6 13,9 254 439 172,8 43,8 j 3558 3222 90,6 19,0
Н а и м е н о в а и н е  о б ъ е к т о в






























































































1 2 3 4 5 в 7 8 « 9 10
IV. Жилстроительство
Жялые з д а н и я ................ .................................... 7000 — — — 7000 2750 1700 61,8 24,3
Обшеетвенные здания ..................................... 3110 300 — — 3310 2-25 327 145,3 10,5
Вннтр. освещ жалых и обществ, зданий . — 222 — 27 249 — — — —
Электросеть выс. напр, и подстанции . . — — — — — — 47 — _ т
Наружн. распред. осветит, сеть и наруж ­
ное освещен, з д а н и й ................................. .... . 25 70 — 5 100 10 19 190,0 76.0
Водопров. наружная сеть и питьевой во­
допровод .................................................................. 98 142 115 22 377 40 47 117,5 47,9
Канализационная с е т ь ..................................... 274 14 — — 288 30 10 33,3 3,6
Благоуетройетво поселка ............................. 500 — — — 500 — 112 _ 22,4
Теплофикация п о с е л к а ..................................... 215 286 — 26 527 — -- -- --
ИТОГО по ст, IV . . . 11222 934 115 80 •12351 3055 2262 74,0 21,0
'■}
V. Кап. затраты по профтехобразование.
Ф а б за в у ч ................................................................. — 258 40 12 310 — 3 — —
ИТОГО во вяводу . . . 30888 15192 13577 4034 64091 8185 8350 102,0 27,0
VI. Вреленные постройки и подсобные
п р едп р и я т и я .................................... ... . . . • 113 50 23 14 200 50 727 ---
Механизация строит, р а б о т ............................. — — -- — — --- -- -- --
ИТОГО по ст VI 113 50 23 14 200 50 727 — —
ВСЕГО с врем, пвстр. . . . 31001 15642 13600 4048 64291 8235 9077 110,2 29,Г
Капитальные работы выполняемые для
других организаций ....................................... 489 U-
Выполнение плана капитальных работ за март месяц 1932 г.
в сметно-плановых ценах (в тыс. руб.)
План к выцолневие за март месяц 1932 г. 
(числитель—план, знам енатель—выполнение)
Наименование об'екгоз .  Строит, 
работы








А бел . °/о А бс ч. О/о А б .ч . °/о Абе.ч 0/0 Абе я °/о
1 2 ' з 4 5 6 7 8 9 1 10 И
I Предварят, работы
*
Плакировка заводской п л о щ а д к и ...................... 47 70,2 47 70,2
33 33
II Пронзз. и вспомогат. здания 
и сооружения -
І068 59,3 55 150,9 6S8 83 40 152,5 1861 72,9
633 83 579 61 1356
Чѵгѵ к но литейный ІІЭХ ..............................* . . 75 189,3 50 8 77 21 85,7 223 73,5
142 4 — 18 164
Сталелитейный ц зх  * • . . . . . . . 117 70,1 71 4 2 47 19,1 35 60 270 42,6
82 3 9 21 115
911 50,6 33 465 42,4 53 60,4 1462 47,2
461 — 197 32 690
18 77,8 6 83 3 42 \ 66 24,2
14 2 — 16
132 74,2 22 77,3 23 69,6 2 250 179 76
98 17 16 о 136
1 500 2 100 3 233
5 2 7
— 23 ' 91,3 5 140 28 103,6
1 21 7 29
Рвмокгно механический ц е х .................................. 5 20 5 20
1 1






61,4і 1437 109 822 146 2514




Электрсот^пит. е  компрве. с т а н ц и и ................. 244 98,4 231 51,5 84 91,7 69 126,1 628 83,3
240 119 77 87 523
Прѳмышл. водопров. от В .И сетвк. п р уда 110 _ 68,2 И 90,9 19 "э 77,8 149 61,7
76 10 — 7 S2
Канализания энѳогии но завозѵ  ...................... 59 27,1 250 49,6 1-5 46,7; 324 45,4
16 124 7 147
/













Абе.ч. о/о Лбс.ч. о/о А.бс.4 о/о Абе.ч. о/о Абе.ч о/о I
і 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 U
IV. Жилстроительстве




Электросеть выс. напр, и  подстанции . . . . 22 72,7 22 1 W
16 16
Наружн. распред. осветит, сеть и наруж ное  
освещ ение з д а н и й ...............................................
V
16 75 16 75
12 12
Водопров. наруж н. сеть н питьевой водопров. 10 80 2 50
12 75
. 8 1 9
К анализационная с е т ь ............................................................... ...... 27 22,2 27 22.
6 6
89 416 89 41,
37 37
Итого по с т . IV .
1026
61
__ 2 50 1028 6 і5
626 1 1 628













6 .^22726 428 899 309 4362
VI. Временные постройки и подсѳбны е п р ед ­
приятия .................................................................... 553 54,4 55 40 16 4 100 628 52,1
301 22 — 4 327
М еханизация строительных работ ................. __ __ — _ _ __ — __ — __
29 2 31
Итего по ст. VI . 553 54,4 55 92,7 16 4
•
150 628 57
301 51 — & 358
Всего с врем, постр. . 4655 65
937
51,1 1510 59,5
322 9 7 | 7424 63,6
3027 479 899 315 4720
Капитальные работы выполняемые для д р у ­ 298 61-4
298 61,4_ ‘ . — 183гих о р г а н и за ц и й ......................................................... • . • 183
ш » - ■{? Приложите №.3bj * ' 1
Выполнение стройпрограигаы но видам строит, работ в марте 1932 года *)
В с  е г  
. строительны х
В т 0 м Ч И с л е
Н а и м е н о в а н и е
. j
о б * е  к т  о в




С пец. стр ои т , работы  
по м он таж у оборудован ия
План. Вы п. о/о План. Вып. о/о План. Вый. о/° План. Вы п. */°
і  і 2 3 4 5 6 7 ' .8 9 10 11 12 13
,
М еханический ц е х ............................... .... 1098 633 ^ 59,3 579 338 58,4 431
/
286 66,4 .58 9 15,5
Ч угунол итейны й ц е х ............................... 75 142 189,3 64 99 154,7 2 36 — 9 7 Т7,8
С талелитейны й ц ех  . ...................... ....  . 117 82 70,1 15 14 93,3 18 29 161,1 84 39 46,4
\








Т ерм ически й  ц е х ........................................ 18 14 77,8 8 9 t112,5 — . — — 10 5 50
Ц ех  м еталлич. к о н ст р у к ц и й .................. 132 98 74,2 128 86 67,2 4 12 300 — — - —
Электроот. и  ком ярессорн. ст ................ 244 240 ©8,4 171 126 73,7 — 4 — 73 110 150,7 ■' \
Г ен ер атор н ая  стан ц и я  ........................... 95 70 73,7 84 62 73,8 — 6 — 11 2 18,2
С клад горю чих м а т е р и а л о в .................. 1 5 500 1 — — — 5 — — —
!
И Т О Г О . . . . 2661 1745 65,8 1219 977 80,1 859 518 60,3 583 250 42,9
' L
*) В таблицу включены только те об'екты, по которым, кроме чиото-строит. работ, велись также работы по установке 
металлич. конструкций и спец. строит, работы.
В ы п о л н ен и е  с т р о й п р о гр а м м ы  по управлениям и грун
(Числитель-план, знаме
- Я н в а р ь 1
few-.- Раб. вып. др. организ.











Абс. ч, о/о Абс. ч. о/о А бс. ч. о/о А бе ч. °/9







59.11534 395 206 2135
В ток чзслв:








64 23..3 136 19 488






56,6149 1 62 212








53,1384 254 Г б 744












66207 — 5 212




75,5123 --- ~ 123




43 4133 — 133

























В том числе раб. по постр. кано . . . . . . .
106
40,6 5 111 58743 — 43





4 гр. Временные с о о р у ж е н и я .............................
S06 34,0 305 34,0?104 ' 104
В т. ч д л я  Э сЪкваторстроя.................................
268






Стр (.аб. по упр подсоби, предпр.
197 
'  147 74 6
_ — — — 197147 17,6





Стр раб. по лесозаготовкам —
1
— — — “ —
' , '■ л
И Т О Г О : «
3799 63,9 704 56,1 681 37,2 5184 59.3




319 37 319 37118 118
-  ХШ -
нам  за І-й  квартал 19 3 2  г .  во м есяцам  (в тыс. руб.)
натель, выполнение)
Ф е в р а Л ь М а р т
■





















А бсч о/о Абе.ч. °/о Абс.ч.| - °/о Абе. ч. О/о Абе.ч о/о Абе.ч о/о Абй.ч. ®/о Абе. ч. о/о




















































































68,4180 — п 187 188 3 191












51,2157 157 188 188
т  15 15 5 5_ _
1182 70,7 155 20,6
1337
61,9
1139 68,5 114 17.5 1253 62Д836 32 868 758 20 778
415 59,3 42 59,5
457
59,3
347 681 96 20,8
443
57,8246 25 271 236 20 2;6
366 86 9 75 9,3
441
73,7
299 101,3 18 317 95,6318 7 325 803 — 303
97 41,2 97 41,2
46
230,4 46 230,440 40 106 106
131 64,9 131 64,9
149 59,1 149 59,185 85 88 88
j__190 60,5 38 228 50,4
247 31,2 247 31 2115 — 115 77- 77
170 61,8 38 208 50,5
247 31,2 247 31 2105 — 105 77 77
80 90 80 90
97 55,7 97 55,772 72 54 54
275 52 275 52
233 66,5 233 66,5143 143 155 155
— — — — - — — — — — — . — — — — —
62




23 45,1 — — — —
51
23 45,1
3167 70,5 901 54,3 455 55,6 4523 65,8 3193 69,2 859 60,3 603 49,6
— " 1 1 
4655 65
2234 489 253 2976 2210 518 299 3027
185 56,8 38 223 47.1 252 30,6 252 30,6105 105 77 77
Сведения о ходе выполнения программы жилищно-коммунального ш -
На 1-ое апреля
Наименование об'ектов 
строительства и материал постройки













1 2 3 4 5 6
1 Рублен. 2-х эт. 12 кварт, лин. дома . . . . 14 34900 501,7 923 92,3
2 »  8 ,  углов, „ . '1 3077 48,0 94,9 94,9
3 в  и ^  Я п  ............................................. 1 2164 32.6 94 94
4 »  общежития на 66 человек . . . . 5 18825 206,3 92,3 92,3 *
5 Каменные 4-х эт. 48 кварт, дома 8 128649 3055,9 85,5 86,5
6 .  .  24 ,  .................................... 24 184145 4057.5 79,2 80,9
7 „  ,  16 , 1 5114 113,0 85 85
8 Бетонитов. 4-х эт. 48 кварт, дом . . . . 1 15344 289,9 89,4 89,4
9 Каменн. 2-х эт. д о м ................................................ 1 1369 30,0 85 85
10 Каркасн. 2-х эт, .8 кварт, лин. дома . 35 72683^ 1050,2 84,5 87,0
11 ,  угловые д о м а ......................................... 2 5108 67,0 65 83,0
12 у 12 кварт, с мансард............................... 38 105665 1310,9 85,1 87,4
13 .  2-х эт. 12 кварт, типа 11 . 4 9800 151,4 90,4 90,4 g
14 „ общежития на 66 челов. 10 • 37650 479,2 . - 88,9 88,9
15 я 2-х эт. 8 кварт, лин дома 5 11460 151,5 85,6
16 п  я  1» я 1) » • 6 13752 181,7
j ' “>5 
) 82,5 *
17 Щитовые 2-х эт. 12 кварт..................................... 12 49920 454,0 14,5 31,0
И т о г о .  .  . . 168 699625 12180,8 — —
1 В о д о п р о в о д ................................................. ........
2 Канализ&ция .................................................................
3 Теплофикация . ..........................................
4 Электросеть высокого напряжения . . . .
5 Наружная осветительная с е т ь .................................
б Благоустройство ..........................................................
7 Баня ......................................................................................
8 Г о с т и н и ц а .......................................................................... -
- — Итого .  .
1 Поликлиника ..................................................................
2 Школа Ф З С .................................................................. ь Ы '
4 Д е т я с л и ..........................................................- •  ■
Ш  : :;ѵ 1 ' ѵ ѵ .V"
■




Коммунальное етр'ВО Культурно-бытовое строительство






(тыс.-руб.) На 1-ое марта'
На 1-ое 
апреля









































































Выполнение строительных работ в об'емных величинах
по группам Управления промышленного строительства за І-ый квартал 1932 года.
Земляны е работы (м3> Бетонны е 
и ж ел езо ­ Б утобетон Б утовая Кирпичная Бетонитов. Т еплая
Г р у п п ы Месяцы В плотной  м ассе




W ) кладка (м3)
кладка, 
тыс. (шт ) кладка (м3) кровля № )
план выя. % план вып. °/о план вып. % план вып. о//о план
1
вып. % план вып. % план ВЫП. % план вып. °/о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ?0 21 22 ѴЗ 24 25 26













































































,<а 1-и кв. аоюза. S6053 42,7 54852 50002 91,2 104-.8 8112 '77,5 4031 1296 32,3 4112 2356 57,3 742 1044 140,7 9635 5945 61.7 72317 27985 38,7
В том числе:
*
гр. К узн .-п р есс  J 

























































гр. Зав одоуп р ., j 
ФЗУ и др . 1












































гр. М еханич. 1 





































































гр . Г азогенер ., / 
лектроотоп- ет. j 
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Выполнение плана монтажных работ
Монтажно-техн» управлением в I квартале 1932 г.
0  б ‘ е к т  ы
Электро-монтаж. М еіавичеек,монтаж.
Водопровод н 
канализация Тешкшонтаж В о е г j
4
План Вып. % План Вып. % План Вып. % План Вып. % План Вып. %
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Приложение № 3.
Выполнение плана монтажных работ Монтажно-техн. управленец
в марте месяце 1932г.





В одопровод и 
канализация
Тепломонтаж. В с е г о
Щ
План Вып. % План Вып. % План Вып. % План Вып. % План Выи. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 18  ^ 14 15 18
М еханичес­ Сумма 6840 5160 75.,4 66935 48160 71,9 _ _ __ьа- 158119 86530 54,7 231894 139850 60,3
кий цех . . Чел.-днв 370 274 74,1 3763 3070 81,6 — — 1340 645 48,1 5473 3389•
72,9




































цех . . . • Чел.-днв 4)1 268 65,5 741 256 34,6 124 26 21 200 82 41 1476 632 42,8
Кузн. прес» Сумма 1390 90 6,5 44027 26051 59,2 45417 26141 57,6
еов. цех . . Чел.-дни 104 4 3.8 2492 1089 43,7 2596 1093 42,1
Термическ, Сумма — — — — — — <*- — — 595 297 49,9 595 297 49,9
цех . . . . Чел.-дни — — — — — — — — 85 20 57,1 35 20 57,1
Цех метал. Сумма — — — 1825 1045 57,2 — — — — — — 1825 1045 57,2
констр. . . Чел.-дни - — 141 81 57,4 . — 141 81 57,4
Модельный 

























Инструмен. Сумма 2540 2264 89,1 2311 1808 78," — — — 148 1480 — 4999 5555 111,1
ц е х . . . . Чел,-днв 170 152 Ь9,4 152 123 80,9 — ' — — 40 68 — • 362 343 94.9
Электроот. Сумма 2640 200 7.6 75306 67301 89,4 — — - — 2120 — 77946 69621 8?,3
стан. . . . Чел.-дни 130 10 7,7 6291 4“'80 74,4 — — — — 50 — 6421 4740 73,8
Промводо- Сумяа 328 —
провод . . Чел.-днв — — — — — — — — — — 15 — — 15 —
Газогенер. Сумма 28586 16051 56,1 20940 19200 91,7 3590 1866 52 — — — 53116-
37117 69,9

































Склад готе- Сумма 2000 2000 100 — ' — — 2000 2227 111,3 — 4930 — 40СО 9157 229 *
вых изд. . Чел.-дни 100 1С0 100 , — — — 100 87 87- — 140 — 200 327 167,5
Разные об‘- Сумма 53645 47334 88,2 11652 5430 46,6 18290 <2824 70,1 62230 41483 66,7 145817 107071 73,4 -
екты . . . Чел.-днв 4514 3070 68 565 250 44,3 1061 490 46,2 1833 1020 55,6 7973 4830 60,6;
Такелажн. Сумма — — — 49325 68988 139,9 49325 68988 139,9

































ІМіШАіение м лат сдачш в эксплуатацию шалых домов
( Ч и с л и т е л ь — п л а н ,  з н а м е н а т е л ь  в ы п о л н е н и е ) .
Январь Февраль Март Итого за  I кв. 1932 г.
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«* §  яч а 































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
32 3720 33,3 3 3640 109,3 2]/2 3980 62,3 3 1000Q 77 2472 30078
1 1240 2‘/я 3980 2 2480 51/2 7700
45 18398












113,6 97 4305912*? 5640*) 8 3300 2 720 22 9660
Щитовые „ . . —













82.2 ■1677а 9225513s ) 6880*) 1072 7280 о 3920 28 /^2 18080
*) Настоящие цифры отличны от ©публикованных в январьском обзоре. Изменение явилось
результатом уточнения.
Приложение NS 10
Выпѳлненве производствеаной программы цехом металлич. 
конструкций
в  І-м  к в а р т а л е  1 9 3 2  г .
т
Н а и м е н о в а н и е  ц е х о в  и  з а к а з н и к о в
О б р а б о т к а К л е п к а
1
С в а р к а
Илая Выполн. о/о План Выполн. о/о План Выполн. о/о
1. Механический ц е х ......................................
*
1676,6 372,3 22,2 2423,5 4731,5 71,4 108,0 12,1 11,2
2. Чугунно-литейный ц е х ......................... — 100,4 — 299,0 227,6 76,1 —
1
44,2 —
3. Стале-литейный ц е х .................................
<
57,5 52,3 90,9 98,0' 77 9 79,5 66,5 T9,9 120,2
4. Кузнечно-прессовы й ц е х ..................... 2210,0 291,9 13,2 729,0 124,9 17,1 359,0 216,0 60,2
194 47,3 24,4 5 5,1 102,0 — 95,3 —
6. Прочие ц еха  и  заказчики...................... 1653 474,1 28,7 725,9 102,5 14,1 510 229,6 45,0
Ит о г о . . . . 6791.1 1 1338.2 1__.4280,4 2269,5 53,0 1043,5 677,1 64 ,8 /
Снабжение строит, материалами в I квартале 1932 г.





























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18’ 19 20
1. Л ес  к р у г л ы й ............................................. м3 13100 2040 3696 7364 13100 100 12313 8960 91-98 30471 43571 44300 98,4 1116 1027 2967 1886 169
2, „ п и л е н ы й ............................................. м 9025 5550 2700 775 9025 100 8563 6261 7625 22449 31474 32120 98 4186 2963 2204 1417 33,8
3. Ф а н е р а .............................................................. У* 175 95 74 — 169 96,6 __ — — — 169 892 18,9 — — — — —
4. Ц е м е н т .............................................................. тн 4500 1126 912 1766 3804 84,5 378 — 45 423 4227 11067 38,2 463 160 18 218 .47,1
5. А л е б а с т р ..................................................... и — — — — — — 615 230 336 1181 1181 324 365 18 228 130 9 50
6. И з в е с х ь .............................................................. » — — — — — — 617 1099 559 2275 2275 3612 *68 — — — — —
7. Кирпич строит, красный т. шт. — — ' — — — — 327 500 510 1337 1337 3400 39,3 296 170 125 70 23.6
8. Безцем ентны е камни . . . . т — — — — — — 95 84,5 77,5 257 257 306 84 — — — — —
9. С т е к л о .............................................................. м3 - 34200 — 700 3804 4564 13,3 10000 8300 15136 33436 38000 93557 40,6 28С0 1400 2800 3320 « 8,6
10. А сбош ифѳр . ................................... 152 — 60 61 121 79,6 — 53 — 53 174 255 68,2 — 0,3 105 80 —
11. Т о л ь .............................................................. рул . 3500 1000 1000 — 2000 57,1 — — — — 2000 5604 35,7 3019 2885 2225 800 26,5
1500 — 200 400 600 40 — — — — 600 2838 21,1 329 300 443 246 74,8
13. Ж ел езо  с о р т о в о е .................................... тн. 1500 500 181 447 1128 75,2 — — — — 1128 3811 29,6 2760 2173 1380 1437 52,1
14. „ л и стовое .................................... » 780 150 239 416 805 103,2 — — — — 805 3477 23,2 1966 1200 665 542 27,6
15. ,  кровельное . щ . » 335 — 150 56 2® 6 61,5 — — — — 206 179' 115,1 37 17,5 50,5 53 143.2
16. Б алки и  ш веллера . ' - »! 100 — — — — — — — — — — 345 — 1320 1170 1062 734 55,6
17. П роволока к а т а н к а ................................... »> 40 — — 12 12 30 — — — — 12 291 4.1 54 47 15 13 24,1
18. Р ел ь сы  ж ел .-дор . ти п а  З А  . ** 200 58 58 58 1608 3,6 — — — 42 —
19. .  узк ок олей н ы е . . . . ■ — — — — — _ — — — — — 354 — — — — — —
20. Т рубы  ч у г у н н ы е .................................... Я 72 102 — — 102 141,7 — — - — — 102 916 11,1 406 483 472 463 114
21. ,  ж е л е з н ы е .................................... »> ЗІ8 14 28 76 118 37,1 — — — — 118 804 14,7 207 191 172 200 96.6
*# 103 54 64 — 118 114,6 — — — — 118 222 . 53,2 97 81 75,5 43 44,*'
Примечала»: 1. У казанны е в соответствую щ ей табл и ц е кон'юнктурцого обзор а  за  февраль м есяц фонды  
по кругл ом у и  пиленом у л е с у  подверглись изм енению : ф онд по кругл ом у л есу  увеличен  н а  3100 м3 и  по  
пил еном у л е с у  ум еньш ен на 5975 м3.
- 2. У величение циф р п оступ л ен и я  в сч ет  ф ондов в январе по пиленом у л е с у , толю и т. д . по ср ав н е­
нию  с  данны ми январьек. обзор а , об‘я сн яется  тем, что поступивш ие в счет н ед о г р у за  IV кв. материалы  
были распоряж ением  соответств . и нстанци й  засчитаны  в п оступ л ен и е по ф он ду 1 квартала. •*.* ''г- ‘ "
П риложение 3*6 І2.
Работа подсобных предприятий в I квартале 1932 г.
Н а н м э н о г а н в е
Всего 3 т a іа ч и с л е  п о м е с я ц а м
■м за 1 и квартал Январь Февраль Март


























( о ф о ж я . ) .................
Известь обожженная . 








































Всего . . тыс. руб. 83,9 59,9 71,4 44,0 26,4 60,0 23,0 22,9 99,6 16,9 10,6 62,7
Лесопильный еазод
Переработано сырья . 
Получено пялом&тер. 





































В сего . . тыс. руб. 1488,3 1093.2 73,4 *37.1 і 332.9 98,8 431 7 3 і 6,3 73,3 719,5 444 61,7
Бетонный завэд -
Заготовка арматуры . 
Установка „








































В с е г о . . ты», руб. 172,1 177,6 103.. 2 55,2 { 59,2 107,1 57,5 61,6 ■107,7 59,7 56,8 95.1
Беедемѳкт. камбия, .
Бесцементные камни . шт, 450000 313766 69,7 150СОО 111028 74,0 138000 100649 72,9 162000 102089 63 0
Всего . . тыс руб 350,8 324,9 64,1 112,4 81,2 72,2 98,2 72,5 73,8 140,2 71,2 50,8
Реи  -строит, цех
ч
Столярные работы . . 
Мебельные , . . 
Плотничные „ 
Кравѳльные » . . 
Малярные ,  . . 














































































Всего . . тыс. руб. 617,8 629,5 101,9 230,2 189,2 82,2 213,0 234,3 п о1 174,6 206 118
ИсвтсхвЁ карьер - «
Камень бутовый . . . 

























■м Всего . . 
Келиаовский карьер
ты«. руб, 327,8 183,8 56,1 107,0 68,5 64,0 109,3 65,7 60,1 111,5 49,6 44 5
Песок бѳтонно-стронт. 



























Всего . . тыс. руб, 36,4 33,4 91,8 16,7 12,7 76,1 9,8 U ,4 116,3
■.. !
9,9 9,3 93,9
Н а з ш е н о в а н я е
Ёееге Б т о м ч й с а й п о  м е с я ц а м
за А и КБЁргзд Январь Февраль Март











Выполн. Выполн. Выполн, Выполн.
н  п р о д у к ц и и §
ч














1 _ 2 3 4 5 6 7 : 8 9 10 11 12 13 14 !
Зерезатевкй карьер
Пѳеок 6ѲТ0ЕН0"6ТР0ИТ. М* 26000 20107 77,3; 10090 6087 60,9 8000 7073 88,4 .8000 6947 86,8
152,3Б алласт и галя . . . 9000 8528 94 8 4000 3452 86,3 2500 1269 50,8 2500 3807
Всего . . тые руб. 74,7 59,5 70,7 25 6 19,9 67,2 23,3 17 3 77.6 “22,8 22,3 97,8
Известковый карьэр 
Известь обожжен. . . тн, ~ 2500 1155 46,2 1000 530 53,0 750 415 55,3 750 210 28
Всего . . тыс. руб 78,6; 35,7 45,4 18,6 9,7 52,2 36,9 13,0 35,2 23,1 13,0 56 3
Колюткиввкий карьер
Песок фовыов. красн. тн. 4500 1514 33,6 1500 754 50,3 1000 300 30 2000 460 23,1
,  „ белый » 1500 161 10,7 500 161 - 32,2 500 — — - £00 — —
Камень известковый . М3 9000 3140 34,9 2000 1023 51.2 3000 860 28 7 4000 1257 31,4
Заготовка древ . . . . - » 6000 5485 91,4 50U 1786 §57 2000 1993 99.7 3500 1706 48,7
Всего . . тыс руб 200,6 69,5 З4’б 53,0 32.6 61,5 59.7 15,1 25,3 87,9 21,8 ’ 24,8 ^
Игого по 'всем предпр. тыс, руб. 3431 2567 74,8 1003.8 832,3 82,9 1061.1 830.1 78.2 1366.1 904.6 66.2
Лесозэготев. отдел. 
Заготовка:
Деловой древесины  . ф. М. 195579 72641 37,1 29554 . 11210 37,0 89525 31710 85.4 76500 29721 38 8
Д р о в .................................. N 79180 34/59 43,7 21328, 5160 24.2 38300 13068 34-! 19552 16531 84.5 >
Вывозкаі
Деловой древеси ны  . Ф. 1 . 150898 18037 12,0 20493 5905 28.8 82005 4901 6-0 48200 7228 15,0
Д р о в .................................. п 79080 15093 19-1 27296 5555 19,9 38120 3958 10-4 13014 5580 42,9 е
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В та блице даны коли честве иные внрая
%
севня тольк<)  по осІНОвныМ вид ш
• продукции подсобны х предприятий. Денеж ны е суммы  даю т весь об‘ем
продукции подсобны х предприятий  
2. Р асхож дение плана и выполнения по мебельным и плотничным работам
ремонтно-стр®ительного цаха в сравнении с  данными соответствую щ их
таблиц кон'юнктурных обзорвв за  явварь и февраль месяцы обгон яется
изменением условной единицы учета по этим работам.
Л s
Использование механизмов в нервом квартале 1932 г.
-------- Количество о ч • m П о О т  1 И (в часах) К ойсЬй и -
маханизмов Ио ии* я  ё  к В т о м ч и  с л « ѳ по п р и ч и н а  м ц к ент
< АаES £ ЛО Е~к  о аСО (О
и Й. О» Сц я)
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о//о 'А бс.ч. %
Абс.
ч %
1 2 3 4 5 6 ч 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Промышленное стр-ио.
1. Б е т о н о м е ш а л к и ................. 30 21 14407 3408 0,23 І0999 76.4 3167 24,1 250 1,7 662 4,6 5888 40,9 316 2.2 416 2,9 1,08 0,25
2. Раствором еш алки  . . . . 15 1■
600 365 о/ и 235 39,2 54 9,0 18 3,Q 44 7,3 92 15 3 20 3,4 7 1,2- 0 59 0,35
3. К а м н е д р о б и л к и ................. 5 3 2213 513 0.23 1700 76,8 373 16 9і 72 3,3 332 15,0 116 5,2 782 35,3 25 1,1 0,72: 0,16
4. Краны „Ибаг“ ...................... 3 2 1104 315 0,29 789 71,5 431 39,0 29 2„6 4 0 4 301 27,3 21 1,9 3 0,3 — —
5. Краны „Н орд-В ьст’- . . . 4 4 6059 4188 0.69 1871 30,9 21 0 4 36 0,6 155 2,6 Р42 15,5 3S7 6,4 330 5,4 — —
6. Краны  „Б ен ар “ ................. 6 5 3784 1784 0,47 2000 52 8 322 8,5 49 1,3 179 4-7 1416 37,4 24 0,6 10 0,3 0,46 0,21
7. Э к с к а в а т о р ы ...................... 3 1 1392 695 0,50 697 50,1 — — 17 1,2 30 2,2 158 11,4 96 6,9 396 28,4 — —
4 1 2132 1349 0,63 783 36,7 38 1,8 — — 67 32 146 . 6,8 263 12,3 269 12,6 0,77 0,47
9. Т р ан сп ор т ер ы ...................... 16 4 2195 481 0,22 1714 78,1 476 21,7 58 2,5/ 255 И,9 749 84,0 84 3,8 92 4,2 — —
10 К о м п р е с с о р а ...................... 7 7 9983 8085 0,81 1898 19,© — — 4 • — 28 0,3 545 5,5 1281 12,8 40 0,4 — —
11. Ц яркульвы е пилы  . . . 13 7 4892 2399 0,49 2196 51,0 1013 20,7 151 3,1 85 1,7 738 15,1 499 1©,1 13 0,3 — —
Городское стр-во.
1. Р аствором еш алки . . б 3 1608 382 0,23 1226 76,3 306 19,1 57 3,5 36 2,2 801 49,8 7 0,5 10 1,2 0,99 0,23
2. Гіѵскосеялка . . • • • • 1 1 1848 920 0.50 928 50,2 341 18,5 38 2,0 345 18,7 131 7Д 58 3,1 15 0,8 1,16 0,57
з . Ц ем ен т-п у ш к а ...................... 1 1 824 150 0,18 674 81,8 294 35,7 21 2,5 33 4,0 219 26,6 9 1.1 98 11,9 1,25 0,22
4. М о т о в о з ................................... 1 1 760 108 0,26 562 374,0 57 75 В V--- — — — 2 0,3 14 19,2 357 47,0 1,03 0,86
6. Т р а н сп о р т ер ы ...................... 3 1 1968 942 0,48 1026 52,2 346 17,6 45 2,3 347 17,6 211 10,7 62 3,2 15 0,8 1,14 0 54
6 К ом прессор 1 1 824 150 0,18 674 81,8 294 31,7 21 2,5 33 4,0 219 26,6 9 1Д ?8 11,9 3,25 0,22
7. К а м н ед р о б и л к и .................. о 570 317 0,55 253 44,4 10 1." — 13 2,3 32 5,6 172 30,2 16 4 6 0,59 0 32
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ю 22
Промышленное стр-во
1. Б е т о н о м еш а л к и .................... 30 18 4637 937 0,20 3700 79,8 1985 42,8 61 1,3 247
а 5 ,3
1310 28 ,3 48 1,0 49 1,1 1 ,10 0 ,22
2 Раствором еш алки . . . . 15 1 2 0 0 ’ 115 0 ,58 85 42 ,5 28 14 5 2,5 42 21 ,0 6 3 ,0 4 2 ,0 — ; — 0 ,54 0,31
3 . К а м н е д р о б и л к и .................... 6 3 8 0 8 159 0 ,19 949 8 1 ,0 278 34 ,3 20 2,5 68 8 ,3 27 3 ,3 2 54 31,4 2 0 ,2  ' 0 ,8 2 0 ,15
4 Краны яИ баг“ .................... 3 1 256 ' 6 5 0 ,25 191 74 ,9 3 J 12,1 2 0 ,8 — — 154 60,1 4 1 ,6 — — — —
5 . Краны „Н орд-Вест" • . . 4 4 2 183 1 2 5 6 0 ,57 9 27 4 2 ,4 7 0 ,3 28 1,3 83 3 .8 531 24 ,3 208 9 5 70 3 ,2 — —
6  Краны „ Б е н а р " .................. 6 6 1 546 798 0 ,52 748 4 8 ,4 125 8 ,1 20 1,3 90 5 ,8 508 32 ,9 5 0 ,3 — — 0 ,47 0 ,24
7. Экскаваторы ...................... 3 1 576 232 0 ,40 344 59,7 — — 17 2 ,9 5 0 ,9 151 26 ,2 57 9 ,9 114 19 ,8 — —
8. М о т о в о зы ............................... 6 2 1108 732 0 ,66 3 76 33 ,9 — — — — 42 3 .8 129 11,6 88 7,9 117 10 .6 0 ,82 0 ,5 4
9. Т р ан сп ор тер ы ...................... 13 5 1051 111 0 ,11 940 8 9 ,4 268 2 5 ,5 12 1,1 67 6 ,4 574 5 4 ,6 19 1 ,8 — — — —
1 0  К ом пр ессора . . . . . . 8 8 3 455 2 7 9 5 0 ,81 660 19,1 — — 3 ОД 28 0 ,8 272 7,9 3 30 9 ,5 27 0 ,8 — —
Городское строительство
1. Раствором еш алки . . . . 5 3 312 '5 4 0 ,17 2 58 8 2  6 90 2 8 ,8 3 0,9 165 52 ,9 0 ,9 3 0 ,16
2. П еекосеялк* .................. 1 1 624 279 0,45 345 55 ,3 264 42 ,3 4 0 ,6 — — 46 7,4 18 2,9 13 2,1 1 ,08 0 ,4 8
3. М о т о в о з................................... 1 1 267 6 6 0 ,25 201 75 .3 9 3 ,4 — — — — — — — — 192 91,9 1,33 0,33
4. Т р а н с п о р т е р ы .................... 3 1 624 .279 0,45 345 55,3 264 42,3 4 0,6 — — 46 7,4 18 2,9 13 2 ,1 1,08 0,48
5 . К а м н е д р о б и л к а .................... 2 2 370 203 0,55 167 45.1 10 2,7 — — 2 0 ,5 3 0 ,8 135 36 .5 17 4 ,6 0 ,6 3 0 ,3 4
Примечание: Цомен r-пуш ка и  ком прессор  городского стр-ва в м арте м-цѳ не работали— н аходи л и сь  в рем онте.
Приложение 15.
Показатели то труду по УМС за I квартал 1932 г.
А. Обеспеченность рабсилой
' __■ : _ _ _ _ ___ __•3 Еаа^ яагйвяааиаагЕКзюі^ скаЕшажмваияаавБавмівіаза^ ^
в с е г 0 В Т О М  Ч И С Л Е  ПО М Е С Я Ц А М '
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1 2 3 4 5 г6 1 8 9 10 И 12 13




91,7 21821 19600 89,
4  В т о м  ч и с л е :
Ппомыгтттенное стп-яо 6140 573? 93.4 6546 5760 88,0 5793 5757 99,4 6081 5693 93,
3631 3702 101,9 . 4077 3756 92,1 3538 3822 108.3 3277 3527 1Q7,
Строит.' участки подсобн.'предпр.-------- 587 389 66,3 494 390 73,9 780 371 47 6 487 408 83,
Подсобные п о е л г т и я т н я  — 3259 2797 85,8 ЗОЮ 2625 87,2 3153 2719 3612 3047 84,оО,<і
Лесозаготовки 1459 1036 71,0 1484 764 51,5 1358 1129 8 3 ,1 15.34 1216 79,
Обслуживающие ѳ д н н е ц ы  * 2031 1892 93,1 1668 1786 107,1 2227 1925 86,4 2198 1965 89,
П р о и зв о д ст в о --------------- — -- ------- ---------- 1779
' І
1624 91,3 ‘  1634 1689 103,4 1778 1606 90,3
4
1922 1577 82,
Монтажные группы  —  г ........... - 7Q й 78,9 944R 7(S11 Об I /Уо
1
353 318 90,1 303 290 95 р 392
I





























У Б Ы Л 0 1






















9 Вгего  
в I кварт.





В т. ч .
в м арте  
м-це
Абс.ч. о/о > 
! 
СХ О Jcj о/о Абс.ч. о/о Абс.ч. о/о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по УМС 19247 9173 2890 6608 11,4 2325 11,8 3649 " 6,3 1290 6
В  т о м  ч и с л е :
Промышленное стр во — 5737 2381 816 1782 10,3 569 9,9 1369 7,9 426 7
3702 1559 370 1651 14,8 590 16,7 395 3,5 , 145 4
Строит, участки  подсобн. предпр.------------------ 389 221 34 142 12,1 43 10,5 123 10,5 36 І
П одсобны е цредприятия 12797 122а 464 788 9,4 295 9,7 587 7,0 237
Л есозаготовки ------------------ 1036 2191 807 984 31,6 473 38,8 685
22,0 273 2:
О бслуживающ ие единицы. - 1892 708 202 353 6,2 104 5,2
193 3,4 62
1624 190 25 478 9,8 88
5,6 122 2,5 33
Монтажные г р у п п ы -------- 1752 605 155 853 6,7
145 8,0 164 3,1 75“





В. Невыхода на работу
В с е г о  
человеко д н ей  
явок и неявок  
на р аботу
Янв. Февр Март
В т о м  ч и с л е
Я в о к
Янв. Февр, Март
Н е я в о к
Я е в - Февр. Март
10
Н е я в к и  н а  р а б о т у  п о  н р и ч и  н а








11 р о г  у  л  ы
















О тп уск  болезнь  
выполн. г о с у д .  
и  общ ественны х  







Всего по УМС . . . 
В том число:
П ром. С'гр-во . . .
Г ород, стр-во . . . 
Стр. уч астк и  п од-
Щ
собн . п редп р . - . . 
П одсобн. п р ед п р . .
Л есозаготовк и  . . .
О бел уж . е д и н . . . .
П рои зводство . .
М онт, (включ. 








































































































































































































































































































































































































Ѳбеепечеш^еть р а б с и л е ! is© у п р а в л е н и я м , гр у п п а м  и п р е д п р и я ти ям  У М С
з а  1 квартал  1932 геда
Управления, группы и 
предприятия
А, Управл. промышя. етр-ва
В том числе:
1 гр, Кузн.-прессов. цех и д р . . .
2 гр. Заводоупр , Ф --У и др. . .
3 гр. Механический цех и др, .
4 гр. Газоген., Электроот. ст. к др.
5 гр. Спец. сгроит. работы . . .
6 гр. Санитарно-тѳхя. сооруж, .
7 гр. Дорожное строательетво . 
8. гр, Механ. стр . р а б о т .................
Б Управл. горсдск, стр-ва . . . 
В том числе:
1 гр. Каркасное строительство
2 гр. Каленное „
3 гр. Благоустройство . . . .
4 гр. Временные сооруж ения-.
5 гр. М еханиз. строит, раб. . 
С гр. Электро-монт&жн. . . . .
В. Управление подсобных вредпр,—«-
В том числе,-
Кирпичный зав од— — - —
Батаннный „ ----------------





К олаяовскзй .  ----------------
Известковый „ ----------------







Монт. гр. метал, коястр.
Ремонтно-механ. цех  
Монт.-механ. бюро-
Монт. гр. эдектроотоп- ст.
» газогенер- ст.—  
механич. цеха -  
Эдектромонтажн. гр. — •—
В О Е Г ©  
за  1 квартал
В том числе по месяцам
Январь Февраль
O w e
ъ* 5  SS  к  е  
w F  ?3 
g  о  В
О й  О
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2 3- 4 ,5 6 7 8 9 10 11 12 13
6140 • 5737 93,4 6546 5760 88,0 5793 5757 99,3 6081 5693 93,6
947 927 97.8 861 846 98,2 920 861 104,4 1060 975 91,9
335 478 142,6 455 569 125,-1 406 530 130 5 144 335 232.6
1009 1017 100,7 1260 1098 87,1 920 1012 110,0 847 941 111,0
759 805 104,8 757 797 105,3 777 804 103,4 745 813 109,1
95,3557 618 110,9 488 617 126.4 517 603 -116,6 666 635
865 668 77 2 920 756 82,2 890 С44 80,1
64,4
874 605 69,2
969 504 52  0 1250 443 35,5 700 451 958 617 64,4
556 524 94,2 555 603 90,6 548 532 97,0 564 536 95,0
3631 S702 101,9 4077 3756 92,1 3538 3822 108,0 3277 3527 1Ф7,6
1040 1098 105.5 1272 1166 91,7 952 1182 124 2 897 946 105,5
1007 1S02 1 2 9 3 1259 1463 116,2 1023 1325 129,5 740 1119 151,2
231 164 70,9 233 129 55 4 236 168 71,2 223 194 87,0
588 502 85,3 40-1 3*9 82,0 523 450 86,0 841 726 86,3
- 175 175 100 116 147 126,7 216 188 87,п 192 191 99.5
,258 181 70Д 438 184 42,0 175 173 98 8 160 187 116,9
5305 4222 79,6 498S 3779 75,8 5291 4219 79,7 5633 4671 82,3
137 112 81.7 158 127 80,4 136 107 78,7 116 101 87.1
116 97 83,6 107
316
95 83.8 101 99 98,6 140 98 70,0
425 378 88,9 268 84,8 343 303 88,3 617 564 91,4
І8 7 135 72,2 — — — 187 159 85,0 187 111 59,4
1459 1036 71,0 1484 764 51,5 . 1358 1129 83,1 '1534 1216 79 3
559х 534 95 5 583 552 94,7 560 538 96,1 535 512 95.7
698 495 70.9 6 ;3 533 82 9 7£6 442 60,9 726 509 70,1
155х 140 90,3 167 136 81.4 146 139 95,2 151 144 95,4
76 64 84,2 51 41 80,4 76 58 76.3 100 93 93
168 158 94,0 202 154 76,2 157 162 103,2 145 158 109,0
264 210 79,5 275 259 94,2 206 190 92,2 310 181 58,4
418 361 86,3 355 332 93.5 363 360 99,2 537 391 72,8
587 3S9 66,2 494 390 78 9 780 371 47,6 487 408 83,7




1823 1224 92,5 1218 1289 105,8 1319 1192 90,4 1459 1192 81,7
523 321 61,3 511 303 59 3 499 335 67,1 559 326 58,3
456 400 87,7 416 400 96,2 459 414 90,2 463 385 83 2
32R 299 91.2 832 257 88,4 306 286 93,5 346 324 93,7
235 215 91,4 2С7 20І 98,6 238 236 99,1 260 204 98,5
50 52 104 0 59 б і 86,4 43 48 111,6 49 56 114,3
174 113 64,9 20-3 116 57,1 179 114 63,7 141 109 77,4
836 259 77,0 318 244 76,7 319 262 82,1 372 272 73,2
Март
Управления, группы и 
предприятия
Н >і
О и S3 2Н б
g о в 
З 10.5  ев °=3 ЙЙ
Тепломонтажная гр —.—  
Рѳаонтио-еварочн&я г р -  
Парс-силовеѳ хозайство-
Д. 08служнв. единицы -
В том числе:
Жѳл.-дор. транспорт  
Автобаза
Сельско-хоз. комбинат
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В том числе по месяцам
Январь
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Н а м о т ч и к и ---------------- ---------
Электросварщики -----------------
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Движение рабсилы и невыхода -на работу
У правления группы и предприятия
А. У правл. прей , стр-ва.
В том числ е:
1 гр . К узн ѳч н о-п р еесов ы й  ц ѳ х  и  д р . . .
2 гр. З а в о д о у п р а в л ен и е , Ф З У  и д р . .
3 гр. М ехан и ч еск и й  ц ѳх  и  д р .
4 гр. Г а зо г ен ер а т ., Э лектроот. ст р . и  др.
5 гр. С пец. стр ои т , р а б о т ы ............................
6 гр. С ан и тар н о-техи и ч . с т р ............................
7 гр. Д орож ное втр-во .....................................
8 гр, М еханиз. стр ои т, р а б о т  ...................
Б. Управл. гор. етр  ва.
В том  чи сл е:
1 гр. К аркасное стр-во . . .
2 гр. К ам енное стр-во  . . .
3 гр . Б л агоустрой ство . . .
4 гр . Временны е соор уж ен и я
5 гр. М еханиз. строи?, работ
6 гр. Электромонтажн. . . .
В. Управл. подсобных предпр.
— В  том  числе:
Кирпичный з а з о д ........................................
Бетонны й „ ........................................
Л е с о п и л ь н ы й .......................  ..................
Л есозаготовительн ы й отдел  . . . . 

























У Б Ы Л О Н евы хода на р аботу
О бщ ая убы л ь В т . ч. т ек у ч ест ь  у ’ Общий проц. на работ
























.В сего  
в I квар­
тал е
В т. ч. 
в м арте  
м -це
В сего  
в I квар­
тал е
В Т. ч. 




































2 3 4 '  . 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18
5 7 3 7 2 3 8 1 8 1 6 1 7 8 2 1 0 ,3 5 6 9 9 ,9 1 3 6 9 7 ,9 4 2 6 Ѵ ‘ 2 3 ,2 0 21 ,6 1 2 6 ,8 4 0 ,9 8 1 ,0 9 0 ,6 7
92 7 3 6 2 1 0 0 4 2 0 51,1 1 5 2 1 5 ,5 2 6 1 9 ,3 9 0 4 ,5 2 3 .1 9 2 2 ,1 7 2 5 ,6 4 1 ,5 0 1 ,8 4 0 ,8 4
4 7 8 5 5 4 9 6 6 ,6 2 5 7 ,4 8 5 5 ,9 2 3 6 ,8 2 5 4 4 27 46 2 7 ,8 0 0 ,6 7 0 ,8 7 0 ,9 5
1017 3 9 5 9 3 3 5 6 І І ’6 1 1 8 12,5 3 1 7 Ю’З 9 5 10 0 2 3 ’62 20 47 2 8 ’7 6 0 ,9 4 0 .6 5 0 ,4 9
8 0 5 1 9 $ 7» 199 8 ,2 5 5 6 ,7 176 . 2 і 4 9 6 ,0 22,73 2 1 ’35 2 6 ’0 6 0 .7 7 3 ,4 6 0,85
6 1 8 3 0 8 1 1 4 2 0 6 И Д 79 12 ,4 1 4 8 7 ,9 65 1 0 ,2 23,04 2 3 .6 9 31-76 0 ,4 7 0 .5 7 0 ,6 8
£ 6 8 4 5 5 1 3 6 332 3 3 ,0 8 1 1 3 ,4 2 6 5 1 3 ,2 68 1 1 .2 2 3 ,0 7 2 1 ,6 5 2 5 ,0 9 2 ,2 7 2 ,8 7 0 ,9 3
5 0 4 3 3 0 231 75 4-9 10 1 ,6 47 3,1 10 1 ,6 2 2 ,1 1 1 7 ,95 2 1 ,* 8 0  9 7 0 ,4 5 0 ,4 9
52 4 1 4 6 21 5 8 3 ,6 35 6 ,5 33 2 .0 И 2 ,0 2 2 ,9 1 2 0 ,5 3 2  Ь,5 8 0 ,3 8 0 ,4 4 0 ,3 4
3 7 0 2 1 5 5 9 3 7 0 16 5 1 14,8 5 9 0 19 ,6 3 9 5 3 ,5 145 4,1 2 1 .5 4 2 1 ,1 7 2 2 ,9 0 0 ,9 2 0 ,9 1 0 .7 7
Ю 98 4 4 3 91 5 2 7 1 5Д) 1 8 3 1 9 ,3 1 64 4 .9 79 8 ,3 2 1 ,0 2 2 0 ,8 2 2 1 ,2 5 0  69 0 ,6 2 0 ,5 5
1 3 0 2 4 1 1 1 2 0 5 7 9 1 4 ,8 2 7 4 2 4 ,5 29 0 ,7 И 0,98 2 2 ,2 5 2 1 ,7 5 2 5 ,8 9 0 ,8 6 0 ,7 2 0,68
1 6 4 1 7 0 6 0 10 5 2 1 .3 4 5 2 3 ,2 61 12 ,3 2 6 1 3 ,4 21  3 0 2 1  21 2 1 ,7 8 0 ,7 7 1 ,3 9 1 ,0 2
5 0 2 2 3 6 2 0 1-28 8 ,4 47 6 .5 5 5 Э,А 14 1,9 2 3 ,9 6 2 6 ,6 2 2 2 ,1 9 1 ,67 1,91 1 ,1 0
175 41 27 42 8 ,0 19 9 ,9 5 0 ,9 — — і9 .8 2 1 5 .2 4 1 7 ,0 9 0 ,6 3 0 ,5 0 0 ,5 4
181 5 6 2 0 4 4 8,1 2 1 Д 12 2 ,2 2 1 ,1 1 9 ,9 3 1 4 ,5 4 2 2 ,2 0 0 , 9 8 1 ,1 5 0 ,2 2
4 2 2 2 3 6 3 5 1 3 0 5 1 9 1 4 15 ,1 8 1 1 17 ,4 1 3 9 5 1 1 ,0 5 4 6 1 1 ,7 2 1 ,0 2 2 4 ,4 7 2 6 .5 0 1 ,1 6 4 ,1 0 2 .3 2
1 1 2 27 11 4 3 12 ,7 7 6 ,0 3 0 8 .9 5 4 ,9 2 9 ,4 7 4 1 ,9 0 33.15 о м 2 ,4 9 1 ,59
97 27 13 5 1,7 4 4-1 3 1 ,0 2 2 ,0 2 4 ,9 0 2 8 .1 0 2 7 ,7 6 0 ,4 4 0 ,1 4 0,10
3 7 8 2 2 3 131 104 9 ,2 62 1 0 ,9 9 4 8  3 0 2 1 0 ,9 2 2 ,3 1 20,84 2 2 ,8 1 0 ,6 1 0  65 1 .4 2
1 0 3 0 2 1 9 1 8 0 7 9 8 4 3 1 ,6 473 3 8 ,8 68т 2 2 .0 2 7 3 2 2 ,5 11 ,41 1 6 .9 8 2 8 ,9 9 0 .9 1 2 ,3 4 2 ,0 8
53 4 1 1 3 33 И З 7 .0 4 6 8 ,9 74 4 ,6 4 5 8 ,8
1
2 9 ,0 6 2 5 ,0 1 2 7 ,6 0 0 ,4 2 0 ,3 6 0 43
























У Б Ы Л 0 Н евы хода на. р а б о т у
О бщ ая убы ль В т . ч тек уч ест и Общий проц. неявок на работу























В сего  
в 1 квар­
т а л е
В т. ч.
в м ар те  
м -ц е
В сего  
в I квар­
т а л е
В т. ч. 






























А б с .
ч. о/о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
И сѳтск и й  кар ь ер  .........................................
К алиновский „ ..................................................
И звестковы й ,  .........................................
Б е р ези т ск и й  .  ....................................
Колют к а н с к и й ..........................................
Б езц ем ен т н ы й  ком бинат ............................
С троительны е г р у п п ы .......................
К ам ы ш итовы й за в о д  . ...........................























1 30 2 28 1 23
158 14 — 7 1 4 3 1 9 4 0 8 — 20 95 26 36 21 22 0 50 0 52
210 87 16 126 20 0 34 18 8 85 13 4 23 1?, 7 2129 28 76 26 59 1 9?, 2.86 2 59
361 296 74 173 15 9 31 7 9 139 12 0 25 6 4 22 07 26 98 30 42 1 в?. 0 40 1 14
389 221 34 142 12 1 43 10 1 123 10 5 36 8 8 22 61 25 66 24 40 2 11 1 59 1 39
135 177 85 88 32 5 77 69 4 52 19 2 47 33 8 74 25 56 47 65 15 43 74
Г. М оптгжно т е м .  управлен. ЗС94 890 197 908 8 2 251 6,7 297 2 7 111 3 0 23 09 19 95 25 74 0 68 0 78 0 96
В том  числе:
Ц ех  м еталл, кон струк ц и й  ................................ 1224 176 60 418 11 3 64 5 4 41 1 1 15 2 1 21 75 19 66 24 54 0 98 0 94 1 27
М онт. гр . м еталл, к о н с т р у к ц и й ....................... 321 73 — 48 14 9 29 8 9 2 0 2 2 6 1 .— 14 78 25 74 0 68 0 25
Р ем он тн о-м ехан и ч еск и й  ц е х ........................... 400 73 24 60 5 0 24 62 30 2 5 18 4 7 23 95 17 32 2В 10 0 08 0 13 0 10
Ъ4онтажн»-механ бю ро . . . ........................... 299 93 44 60 6 6 28 8 6 37 4 1 24 ■ 7 4 29 8! 24 10 28 83 0 50 1 44 •1А 49
М онтаж , гр . электроот. с т . ............................... 215 111 16 19 2 9 3 1 5 10 1 5 — — 22 06 17 85 26 62 0 49 0 30 0 62
.  г азоген ер ат . с т ............................... 52 13 1 9 5 7 4 7 1 5 3 2 • 4 7 1 2414 25 4 а 26 61 0 70 1 45
„  „ м еханич еского  ц е х а .................. 113 50 10 48 14 1 20 183 19 о 6 7 6 4 23 39 24 15 24 00 0 53 0S1 2 30
Электром онтаж ная г р ............................................. 259 63 19 30 3 8 11 4 0 22 2 8 10 6 9 24 70 22 46 25 87 0 38 0 83 0 49
Т еплгм он таж ная гр ................................................. 93 4 г— 51 18 2 12 16 7 И 3 9 5 6 9 22 70 27 19 35 52 1 97 1 30 3 91
Р ем онтно сварочная гр .......................................... 131 36 г 15 3 8 11 7 9 7 1 8 5 3 6 ?6 80 21 89 27 93 0 11 0 20 0 10
IIаро-силовое х о з я й с т в о .................................... 147 60 7 58 13 1 19 12 1 40 9 0 ■17 10 8 17 20 18 93 20 80 0 85 0 40 0 31
Д . О бслуж иваю щ ие единицы . 1892 ?08 203 353 6,2 104 5,2 193 3 4 62 3 1 21 19 21 00 2899 0 42 0 51 0 29
В том числе:
Ж елѳ»но-дорожны й т р а н с п о р т ...................... 483 153 49 80 5 5 31 6 2 43 2 9 20 4 0 26 56 21 49 33 77 0 18 0 49 0 10
А втобаза  ....................................................................... 193 90 27 60 10 3 22 11 2 27 4 6 14 7 1 16 52 18 47 37 *4 0 69 0 4*- 0 69
Сѳ^іьско-хозяйственный комбинат . . . . 717 169 65 111 5 1 20 2 9 65 3 0 11 1 6 17 57 19 49 22 63 0 22 0 97
В сего  по У М 0  - . 19247 9173 2890 6008 И  4 2325 11 8 3649 6 3 1290 6 8 29 19 21 77 25 90 0 g 9 1 59 1 10
У правления, группы и предприятия
В том ч и сл е : и 
По строительны й проф ессиям .
Зем лекопы  
Плотники . . 
К аменщ ики . 
Ш т у к а т у р а  . 
Бетонщ ики  
Ч ернорабочие
По производственны м профессиям
Слесаря . . .
Токаря .................
Клепальщики . . 
Сверловщики . . 
Сборщики . . . .  
Наметчики . . . 
•Электросварщики 
Такелажники
К р о м е  т о г о :
Инженерно технические работники .






























У Б Ы Л  0 * Н евы хода
... ....^ . 
на р аботу
Общ ая убы ль В т. ч. т ек уч ести Общий проц., па работ}























В сегѳ  
в I к в а р ­
та л е
В т. ч. 
в м ар те  
м-це
В сего 
в I я в а р - " 
т а л е
1 В' т. ч. 
в м арте 

























•2 3 . . 4 ___ 5 С 7 8 9 10 j 11 12 13 14 15 і 16 17 18
1402 690 258 602 ,.14  3 154 10 2 441 10 4 131 8 7
2950 942 333 80S 1 91 303 12 7 368 4 1 151 6 3
341 90 18 138 13 4 46 14 8 61 . 5 9 8 2 6 — I — —— __. _ • __
477 209 78 128 8 9 67 14 1 61 4 3 29 6 1 1 __ ,__.
477 142 22 136- 9 5 53 124 75 5 2 42 9 8 -_ — _\ • . __ _ __
4810 2787 813 1791 12 4 456 8 5 904 6 2 303 5 7 — — — — --- ---
535 43 И 34 2 1 27 5 1 21 1 3 1 16 2 9
75 10 2 10 4 4 2 2 6 5 2 2 ' 2 2 6 — iff — __ _ __
182 11 — 66 12 3 12 7 4 15 2 7 2 12 —  i — __ __ __ __
1S8 82 45 5 1 2 — — — — -.1— — — _i __ __ ■ _
185 63 2 35 6 3 6 3 4 10 18 — — — — __ __ __ __
59 15 — 7 3 9 1 1 8 2 1 1 1 1 8 — — _ __ __' __
160 ‘23 8 27 5 6 14 8 3 6 1 2 3 5 9
325 79 44 31 3 1 26 7 2 22 2 2 20 5 6
1108 163 43 100 3 0 25 2 1
2000 318 118 269 4 5 81 3 8 _
2364 551 231 278 3 9 192 7 1
260 128 28 25 8 2 3 1 3 —- *—. — --- — — _ __ _ __
1346 864 346
\




В % к единым республиканок нормам зыработки
П р о ф е с с и и
Промышлен. строительство Городское 'строительство
Январь Февраль Март
В ср е д ­
нем  
за  І-ый  
ВЕарт.
Январь Февраль Март
В средн  
га Іы й  
кварт.
'
1 о 3 4 5 6 7 8 9
В с е  п р о ф е с с и и  . . . 
В Т5М числе:
102,7 97,9 103,8 101,5 91,9 92,4 97,0 93,6
Землекопы . . . . . . . . 98,4 88.2 95.7 95,9 123,6 134.8 138,4 131,4
Плотники ............................. 113,2 110,9 122,4 115,1 90,3 95,5 99,2 94,4
Камѳкщики . . . . . . . 105,1 100,0 101,5 102,4 123,8 185,0 94,2 116,0
Ш т у к а т у р ы ......................... 104,2 105,9 87,3 994 69,4 105,4 97,2 79,1
Б ь т о н щ и к и ................. • . 103.1 89,2 91.0 . 95»5 109,2 110-5 90,1 101,3
Чернор&бчие ......................... 89,5 89,7 95,2 91-5 83,7 84,9 87,2 86,8
Приложение №
Средаие заработки
Пром. строительство Городское строительство
П р о ф е с с и и
Я нварь Февраль Март





В средн  
за  І-ый 
кварт.
•1 2 3 4 5 6 7 8 9
В с е  п р о ф е с с и и  . . . 3 -8 2 3—73 4 -0 4 3 - 8 6
*)
3—53 3— 56 3 - 7 6 3 -5 8
В ТОМ числе:
Землекопы ........................ 3 -5 7 3 - 3 1 3 -7 7 3 -5 S 5 - 1 5 5 - 0 3 5—G9 5 -1 2
Плотники ............................ 4—63 4 - 9 6 5 -1 6 4 - 9 4 3—69
»
4 -0 1 4 - 1 8 3 -9 2
К ам енщ ики........................ 4 -4 3 4 - 6 2 4 -4 5 4 - 4 9 5—63 8 - 6 6 4 —37 5 -2 8
Ш тук атур ы ........................ 3 -8 5 4 -2Ѳ 3 -S 1 4 - 0 2 3 - 2 5 4 - 2 0 3—33 3—47
Б е т о н щ и к и ........................ 4 -6 5 4—24 4 - 2 6 4 -3 5 4—60 5 - 1 8 4 - 0 7 4 -4 5
Чернорабочие .................... 2—88 2 - 7 9 2 -8 9 2 - 8 6 2—69 2 -5 7 2 - 6 8 2 -6 5
*) Цифра среднего заработка по профессиям гор. строительства за  январь месяц по сравнению с : 
данными опубликованными в кон'юнктуря. обзоре за  февраль месяц подверглась уточнению .
На 1
1
Р а б Н Е 6 й . Т. Р. С луж ащ и е В с  е г о
В сего  за к р е­
пивш ихся  
(рабочие, НТР  









































































































А бс. ч. о/о
1 2 3 4 5 6 7 8 9' Ю 11 12 13 \ 14 15 16
е января 1982 года  . .■ ............................... 18200 846 9919 54,5 1054 745
/
70,7 1801 86І 58,5
/
1
21055 11628 55,2 10517 50,0
е ф евраля „ ................................................. 19090 930 10388 54,4 1167 792 67,9 1996 1025
/
51,4 22253 12205 54,8 12574 56,5
е м ар та „ „ .................................... 19420 982 10437 53,7 1164 680 58,4 2183 884 38,2 22767 11951 52,5 11898 52,3












В абсолюты, чиелах В °/о °/о 0
М е с я ц ы
Вербовка Вербовка
Всего











1 2 3 4 § 6 ? 8
Январь ................................................................... 3267 3233 1105 34 99,0 33,8 1,0 4
Ф ев р ал ь .................................................. . . . 3016 3016 1148 . j 100
т—1
OQсо —




Итого за  квартал . 9173 8995 26*1 173 98,1 28,8 1,9
Приложение j4# 22
Т р а в м а т и з м


























1 2 0 4 5 в
Я н в а р ь ............................................................................... 62 62
■
— 3,31
Ф е в р а л ь .....................................  ................. .... -  51 50 1 — 2,63
М а р т ................................................................................... 49 45 2 2 2,50 ■
Итого за  квартал . 162 157 В 2 281
>
Приложение .^  23





Числе челов-дней  
простоя
М Е С Я Ц Ы
В с е г о




1 2 3 4
Январь .
[ Абс. ч. . 398646 2401 841
о/оо/о . . . 100 0.60 0,2.1
Ф ев рал ь .
1 Абс. Ч. . 440577 1257 685
\ о/оо/о . . . 100 0,21 0,16
Работа жел.-дор. транспорта в І-м квартале 1932 г.
А. Переработка вагонов:
В сего за  I й В т О м і и е л е  п о м з с  я ц а м




















Ч  м  t—t
чо  С'















А. Вагоны 0 ж. д........................ 11607 .4728 40,7 6176 1721 27,9 2272 1479 65 1 3159 1528 48,4




11003. 66,3 5874 3975 67,7 5370 3864
71,9 5360 3164 59,0
С Исетского к а р ь ер а ..................... 3281 1079 32 9 806 .543 67,4 1600 435 27,2 875 101 11,5
С Б ерезитского карьера . . . . 3179 2143 67,4 И 79 765 64,9 1000 635 63,5 1000 743 74,3
О Калиновского карьера . . . . 1205 819 67,9 435 341 78,4 440 247 56,1 330 231 Р О
В н утри заводск и е перевозки 4238 3693 87,1 1803 1372 76,1 985 1361 138,2 1450 960 66 2
Маршрутные перевозки . . . . 4701 3269 -6 9 .5 1651 954 57,8 1345 1186 8.8,2 1705 1129 66,2
Б с ^ г о  . . . 28211 15731 53-8 12050 5696 47,3 7642 5343 69,9 8519 4692 55,1
Б. Техзяко-эксномйтаскке показатели:
П о к а з а т е л и
В среднем 
за квартал
Парк паровозов . . . .  • . ........................
°/о больны х................................................................
Парк вагонов ....................................• ................. К
р/о больных .......................................................................
Оборот одного раб. вагона УМС (час) . . . . ! ;  
Среднее расстояние перееозок (клм) . 
Средне-сут. пробег одного паровоза (клм) .
!!'
» , вагона (клм). . . ]|
Колич. перераб. ваг. на 1 раб. паровоз в н ц  "
» тонно-клм „ „ „
»» » t, » „ в&гон. м
Средний простой одного вагона Пжд в сут­




















































Финансирование в I квартале 1932 г.
(В тыс. руб )
Я н в а р ь Ф е в р а л ь М а р т
И т о г о  1 




















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Б. д. к .............. 6678 5012 75 1 11674 6534 56 9933 7128 71,8 1920"* 18674 97,3
Д- К. Б ................... 1165 825 70,8 2150 1097 51 1300 468 35 3350 2390 71,3 ' С
Всего . . 7843 5837 74,4 13824 7631 55,2
'
11233 7596 67,6 j 22550 21064 93,4
3£зё&д<в тдрш язго  т & ш ш ^ т р т ш й .
*
,, r’
Ун Ура 1 б ь ,Ѵѵ я і (< Тип. Ура 'маш инсстроя Зак. 3\Г° 926, Тир» 25О»


